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PROYECTO DE RUTA TURISTICA  “PAZ ARTE Y CULTURA” EN LA CIUDAD DE
COTACACHI, CABECERA CANTONAL DEL CANTON  SANTA ANA  DE
COTACACHI  DE LA PROVINCIA DE IMBABURA
TOURIST ROUTE PROJECT IN THE “PEACE ART AND CULTURE” IN COTACACHI CITY,
CAPITAL OF SANTA ANA DE COTACACHI CANTON, IMBABURA PROVINCE
RESUMEN EJECUTIVO
El presente proyecto está enfocado a ofrecer un mejor servicio en el  débil sector turístico  en la
ciudad de Cotacachi  a través de una buena planificación en este sector, utilizando herramientas de
gestión turística  que se ejecutará en el mediano y largo plazo  y además proporcionaran en este
tiempo los elementos necesarios para que el sector pueda competir eficientemente en el mercado,
tomando decisiones correctas y eficaces  en el proyecto, principalmente se justifica ya sea
reorientando su operatividad y consecución  de objetivos superiores que proporcionaran las bases
para su mejoramiento  continuo. El desarrollo de este proyecto  principalmente justifica  la
necesidad de ofrecer estrategias para la aplicación y mejora del servicio que se ofrece a la ciudad y
además se orientará a obtener un crecimiento razonable que satisfaga a la ciudad y a los turistas
nacionales y extranjeros que generarán los recursos necesarios para el progreso del sector y de su
ciudad.
PALABRAS CLAVES: PROYECTO/SECTOR/TURISMO/RENTABILIDAD/ DESARROLLO/
SERVICIO
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ABSTRACT
The current Project is intended to offer a better service in the weak touristic sector of Cotacachi
city, though a better planning of the sector,  by using tourist management tools to be executed in
the mean and long term, in this term they are expected to provide necessary elements to render the
sector competitive in the market, by making correct and efficient decisions in the project;
reorientation of compatibility and reaching of higher objectives shall provide basis for continuous
improvement. The development of the project is mostly justified by the need to offer strategies for
the application and improvement of service offered to the city and oriented to reasonable growth
intended to satisfy the city and national and international tourists, who shall afford resources
required for the enhancement of the sector and the city.
KEYWORDS: PROJECT/ SECTOR/ TOURISM/ PROFITABILITY/ DEVELOPMENT/
SERVICE/ SERVICE
1CAPITULO I
PLAN DE TESIS
1. Tema
Proyecto de ruta turística “Paz, arte y cultura” en la ciudad de Cotacachi, cabecera cantonal del
cantón Santa Ana de Cotacachi de la provincia  de Imbabura.
1.1 Antecedentes
La ciudad de Cotacachi en donde se localiza la ruta “Paz, Arte y cultura; es la cabecera cantonal del
Cantón Santa Ana de Cotacachi, que es el cantón más extenso de la provincia de Imbabura con
1.727,70 Km2 que tiene el nombre del fastuoso volcán Cotacachi1.
1.1.1. Históricos
El nombre de la ciudad de Cotacachi, del volcán  y del cantón al que pertenecen y que llevan el
mismo nombre, proviene originalmente del lenguaje de la cultura Cara que significa “el lago con
las mujeres hace frente a”, qué se refiere a la forma de los islotes que existen en la laguna de
Cuicocha y en quechua significa “la sal de polvo”.
La población de Cotacachi es históricamente producto de los asentamientos de varios grupos
humanos que llegaron y poblaron el Ecuador, dominando en lo que hoy es la provincia de
Imbabura dos tribus; la primera denominados Los Angos y la segunda Los Imbas que se cree que
provienen de los Cayapas-Colorados; por lo que la ciudad de Cotacachi es tan antigua como Quito
y Pasto, instituida bajo la organización social de Los Caras cohabitando en distintas tribus y zonas
de Imbabura  que estaban dirigidas por los Shiris; Los Cotacachis tuvieron como actividad
principal de su vida la adoración a la laguna de Tshui Cocha y habitaron en las riberas de los ríos
Ambi y Blanco.
Estos, en el siglo VIII D.C. fueron conquistados por Los Caras pasando a formar parte del Reino de
Quito y dominados por aproximadamente 400 años; posteriormente entre los años 1465 – 1470 se
desarrolló la conquista Incásica dirigida por HuaynaCapac que duró por 50 años como parte del
Gran Tahuantinsuyo. En 1534 los indígenas de Cotacachi y los demás de Imbabura, fueron
sometidos al poder de Sebastián  de Benalcázar; para 1563 se constituyó el Corregimiento de
1.- Tomado de la Guía Informativa Turística del cantón Cotacachi, emitido por la Comisión de Turismo del Consejo Municipal de
Cotacachi
2Otavalo del que formó parte Cotacachi y a partir de 1576 ya constan los tributos en Intag
cancelados en oro y algodón.
En el año 1750 se producen nuevas migraciones españolas a Cotacachi conformándose varias
haciendas entre ellas la de San Nicolás, Yana Yacu, Piava, Los San Martínez, Quitugo, Punge, etc.;
dándose inicio al mestizaje con la llegada de los primeros conquistadores, fundadores de asientos,
estancieros, encomenderos, etc. Para la revolución del Diez de agosto de 1809,  las poblaciones de
Imbabura apoyaron siendo parte de los ejércitos milicianos y para 1823 pobladores de Cotacachi
formaron parte del ejercito de Bolívar en la Gran Batalla de Ibarra.
Pasados unos pocos días de la Batalla de Pichincha e incorporada Quito a la Gran Colombia,
Cotacachi aparece como cantón integrante de la provincia de Imbabura, recibiendo esta categoría
en 1824 del mismo Simón Bolívar.  Finalmente el 6 de julio de 1861 se hace efectiva jurídicamente
la cantonización, conformándole las parroquias de, Imantag, Intag y Cotacachi que en esta ultima el
terremoto de 1868 destruyó varias poblaciones que se reconstruyeron en lo que hoy es el centro de
la ciudad la que se encuentra integrada por las parroquias urbanas de San Francisco, El Sagrario y
Quiroga2.
1.1.2 Superficie de estudio
El estudio se realizará en una superficie total de 4,48 Km2, resultado de la consolidación de las
áreas de las parroquias urbanas que conforman la ciudad de Cotacachi3; en la tabla a continuación
expuesta se indica lo descrito.
PARROQUIA
AREA
m2 km2 Hect.
San Francisco 1’616.054,58 1,62 161,61
El Sagrario 2’013.304,87 2,01 201,33
Quiroga 850.759,40 0,85 85,08
TOTAL 4’480.118,85 4,48 448,01
2.- Información extraída del Plan de desarrollo y ordenamiento territorial.Pág. 1
3.-Información tomada del Plan de desarrollo y ordenamiento territorial del cantón Santa Ana de Cotacachi. Pág.
No. 19
31.1.3 Límites, ubicación geográfica
La ciudad de Cotacachi se encuentra a 2.460 metros sobre el nivel del mar (msnm) con una
temperatura promedio de 15° centígrados y está ubicada al norte del Ecuador en la provincia de
Imbabura a 104 kilómetros de la ciudad de Quito y a 25 kilómetros4 de la ciudad de Ibarra; tal cual
muestra el mapa número 1 a continuación enseñado5.
Gráfico Mapa 1 Ubicación geográfica de la ciudad de Cotacachi
Está limitada, al norte por  la calle 24 de mayo y la vía a la Merced – Atuntaqui, al sur por la vía a
Otavalo, al este por la calle Esmeraldas y al oeste por la avenida del Sol y la vía a la Calera, lo
descrito demuestra el mapa número 2 a continuación revelado6.
1.1.4 Aspectos socioeconómicos
La ciudad de Cotacachi según el Plan de desarrollo y ordenamiento territorial, está integrada por las
parroquias urbanas de San Francisco, El Sagrario y Quiroga. Está poblada en la centralidad en su
mayor parte por mestizos, en menor porcentaje por indígenas y afroecuatorianos; en la periferia y
4.- Datos extraídos de la Guía Informativa de del cantón Cotacachi emitida por la Unidad de Turismo del Municipio de Cotacachi
5.- Mapa sacado del  Plan de desarrollo y ordenamiento territorial del cantón Santa Ana de Cotacachi. Pág. No. 2
6.- Mapa obtenido en la Guía Informativa del cantón Cotacachi emitida por la Unidad de Turismo del Municipio de Cotacachi
4en las comunidades campesinas que pertenecen a la parroquia de Quiroga la población es dispersa
y está habitada en su totalidad por indígenas.
De la observación in situ se distinguió que en la centralidad de la ciudad que conforman las
parroquias de San Francisco y El Sagrario las calles se encuentran cubiertas con una capa de
rodamiento de asfalto o de adoquín, pero en la periferia con acepción de la vía de acceso a la
parroquia de Quiroga que se encuentra asfaltada, las demás no ostentan ningún tipo de cobertura
sólida (tierra).
Las familias que habitan en las parroquias de San Francisco, El Sagrario y de la cabecera
parroquial de Quiroga al interior de la vivienda cuentan con sistemas de: suministro de agua
potable de red pública por tubería, de eliminación de desechos líquidos (aguas servidas) de red
pública dealcantarillado, de obtención de energía eléctrica de red pública y de eliminación de
desechos sólidos (basura) por carro recolector7.
Mientras que, los habitantes de las comunidades campesinas que forman parte de la parroquia
Quiroga obtienen agua entubada por tubería,cuentan con energíaeléctrica de red pública, eliminan
los desechos líquidos (aguas servidas) a pozo séptico y los desechos sólidos (basura) por carro
recolector únicamente los días lunes. Por otro lado en las tres parroquias que conforman la ciudad
de Cotacachi sus habitantes tienen los servicios de televisión abierta, de cable y satelital, también
disponen de servicios de telefonía convencional y celular de todas las operadoras que prestan este
servicio en el Ecuador.
En infraestructura y equipamiento para dotar de se99rvicios de salud a la población la ciudad
Cotacachi y la comunidad de Turucu dispone de un Hospital denominado Asdrúbal de la Torre,
administrado por el Ministerio de Salud Pública que presta servicios de; consulta externa,
emergencias y hospitalización. Para cumplir con los servicios señalados este hospital dispone de un
área de planta de 1.613,00 m2 de construcción y para los servicios complementarios de 428,00 m2,
además cuenta con 5 salas de tipo general con 31 camas para hospitalización. Los moradores de la
parroquia de Quiroga disponen de servicios de salud que son suministrados por un Centro de salud
público8.
La oferta educativa que posee la ciudad de Cotacachi para conceder los servicios educativos a los
habitantes (parroquias de San Francisco, El Sagrario y Quiroga) en total está constituida por 16
7.- Plan de desarrollo y reordenamiento territorial del Cantón Santa Ana de Cotacachi
8.- Plan de desarrollo y reordenamiento territorial del Cantón Santa Ana de Cotacachi
5establecimientos; de estos, 6 son  jardines, 5 escuelas, 2 colegios de educación media, 2 Institutos
de educación superior y 1 establecimiento para perfeccionamiento artesanal. Es necesario señalar
que en las comunidades campesinas que forman parte de la cabecera cantonal del cantón Cotacachi
sus habitantes evidencian un alto grado de analfabetismo superior a la media aritmética del país.
La principal actividad económica de la población de la ciudad de Cotacachi cabecera cantonal del
cantón de su mismo nombre, es la producción manufacturera y artesanal de productos de cuero,
como chompas, levas, maletas, ejecutivos, zapatos de todo tipo, portafolios, carteras, porta
chequeras y documentos entre otros, pero lamentablemente esta actividad manifiesta problemas de
calidad, precio y sobreoferta; en segundo lugar, está el turismo con servicios de hospedaje y
restaurant9.
En las comunidades campesinas que están anexadas a la ciudad, sus pobladores obtienen ingresos
de: a).- La producción agrícola principalmente del maíz, frejol, mora, alverja, haba, zanahoria,
chochos, quinua entre otros, está ejecutada por las personas adultas mayores, porque las
generaciones actuales migran a Quito y a otras ciudades para ocuparse en su mayor parte en la
construcción y en la menor proporción a estudios  b).- Turismo, que es ejecutado artesanalmente,
porque, los habitantes se benefician al alquilar caballos y de guiar a los turistas hacia lugares de
atracción (quebradas, ríos, etc.) y c).- De la producción artesanal de ponchos, ropa indígena clásica
y esteras.
1.2 Justificación del tema
Porque la cabecera cantonal del cantón Cotacachi es una ciudad que desde ella se avista un entorno
paisajístico incomparable por encontrarse situada al pie del majestuoso volcán de su mismo nombre
de una altura de 4.944 metros sobre el nivel del mar (msnm), que forma parte de la cadena
occidental de la cordillera de los Andes; es históricamente per se admirable, debido a que fue
objeto de estudios científicos ejercitados por geólogos de la talla de Teodoro Wolf, Wimper, Stubel
y la Condamine, quienes formaron parte de la misión geodésica; esta es una razón de alojamiento
de turistas en la ciudad por ser el punto de llegada y salida para aquellos que practican el
montañismo de altura10.
Además esta ciudad de hombres ilustres, de letras, y música es un sitio donde se puede recorrer
calles solariegas, plazas que al turista le llevan al pasado próspero y romántico del Cotacachi
antiguo, y a un boulevard lleno de  talleres, tiendas y almacenes en donde se puede adquirir a
9 .- Plan de desarrollo y reordenamiento territorial del Cantón Santa Ana de Cotacachi
10.- Información obtenida de la Guía Informativa de del cantón Cotacachi emitida por la Unidad de Turismo del Municipio de Cotacachi
6cómodos precios prendas elaboradas en cuero con calidad de exportación y degustar de servicios de
restaurant con comidas típicas, además culturalmente que seduce al turista a disfrutar de sus fiestas
tradicionales como la de La jora, Semana santa, del Juego del trompo y de la Pelota de mano.
De allí la necesidad de estudiar la factibilidad de ejecución de la ruta de turismo “Paz, arte y
cultura”, en la ciudad de Cotacachi del cantón Santa Ana de Cotacachi de la provincia de
Imbabura; que se puede realizar tanto en el día como en la noche, generando mejores ingresos para
los propietarios de negocios, operadores de turismo autorizados y creará nuevos puestos de trabajo
que absorberá demanda de trabajo producto de la migración campo – ciudad.
1.3 Delimitación del tema
La ruta de turismo “Paz, Arte y Cultura”; está localizada en la ciudad de Cotacachi, que es la
cabecera cantonal del cantón Santa Ana de Cotacachi de la provincia de Imbabura localizada en la
sierra norte del Ecuador; políticamente está integrada por las parroquias de San  Francisco, El
Sagrario y Quiroga que en conjunto hacen en total una extensión de 4,48 kilómetros cuadrados, y
está ubicado a 104 kilómetros al noreste de Quito y cronológicamente a 2 horas y 10 minutos desde
el terminal de Carcelén para lo que se puede utilizar los servicios de la Cooperativas de transporte
público Cotacachi, Otavalo y Quiroga.
Esta ruta, inicia en el parque Abdón Calderón en donde se puede apreciar la iglesia San Francisco
de construcción estilo neoclásico con vitrales italianos en sus naves laterales se encuentra una
réplica de la virgen de la Dolorosa del colegio San Gabriel cuyo soporte está adornado con pan de
oro; continúa por la calle Modesto Peñaherrera en la que se sitúa el Cementerio Municipal y
permite llegar al parque de la intercularidad en donde está el mural del grito a los excluidos
estructurado con azulejos de múltiples colores elaborado por el pintor Pavel Eguez.
La ruta sigue por la avenida Camino del Sol sentido oeste – este hasta llegar a la avenida 10 de
agosto, en donde inicialmente se encuentra el Estadio Municipal de la ciudad de Cotacachi y a
continuación está la tradicional talabartería del señor Andramunio el que admite apreciar la
elaboración de monturas para deportes hípicos que son usados en las principales ciudades del
Ecuador y objeto de exportación a varios países del mundo; este en sí, es el inicio del boulevard de
paseo y de comercialización de los productos elaborados en cuero expuestos en tiendas y
almacenes que llega hasta la calle Salinas en donde se ubica el Mercado municipal en el que se
puede degustar comidas típicas.
7Posteriormente siguiendo la calle sucre se toma la vía a Quiroga y el desvió por un camino de
tercer orden se arriba a la comunidad de Turucu, lugar en el que se visitará la Iglesia y a pocos
metros el Jardín etnobotánico. Se retorna por la misma vía y se llega a la calle Bolívar que está
llena de balcones y flores hasta llegar al museo de la ciudad y termina la ruta en la Casa de las
culturas.
1.3.1 Tiempo
El estudio se realizará durante el año 2013
1.3.2 Territorio
La superficie total de estudio es de aproximadamente 4,48 kilómetros cuadrados.
1.3.3 Unidad de análisis
Son el patrimonio natural y cultural de las parroquias San Francisco y El Sagrario que conforman la
centralidad de la ciudad de Cotacachi y las familias que las habitan.
1.4 Planteamiento del problema
Existe una gran demanda de empleo de la población joven del campo que migra hacia la ciudad de
Cotacachi, que se encuentra empotrada en la cordillera occidental de los Andes al pié del coloso
volcán del mismo nombre en  un entorno paisajístico maravilloso lleno de montañas, cuyos
habitantes son privilegiados porque cuentan con culturas milenarias y a pocos minutos de la ciudad
una gran variedad de flora y fauna andina y subtropical que ha motivado a que visiten el cantón
Santa Ana de Cotacachi anualmente 150.000 turistas11.
La población de la ciudad de Cotacachi, produce y comercializa artículos manufacturados en cuero
y artesanías textiles que son muy cotizadas; también, ofrecen la mejor gastronomía nacional e
internacional, entre otras, la carne colorada, la exquisita chicha de jora que históricamente es la
bebida sagrada de los dioses y un sinnúmero de sitios atractivos que la ciudad tiene para quienes la
visitan; entonces, el problema de estudio es, si es factible financiera y económicamente, la
ejecución de la ruta turística “Paz, arte y cultura” en la ciudad de Cotacachi, capaz de que garantice
11.- Segúnla revista Cuicocha laguna de los dioses elaborada por el Centro de geología, volcanología y geodinámica de la Universidad
San Francisco de Quito al 2008, Pág., No. 1
8la absorción de la demanda de trabajo originada por la migración campo-ciudad y rentabilidad para
los habitantes de la ciudad.
1.5 Hipótesis
1. Dispone la ciudad de potencialidades naturales, culturales, sitios atractivos  vías de acceso,
servicio de estadía y alimentación para ejecutar una ruta de turismo.
2. Existe la tendencia al ecoturismo, llamativo para el turista nacional y extranjero para
vacacionar o recreamiento.
3. Es sustentable y rentable financieramente el proyecto de ruta  “Paz, arte y cultura”, para
mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad de Cotacachi.
1.6 Variables e indicadores
Con el objeto de realizar el proyecto de factibilidad de ejecución del proyecto de ruta turística “Paz,
arte y cultura” en la ciudad de Cotacachi, se utilizarán las variables e indicadores económicos y
financieros que la tabla a continuación debelada contiene.
7. VARIABLES INDICADORES
7.1. Macroeconómicas
7.1.1. Ingreso de turistas Porcentaje
7.1.2. Salida de turistas| Porcentaje
7.1.3 Costo del dinero Tasa de interés
7.1.4. Canasta básica familiar Cantidad y porcentaje
7.1.5. Rentabilidad Cantidad y porcentaje frente a la inversión
7.2. Del estudio de mercado Indicadores
7.2.1.    Total habitantes Porcentaje
7.2.2.Turismo potencial nacional Porcentaje
7.2.3. Turismo potencial extranjero Porcentaje
7.2.4. Oferta de turismo instalado por tipo Porcentaje
7.2.5. Precios de paquetes turísticos actualmente ofertados Cantidades
7.3. Del estudio técnico Indicadores
7.3.1.    Oferta de servicios turísticos Cantidad y porcentaje por tipo
7.3.2. Procesos de la ruta turística Cantidad y porcentaje
7.3.3. Mano de obra a utilizar Cantidad y porcentaje
7.3.4. Inversión en obra física Cantidades y porcentajes
7.3.5. Otros costos Cantidad y porcentaje
7.3.6. Creación de la economía de escala Cantidades y porcentajes
97.3.7. Impacto ambiental de la ruta de turismo Cantidad y porcentajes
7.4. Organizacionales Indicadores
7.4.1.    Accionistas Cantidad
7.4.2.    Socios cantidad
7.4.3.    Dirigentes Cantidad
7.4.4. Personal de operación Cantidad y valor
7.5. De marco legal Indicadores
7.5.1.    Constitución Política del Ecuador Numeración
7.5.2.    Leyes de turismo Numeración
7.5.3.    Ordenanzas municipales Numeración
7.5.4. Costumbres Numeración
7.6. Del estudio financiero Indicadores
7.6.1.    Inversión por organización Valores
7.6.2.    Inversión en activos fijos Valores
7.6.3.    Construcción del flujo de caja Valores
7.6.4     Obtención de estados financieros Valores
7.6.5.    Valor actual neto Valor
7.6.6.    Tasa interna de retorno Valor
7.6.7.    Impacto recurrente de la inflación Porcentaje
7.6.8.    Medición del riesgo Valores y porcentaje
7.6.9.    Análisis de sensibilidad Valores
7.7. De Impacto ambiental Indicadores
7.7.1.    Sistema de eliminación de desechos (lugares) Cantidades
7.8. Patrimonio natural Indicadores
7.8.1.    Volcanes, montañas, cascadas, ríos, lagunas, Cantidades
Vertientes, aguas termales, fauna y flora Cantidades
7.9. De patrimonio cultural tangible Indicadores
7.9.1.    Iglesias, museos, parques, bulevar, pasajes, etc. Cantidades
7.9.2.    Mercados, plazas, casas emblemáticas Cantidades
7.10. De patrimonio cultural intangible Indicadores
7.10.1.  Conocimientos ancestrales, gastronomía, medicina Cantidades
7.10.2.  Fiestas, técnicas de producción, técnicas agrícolas Cantidades
7.10.3.  Propiedades de las plantas, música, danza Cantidades
7.10.4. Linguismo, religiosidad, testimonio y leyendas Cantidades
7.10.5. Juegos y tradiciones Cantidades
7.11. De deportes extremos Indicadores
7.11.1.  Rafting, Kayak, rappel, Camping, parapente Cantidades
7.11.2.  Andinismo, cabalgatas. Cantidades
7. VARIABLES INDICADORES
7.12. De establecimientos para alojamiento
7.12.1. Hosterías, hoteles por categoría, pensiones Cantidad
7.12.2. Refugios, hogares para turismo comunitario Cantidad
7.12.3. Moteles, otros Cantidad
7.13. De establecimientos gastronómicos y complementarios Indicadores
7.13.1. Restaurantes, picanterías, fuentes de soda Cantidad
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7.13.2. Cafeterías, asaderos y paraderos informales Cantidad
7.13.3. Hogares para turismo comunitario, otros Cantidad
7.14. De establecimientos de recreación Indicadores
7.14.1. Bares, discotecas, galleras, zoológicos, etc. Cantidad
7.15. De servicios turísticos Indicadores
7.15.1. Operadores de trismo, guías, alquiler de bicicletas Cantidad
7.15.2. Lugares para acampar, pesca, deportiva Cantidad
7.15.3. Alquiler de carpas, alquiler de caballos, tarabitas Cantidad
7.15.4. Tarabitas, zonas de parqueo Cantidad
7.16. De equipamiento Indicadores
7.16.1. Bombas de gasolina, cajeros automáticos Cantidad
7.16.2. Sucursales bancarias, casas de cambio Cantidad
7.16.3. Instituciones de transferencia de dinero Cantidad
7.16.4. Tiendas de víveres, puntos de auxilio Cantidad
7.17. De vialidad Indicadores
7.17.1. Vías de primer, segundo, tercer orden , otras Cantidad
7.17.2. Pavimentadas, adoquinadas, empedradas, lastradas Cantidad y porcentaje
7.17.3. Senderos, chaquiñanes, etc. Cantidad
7.18. De transporte Indicadores
7.18.1. Cooperativas y compañías de transporte Cantidad
7.18.2. Tipos de vehículos, rutas y frecuencias Cantidad
7.19. De señalética Indicadores
7.19.1. Señalización de vías, rutas, lugares y de servicios Cantidad
Fuente: Investigación propia
Elaborado por: Buitrón y Cuesta, 2012
1.7 Objetivos
1.7.1 General
Determinar la factibilidad de ejecución de la ruta de turismo “Paz, Arte y Cultura” en la ciudad de
Cotacachi, cabecera cantonal del cantón Santa Ana de Cotacachi de la provincia  de Imbabura.
1.7.2 Específicos
1. Comprobar si dispone la ciudad de potencialidades naturales, culturales, sitios atractivos  vías
de acceso, servicio de estadía y alimentación para ejecutar una ruta de turismo.
2. Demostrar si existe la tendencia al ecoturismo, llamativo para el turista nacional y extranjero
para vacacionar o recreamiento.
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3. Determinar si es sustentable y rentable financieramente el proyecto de ruta  “Paz, arte y
cultura”, para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad de Cotacachi.
1.8 Marco teórico
Se refiere a la conceptualización de las principales variables a investigar para establecer la
factibilidad del proyecto de ruta de turismo Paz, arte y cultura.
1. Actividades turísticas; son las actividades y servicios turísticos ofertadas a nivel nacional
e internacional.
2. Áreas turísticas; es el conjunto de elementos del patrimonio cultural y natural que dispone
un territorio que constituyen la oferta de servicios turísticos para el turista nacional e
internacional, con vías de acceso en buen estado, servicios de hospedaje, alimentación y
seguridad.
3. Atractivos turísticos; son los de lugares, bienes, costumbres y acontecimientos que por
sus propiedades físicas, climáticas y de  localización son atractivos para el público nacional
e internacional.
4. Demanda turística; es el universo de usuarios que utilizan servicios   turísticos12.
5. Mercado turístico.- es el total de usuarios potenciales que demandan de los servicios de
turismo existentes (oferta) y que está controlado por un conjunto de leyes y reglamentos
que garantizan y armonizan su funcionamiento (supraestructura).
6. Oferta turística; es el conjunto de bienes y servicios turísticos que motivan la adquisición
o uso de los consumidores; que está regulada por un conjunto de Leyes, normas,
reglamentos que garantizan su sostenibilidad y regulan el ejercicio profesional
7. Turismo; se conceptúa así a la actividad económica relacionada a la oferta de servicios
dedicada a la recreación y esparcimiento, que son demandados por personas nacionales e
internacionales de diferente estatus sociales, que deciden aprovechar su tiempo libre, para
trasladarse fuera de su lugar de residencia habitual.
12.-www.buenastareas.com/ensayos/Demanda-Turística
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8. Turista; se considera así, a aquella persona que abandona su domicilio habitual
temporalmente para pernoctar por más de 24 horas para visitar o recorrer uno o varios
lugares de una zona o país por voluntad propia por placer, distracción o recreación.
9. Turismo Comunitario; es una alternativa económica de las comunidades rurales,
campesinas, indígenas, mestizas o afrodescendientes propias de un país, para originar
ingresos complementarios a las actividades económicas cotidianas, cuidar y  revalorizar los
recursos culturales y naturales locales.
10. Turismo comunitario; es la modalidad de turismo vivencial como una alternativa de
turismo, se caracteriza principalmente porque permite al turista compartir y descubrir
recurrentemente las tradiciones, costumbres y hábitos de una etnia o pueblo determinado.;
se diferencia del turismo rural y del etnoturismo porque, parte de las  utilidades obtenidas
se invierten en planes y programas comunitarios.13
11. Turismo Ecológico o Ecoturismo; es otra alternativa de turismo que difiere del
tradicional en que define los alineamientos para las actividades turísticas privilegiando la
sustentabilidad, la preservación, la apreciación del medio (tanto natural como cultural) que
acoge y sensibiliza a los viajantes; casi siempre este tipo de turismo se promociona como
un turismo ético, en el que se prioriza el bienestar de las poblaciones locales en la que se
localiza la estructura jurídica organizativa que ofrecen los servicios (empresas, grupos,
cooperativas, etc.)14.
12. Turismo de Aventura; es el turismo que permite explorar de áreas lejanas, en donde el
viajero puede apreciar lo inesperado. Esta modalidad de turismo, está creciendo
aceleradamente en popularidad; debido a que el turista  demanda de vacaciones inusuales,
distintas a las clásicas vacaciones en la playa; porque, ofrece deportes de aventura o riesgo
en la naturaleza, introduciéndose en zonas donde se puede ejecutar los siguientes deportes
de aventura o turismo activo.15
1 Cicloturismo
2 Turismo rural
3 Senderismo
4 Tracking
13.-Es.wikipedia.org/wiki/turismo comunitario
14.- www.vidaecológica.info/turismo-ecológico
15 Es.wikipedia.org/wiki/turismo_de_aventura
13
5 Cabalgatas
6 Canotaje
7 Surf
13. Buen vivir; estudia los aspectos económicos específicos que influyen en la estructuración
del flujo de caja del proyecto y que son los  siguientes:
1. Estudio del producto a ofrecer
2. Estudio del consumidor
3. Estudio de la competencia
4. Estudio de los precios
5. Estudio de la demanda actual y proyectada
6. Estudio de la oferta actual y proyectada
7. Determinación de demanda insatisfecha y mercado objetivo.
8. Políticas de comercialización
1.9.Marco metodológico
Define las técnicas que se utilizarán en la investigación que permitirán demostrar si es factible
ejecutar la ruta de turismo “Paz, arte y cultura” en la ciudad de Cotacachi. Machetes. A este fin, es
necesario entrevistar a los funcionarios del Municipio de la ciudad quienes tienen responsabilidades
sobre esta actividad, con el fin de levantar información preliminar y solicitar apoyo para establecer
el inventario natural y cultural  de los siguientes aspectos:
1.9.1. Técnicos; es la sistematización de la información para determinar la magnitud de los
atributos que dispone la ruta y los costos que demandará su habilitación en el caso de exija
mejoras; a continuación se enuncian las principales actividades a realizar:
a. Localización, dimensión y construcción de la ruta de turismo
b. Identificación de las necesidades de adecuación de la ruta
c. Obra civil requerida para surtir de los servicios de alojamiento y alimentación de
los turistas.
d. Mano de obra a utilizarse
e. Determinación del equipamiento para alojamiento y alimentación de los turistas.
f. Ingeniería de los productos turísticos a ofertar
g. Impacto ambiental del proyecto a ejecutar
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h. Valoración de las inversiones a ejecutar en adecuaciones, equipamiento, mano de
obra, etc.
1.9.2 Organizacionales; son las actividades para definir la estructura jurídica que utilizarán los
responsables de la administración de la ruta (compañía, cooperativa, etc.), del nivel
ejecutivo, del personal de operación y de los procedimientos administrativos a necesarios
para prestar los servicios de alojamiento, alimentación y turismo.
1.9.3 Legales; se refiere al marco legal que regula el turismo, y que está conformado por lo
establecido en la Constitución de la República del Ecuador, leyes, reglamentos,
Ordenanzas municipales, y  costumbres.
1.9.4. Financieros; Son las técnicas, principios que permiten; sistematizar y ordenar la
información monetaria, construir los reportes financieros necesarios para evaluar el
funcionamiento del proyecto en general y su rentabilidad; con este fin, se estudiarán los
siguientes temas:
a. Inversión previa a la puesta en marcha del proyecto
b. Inversión en activos fijos
c. Inversión en Capital de Trabajo
d. Inversión en la operación
e. Políticas de comercialización
f. Elaboración del flujo de caja
g. Estados financieros requeridos
h. Cálculo del valor actual neto
i. Cálculo de la tasa interna de retorno (TIR)
j. Efectos de la inflación
k. Tasa de descuento
l. Medición del riesgo
m. Análisis de sensibilidad
n. Índices financieros
1.9.5 De impacto ambiental; para ejecutar la ruta “Paz, arte y cultura” en la ciudad de
Cotacachi es de obligación absoluta aplicar las disposiciones legales vigentes en las normas
ISO 1400016.
16.- Información extraída del libro de  Preparación y evaluación de Proyectos; Nassir, Sapag
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1.10 Cronograma de Actividades
CRONOGRAMA  DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
TIEMPO
Junio
12
Julio
12
Agos
12
Sept
12
Octu
12
Novi
12
Dici
12
Ener
12
Febi
12
Marz
13
Abri
13
Mayo
13
Taller de Socialización  del Proyecto y
levantamiento de información básica X
Aprobación del Plan de tesis X
Encuesta en comunidades X
Encuesta de demanda X
Elaboración del segundo capítulo X
Corrección y aprobación del segundo
capítulo X
Elaboración del tercer capítulo X
Corrección y aprobación del tercer
capítulo X
Visita a las comunidades
Elaboración y aprobación del cuarto
capítulo
X
Elaboración y aprobación del quinto
capítulo X
Elaboración y aprobación del sexto
capítulo X
Elaboración y aprobación del séptimo
capítulo X
Revisión e impresión de la tesis total X
Entrega del producto final X
Fuente: Investigación propia
Elaborado por: Buitrón y Cuesta, 2012
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1.11 Plan Analítico
CAPITULO I
PLAN DE TESIS
1. Tema
1.1. Antecedentes
1.1.1 Históricos
1.1.2 Superficie  de estudio
1.1.3 Límites y ubicación geográfica
1.1.4 Aspecto socio-económico
1.2. Justificación del tema
1.3. Definición del tema
1.3.1 Tiempo
1.3.2 Territorio
1.3.3 Unidad de análisis
1.4. Planteamiento del problema
1.5. Hipótesis
1.6. Variable e indicadores
1.7. Objetivos
1.7.1 General
1.7.2 Específicos
1.8. Marco teórico
1.9. Marco metodológico
1.9.1 Técnicos
1.9.2 Organizacionales
1.9.3 Legales
1.9.4 Financieros
1.9.5 De impacto ambiental
1.10.- Cronograma de actividades
1.11.- Plan Analítico
CAPITULO 2
2.- Diagnostico del problema
2.1 Descripción  de la situación actual del área
2.1.1 Identificación del problema central
2.2 Identificación, descripción y diagnóstico del problema
2.2.1 Situación actual o existente del área
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2.2.1.1 Localización
2.2.1.2 Límites
2.2.1.3 Situación socioeconómica del sector
2.2.1.4 Condición educativa de la población
2.2.1.5 Salud
2.2.1.6 Servicios básicos
2.2.1.7 Vivienda
2.2.1.8 Sistema vial de la ruta de turismo Comunitario  “Paz, Arte y
Cultura”
2.2.1.9 Transporte público de la Ruta de turismo Comunitario “Paz Arte y
Cultura”
2.3 Línea de base del proyecto
2.4 Análisis de la oferta y demanda
2.4.1 Diagnostico de la oferta y diseño de la ruta de turismo comunitario  “Paz,
Arte y Cultura”
2.4.1.1 Oferta de las rutas y modos de transporte disponible por los  que el
turista puede viajar de  Quito a Cotacachi y viceversa
2.4.2 Diseño de la ruta de turismo comunitario “Paz Arte y Cultura”
2.4.2.1 Circuito de viaje por las vías en los modos de transporte que
dispone la ruta de turismo comunitario “Paz Arte y Cultura”
2.4.2.2 Oferta de transporte
2.4.2.3 Oferta  de servicios y actividades turísticas de la ruta “Paz Arte y
Cultura”
2.4.3 Diseño de la ruta turística a la  comunidad de Turucu
2.4.3.1 Oferta de carreteras y transporte apto para que el turista viaje de
Quito a Cotacachi i viceversa hasta llegar a Turucu
2.4.3.2 Diseño de ruta  de turismo comunitario de Turucu
2.4.3.3 Oferta de servicios de la ruta de turismo comunitario de Turucu
2.4.4 Propuesta de servicios de la comunidad de Tururcu
2.4.4.1 De guías
2.4.4.2 De alojamiento
2.4.4.3 De alimentación
2.4.4.4 De alquiler de mulas, caballos y bicicletas
2.4.4.5 De servicios complementarios
2.4.5 Oferta de producto
2.4.5.1 Turismo comunitario
2.4.5.2 Recorrido por la comunidad
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2.4.5.3 Convivencia familiar
2.4.5.4 Recorrido por el huerto familiar
2.4.5.5 Crianza de animales de campo
2.4.6 Turismo cultural
2.4.6.1 Producción artesanal
2.4.6.2 Agroturismo
2.4.6.3 Producción agricultura
2.4.6.4 Producción apicultura
2.4.6.5 Actividades gastronómicas
2.4.6.6 Fiestas cívicas
2.4.6.7 Fiestas Tradicionales
2.4.6.8 Fiestas religiosas
2.4.7 Turismo de naturaleza
2.4.7.1 Caminata por el sendero Laguna de Cuicocha- Turucu
2.4.7.2 Caminata Por la quebrada de Yanayacu
2.4.7.3 Recorrido por el sendero de Turucu- Pisambiche- Laguna de
Cuicocha
2.4.7.4 Flora  y Fauna
2.4.8 Análisis de la Demanda
2.4.8.1 Diagnostico de la demanda de la ruta “Paz, Arte y Cultura”
2.4.8.2 Turistas por el parentesco con el jefe de hogar
2.4.8.3 Turistas por sexo
2.4.8.4 Turistas por estado civil
2.4.8.5 Turistas por nivel de instrucción
2.4.8.6 Turistas por  el lugar de origen
2.4.8.7 Turistas por el nivel de importancia que dan a la conservación de
la naturaleza o biodiversidad
2.4.8.8 Turistas por el nivel de importancia de legar un buen medio
Ambiente  a las futuras generaciones
2.4.8.9 Turistas por la temporada en que prefieren realizar turismo
2.4.9 Demanda
2.4.9.0 Turismo por la frecuencia con que realizan turismo
2.4.9.1 Turismo por el destino de turismo
2.4.9.2 Turistas por el tipo de turismo que prefieren realizar
2.4.9.3 Turistas por el valor que gastaron en el último viaje
2.4.9.5 Turistas por el número de personas que viajaron la última vez
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2.4.9.6 Turistas por el tiempo que duro la estadía en el lugar que Visitaron
la última vez
2.4.9.7 Los turistas de cómo se informó del lugar que visito
2.4.9.8 Turistas en qué lugar se hospedaron
2.4.9.9 Medios de transporte que utilizaron los turistas
2.5. Conocimiento de la ruta turística “Paz, Arte y Cultura”
2.5.1 Que  le motivo al turista a conocer la ruta turística Paz, Arte y Cultura”
2.5.2 Servicios en los que desearían mejorar la ruta turística “Paz, Arte y
Cultura”
2.5.3 Preferencias del turista para conocer la ruta de turismo “Paz Arte y
Cultura”
CAPITULO III
3.- Objetivos del Proyecto
3.1 Objetivo general y objetivos específicos
3.2 Indicadores de resultados
3.3 Matriz de Marco Lógico
CAPITULO IV
4.- Estudio de viabilidad y economía financiera
4.1 Estudio de viabilidad técnica
4.2 Estudio de viabilidad financiera
4.2.1 Metodología utilizada para el cálculo de la inversión total, costos de
Operación  y mantenimiento, ingresos y beneficios
4.2.2 Identificación y valoración de la inversión total, costos de operación  y
Mantenimiento, ingresos y beneficios
4.2.3 Flujos financieros y/o económicos
4.2.4 Indicadores financieros y/o económicos
4.3 Liquidez inmediata
CAPITULO V
5. Conclusiones y Recomendaciones
5.1 Conclusiones
5.2 Recomendaciones
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CAPÍTULO II
2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA
2.1. Descripción de la situación actual del área de intervención del proyecto
2.1.1. Identificación del problema central
El problema fundamental del área en investigación es que, si es factible la ejecución de la Ruta de
turismo comunitario “Paz, Arte y Cultura”, con una rentabilidad capaz de generar mejores
condiciones de vida para los habitantes de la ciudad de Cotacachi y la comunidad de Turucu,  que
conforman la Ruta y que pertenecen a Cotacachi, quees el cantón de mayor superficie de la
provincia de Imbabura con 1.727,70 kilómetros cuadrados.
2.2. Identificación, descripción y diagnóstico del problema
Con este objeto se analiza el área en estudio su; localización, límites, población, vivienda,
educación, salud, servicios básicos, vialidad, y transporte.
2.2.1 Situación actual o existente del área
Con este fin, se estudian los temas que se relacionan a localización, límites, población, educación,
servicios básicos, salud, vivienda, vialidad y transporte entre otros datos notables; que admiten
ejercitar un diagnóstico de la situación actual del área de intervención del proyecto .
2.2.1.1 Localización
El sector en que se encuentra la ciudad de Cotacachi y la comunidad de Turucu, que conforman  la
Ruta de Turismo Comunitario “Paz, Arte y Cultura”, se encuentran localizadas en el Cantón Santa
Ana de Cotacachi de la provincia de Imbabura en la Sierra Norte que evidencia una zona Andina y
otra subtropical; tiene una extensión de 1.727,70 kilómetros cuadrados aproximadamente y está
ubicado a 96 kilómetros al noreste de Quito.
El cantón está integrado por las parroquias urbanas; El Sagrario y San Francisco y; las parroquias
rurales de Quiroga, Imantag, 6 de Julio de Cuellaje, Apuela, García Moreno, Peñaherrera, Plaza
Gutiérrez y Vacas Galindo.
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La ciudad de Cotacachi se encuentra localizada al Sureste del cantón en las coordenadas
N00°18’14.5’’ y W078°15’56.4’’, a una altura de 2.457 metros sobre el nivel del mar (msnm), con
un clima extraordinario con una temperatura promedio de 14 grados centígrados y una constante
tranquilidad que ha motivado a 125 familias de Estados Unidos a habitarla en un conjunto privado;
políticamente se encuentra dividida en las parroquia urbanas El Sagrario y San Francisco.
Las coordenadas obtenidas con el Global Position Satelital (GPS), distancias a las ciudades mas
próximas y la altura de cada una de las poblaciones que conforman la Ruta, se describen en la tabla
número 1a continuación descubirta; y, la localización de la Ruta de turismo comunitario “Paz, Arte
y Cultura” se muestra en el Mapa17 número 1 publicado posteriormente.
Tabla 1. Localización de las poblaciones que integran la ruta de turismo comunitario
“Paz, Arte y cultura”
Localización de las poblaciones que integran La Ruta de turismo
comunitario “Paz, Arte y Cultura”
Población18
Cotacachi Turucu
Localización
(grados)
Distancia
(Km.)
Altura; metros sobre el nivel
del mar (msnm)
Localización (grados) Distancia
(Km.)
Altura
(msnm)
N00°18’14.5’’ 0,00 2.457 N00°18’04.3’’ 3,40 3.054
W078°15’56.4’’ 0,00 2.457 W078°15’51.2’’ 3,40 3.054
Quiroga 3,00 2.511 Quiroga 4,5 2.511
Otavalo 12,00 2.566 Cotacachi 1,00 2.457
Imbabura 15,00 2.410 Otavalo 12,00 2.566
Imbabura 15,00
Fuente: Estudio de campo el 7 de julio de 2012 -Cotacachi
Elaborado por: Buitrón  Patricia y Cuesta Edison
Fuente: Investigación propia
Elaborado por: Buitrón y Cuesta, 2012
17.-Mapa elaborado por los autores, en base al mapa matriz extraído del Plan Participativo de Desarrollo de Plaza Gutiérrez   pág. 38.
18.- Las distancias entre las comunidades que forman la Ruta se muestran horizontalmente; mientras que de las ciudades más
próximas se las detalla verticalmente.
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Gráfico Mapa 2. Localización de la ruta de turismo “Paz, arte y cultura” de la ciudad
de Cotacachi cabecera cantonal del cantón Santa Ana de Cotacachi de la provincia de
Imbabura
Fuente: Investigación propia
Elaborado por: Buitrón y Cuesta, 2012
2.2.1.2 Límites
El área en que se sitúa la Ruta de Turismo Comunitario “Paz, Arte y Cultura” está limitada al norte
por la calle 24 de mayo, al sur por la calle Segundo Luis Moreno, al este por la calle Esmeraldas y
al Oeste por la avenida Camino del Sol y la vía a la Calera.
El turista para llegar a la ciudad de Cotacachi deben abordar una unidad de transporte público en el
Terminal Terrestre Norte Carcelén de la ciudad de Quito, la que le trasladará hasta la ciudad
anteriormente mencionada en donde se ejecutará el circuito de la Ruta de turismo comunitario
“Paz, Arte y Cultura”; la localización geográfica de sus elementos según el Global Position
Satelital (GPS), se señalan en la tabla número 2 a continuación descubierta.
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Tabla 2. Localización geográfica de la ruta de turismo comunitario “Paz, arte y cultura” en la ciudad de Cotacachi
Localización geográfica de la Ruta de turismo comunitario “Paz, arte y cultura”
En valores absolutos
No. Localidad desde - hasta Localización geográfica (GPS) Distancia (Km) Tiempo en horas
Coordenadas Altura Tramo Acumulada Tramo Acumulado
a.- Ruta de viaje Quito - Cotacachi y viceversa
1 Quito (salida) S00°05’53.3´’ W078°12’00.0’’ 2.821 0,00 0,00 0.00’00’’ 0.00’00’’
2 Guallabamba S00°03’42.3 W078°21’31.8’’ 2.526 22,00 22,00 0.28’03’’ 0.28’03’’
3 Tabacundo N00°02’57.5’’ W078°12’00.8’’ 2.882 30,00 52,00 0.35’10’’ 1.16’00’’
4 La Y de Cajas N00°08’13.3’’ W078°12’59.9’’ 3.128 11,00 63,00 0.13’18’’ 1.29’18’’
5 Lago San Pablo N00°11’46.8’’ W078°13’26,7’’ 2.705 9,00 72,00 0.12’00’’ 1.41’42’’
6 Otavalo N00°14’05.2’’ W078°15’10.2’’ 2.566 12,00 84,00 0.13’00’’ 1.54’55’’
7 Partidero a Cotacachi N00°16’42.1’’ W078°14’13.8’’ 2.559 5,00 89,00 0.06’38’’ 2.01’33’’
8 Cotacachi N00°18’14.5’’ W078°15’56.4’’ 2.457 7,00 96,00 0.13’00’’ 2,14’33’’
9 Turucu N00°18’04.3’’ W078°15’51.2’’ 2.457 1,00 97,00 0.05’00’’ 2,15’33’’
Total; Promedio (*1) 2.677,89*1 97,00 96,00 2.14’33’’ 2’14’33’’
Fuente: Estudio de campo al 7 de julio de 2012 - Cotacachi
Elaborado por: Buitrón  Patricia y Cuesta Edison
Fuente: Estudio de campo al 7 de julio de 2012 - Cotacachi
Elaborado por: Buitrón y Cuesta, 2012
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2.2.1.3 Situación socioeconómica del sector
Porque el sector en estudio; se encuentra habitado por familias de escasos recursos económicos
producto de la escasa capacitación y atención gubernamental, manifiesta debilidades y carencias de
servicios; a este fin, se ejercitó una encuesta el 15 de abril de 2012, previo cálculo del tamaño de la
muestra cuyo procedimiento se demuestra y se elaboró un formulario (anexo No 1) con preguntas
utilizadas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
Se debe mencionar que de las 525 encuestas calculadas (Cotacachi 450 y Turucu 75), que tabulada
y procesada la información obtenida se obtuvo los resultados de las variables que  a continuación se
analizan.
Situación demográfica del sector
Establece las principales características de los habitantes del sector, de las viviendas y de la
disponibilidad en su interior de servicios básicos.
1. Viviendas por tipo; de conformidad las cifras del cuadro No. 1 posteriormente expuesto,
por jerarquía del total de viviendas, el 76,95% pertenece a la categoría de casa/villa, y la de menor
con el 0,57%  es la de mediagua; esto se debe a que la construcción de las viviendas se efectuaron
sin ninguna planificación.
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Cuadro 1. Tipo de vivienda
En términos absolutos y relativos
No. Tipo de vivienda Habitantes Total
Cotacachi Turucu
Q x familia Q x familia Q %
1 Casa/villa 337 67 404 76,95
2 Departamento 70 3 73 13,90
3 Cuarto en casa de
inquilinato 43 2 45 8,57
4 Mediagua 0 3 3 0,57
5 Rancho 0 0 0 0,00
6 Covacha 0 0 0 0,00
7 Choza 0 0 0 0,00
8 Otra vivienda particular 0 0 0 0,00
Total 450 75 525 100,00
Fuente: Estudio de campo realizado el 7 de julio de 2012 - Cotacachi
Elaborado por: Buitrón  Patricia y Cuesta Edison
Encuesta realizada por número de familias
Fuente: Estudio de campo al 7 de julio de 2012 - Cotacachi
Elaborado por: Buitrón y Cuesta, 2012
a. Edad, sexo y estado civil de la población
1. Población por edad y sexo; La pirámide poblacional del sector está fundamentada en los
habitantes de 0 a 39 años, factor que establece que si existe población para reposición de aquella
que gradualmente pasa a formar parte de la población económicamente activa; lo narrado se
fundamenta en los números del anexo No. 2 y se puede apreciar de mejor manera en el gráfico
número 1 a continuación mostrado.
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Gráfico 1. Población del sector por edad y sexo
Fuente: Estudio de campo al 7 de julio de 2012 - Cotacachi
Elaborado por: Buitrón y Cuesta, 2012
Como muestra la información del gráfico número 2 posteriormente evidenciado; por sexo, el
50,05% de la población pertenece al masculino y el 49,95% restante al femenino
Gráfico 2. Población por sexo
Fuente: Estudio de campo al 7 de julio de 2012 - Cotacachi
Elaborado por: Buitrón y Cuesta, 2012
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2. Población por número de miembros del hogar; el rango de mayor importancia con el
24,38 es el de 4 miembros por familia y el de menor con 0,57 % es el de 10 miembros por familia:
En las familias del sector está constituidas por 3,70 miembros; se debe resaltar que del total
defamilias el 84,71% corresponde a la ciudad de Cotacachi y el 14,29% a la comunidad de Turucu.
Lo descrito se fundamenta en la información del cuadro número 2 a continuación publicado.
Cuadro 2. Población por número de miembros de la familia
En términos absolutos y relativos
No. de
miembros
Hogares Total
Cotacachi Turucu Familias
Q Q Q %
1 64 6 70 13,71
2 69 8 77 14,67
3 87 14 101 19,24
4 118 16 128 24,38
5 66 16 81 15,43
6 7 6 13 2,48
7 14 4 18 3,43
8 15 3 24 4,57
9 9 0 8 1,52
10 1 2 3 0,57
Total 450 75 525 100,00
Porcentaje 84,71 14,29 100,00 Promedio 3,70
Fuente: Estudio de campo al 7 de julio de 2012 - Cotacachi
Elaborado por: Buitrón y Cuesta, 2012
3. Proyección y densidad poblacional: de conformidad a la información dotada por los
dirigentes de las comunidades, el sector al 2011 tuvo una población de 1.932 (Cotacachi, Turucu)
que tiene una superficie de 1809 km2 cuadrados,con una densidad poblacional de 34,31 h/k2;
proyectada esta población al 2020 y la superficie de 18que vivieron en 51 km2, con una densidad
poblacional de 34,31 h/k2; proyectada esta población al 2021 con la tasa promedio de crecimiento
nacional que según el Instituto Nacional de Estadística y Censos realizado en el 2011 es de1,95 %
que calculada vivirán en la misma superficie  2.555 habitantes bajo una densidad poblacional de
55,25 h/km2; densidad que acelerará la migración poblacional porque a la presente fecha ya existe
déficit de suelos cultivables; lo referido precisan las cifras del cuadro número 3 a continuación
exteriorizado.
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Cuadro 3. Proyección y densidad poblacional del sector
En valores absolutos y relativos
COTACACHI
Años Población Tasa deCrecimiento
Crecimiento
Poblacional
Población
Proyectada
2010 17139 0 0 17139
2011 17139 1,95 334 17475
2012 17473 1,95 341 17814
2013 17814 1,95 347 18161
2014 18161 1,95 354 18515
2015 18515 1,95 361 18876
2016 18876 1,95 368 19244
2017 19244 1,95 375 19619
2018 19619 1,95 383 20002
2019 20002 1,95 390 20392
2020 20392 1,95 398 20790
Total 3651
Fuente: Estudio de campo al 7 de julio de 2012 - Cotacachi
Elaborado por: Buitrón y Cuesta, 2012
Cuadro 4. Proyección y densidad poblacional del sector
Proyección y densidad poblacional del sector
En valores absolutos y relativos
TURUCU
Años Población Tasa deCrecimiento
Crecimiento
Poblacional
Población
Proyectada
2010 369 0 0 369
2011 369 1,95 7 376
2012 376 1,95 7 383
2013 383 1,95 7 390
2014 390 1,95 8 398
2015 398 1,95 8 406
2016 406 1,95 8 414
2017 414 1,95 8 422
2018 422 1,95 8 430
2019 430 1,95 8 438
2020 438 1,95 9 447
Total 79
Fuente: Estudio de campo al 7 de julio de 2012 - Cotacachi
Elaborado por: Buitrón y Cuesta, 2012
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4. Población por estado civil y sexo; según los datos del cuadro número 5 después mostrado,
por autoridad el 41,72% de la población ostenta el estado civil de casado y con la menor frecuencia
aparece el estado civil divorciados con el 0,93 %.  Por sexo, del total de hombres el 45,42% está
casado y la categoría de menor frecuencia es la de unión libre con el 0,97%; mientras que, del  total
de  mujeres la categoría  de mayor preponderancia es la de casada  con el 38,31%  y la de menor  es
la de divorciado/a con el 2,89%, se aprecia que el sexo femenino supera en 1,79,% a los hombres
en la categoría de divorciada, debido en su mayor parte a la sevicia a la que está expuesto la
población femenina.
Cuadro 5. Población por estado civil y sexo
Población por estado civil y sexo
En términos absolutos y relativos
No. Estado civil Población
Cotacachi Turucu Total por sexo Total
Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer
Q Q Q Q Q % Q % Q %
1 Casado(a) 356 322 65 63 421 45,42 385 38,31 806 41,72
2 Unión libre 9 0 0 0 9 0,97 0 0,00 9 9,47
3 Separado(a) 16 25 1 4 17 1,83 29 2,89 46 2,38
4 Divorciado(a) 0 16 0 2 0 0,00 18 1,79 18 0,93
5 Viudo(a) 23 64 5 11 28 3,02 75 7,46 103 5,33
6 Soltero(a) 216 259 56 55 272 29,34 314 31,24 586 30,33
7 Menor de 12
años 154 157 26 27 180 19,42 184 18,31 364 18,84
Total 774 843 153 162 927 100,00 1.005 100,00 1.932 100,00
Fuente: Estudio de campo realizado el7 de julio de 2012 - Cotacachi
Elaborado por: Buitrón  Patricia y Cuesta Edison
Encuesta realizada por número de familias
Gráfico 3. Población por estado civil y sexo
Fuente: Estudio de campo al 7 de julio de 2012 - Cotacachi
Elaborado por: Buitrón y Cuesta, 2012
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b. Población por el idioma que habla y grupo étnico
1. Población por el idioma que habla; el idioma predominante en la población del sector
con  el 74,17 % es el español y el de menor importancia con el 0,93 % es el idioma extranjero; que
está causado por la institucionalización de hogares que incluyen un miembro extranjero, lo narrado
se sustenta en la información del cuadro No. 6 a continuación expuesto.
Cuadro 6. Población por el idioma que habla y sexo
Población por el idioma que habla y sexo
En términos absolutos relativos
Población
Cotacachi Turucu Total por sexo
Total
Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer
Q Q Q Q Q Q Q %
Solo español 626 700 60 47 686 747 1433 74,17
Solo lengua nativa 24 40 46 68 70 108 178 9,21
Español y lengua nativa 85 74 47 43 132 117 249 12,89
Solo idioma extranjero 0 14 0 4 0 18 18 0,93
Otro 23 0 0 0 23 0 23 1,19
Blanco 16 15 0 0 16 15 31 1,60
Total 774 843 153 162 927 1.005 1.932 100,00
Porcentaje
Fuente:Estudio de campo realizado el 7 de julio de 2012 - Cotacachi
Elaborado por: Buitrón  Patricia y Cuesta Edison
Encuesta realizada por número de familias
Gráfico 4. Población por el idioma que habla y sexo
Fuente: Estudio de campo al 7 de julio de 2012 - Cotacachi
Elaborado por: Buitrón y Cuesta, 2012
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2. Población por el grupo étnico al que pertenece; del total de los habitantes por qué acopia la
mayor cantidad de registros la etnia mestizo/a con el 70,03% es la de mayor trascendencia y la de
menor, es el mulato/a con el 0,47%, porcentaje que refleja estrictamente lo declarado por los
investigados. Lo explicado se basa en las cifras del cuadro número 7que a continuación se detalla.
Cuadro 7. Población por etnia a la que pertenece
Población por etnia a la que pertenece
En términos absolutos y relativos
Idioma
Población Total
Cotacachi Turucu
Q Q Q %
Indígena 242 280 522 27,02
Afroecuatoriano(a) 0 0 0 0,00
Negro(a) 0 0 0 0,00
Mulato(a) 9 0 9 0,47
Montubio(a) 0 0 0 0,00
Mestizo(a) 1321 32 1353 70,03
Blanco(a) 45 3 48 2,48
Otro(a) 0 0 0 0,00
Total 1617 315 1932 100,00
Fuente:Estudio de campo realizado el 7 de julio de 2012 - Cotacachi
Elaborado por: Buitrón  Patricia y Cuesta Edison
Encuesta realizada por número de familias
Gráfico 5. Población por etnia a la que pertenece
Fuente: Estudio de campo al 7 de julio de 2012 - Cotacachi
Elaborado por: Buitrón y Cuesta, 2012
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c. Grupos vulnerables
1. Población por disponibilidad de identificación y sexo; del cuadro 8 se determina que el
98,60% del total de la población testificó que si tenía un documento de  identificación, mientras
que,  el 0,10% restante testimonio que no poseía documento alguno. Por sexo; del total de
hombres el 98,92% dispone de identificación y el 0,22% no responde; por el lado de las
mujeres, el 98,31% de ellas ostentan una identificación y el 1,69% no, porcentaje que contiene
un 0,83más que de los hombres, determinándose una inequidad social originada por la cultura
que hasta el día de hoy perdura en el sexo femenino, de conformidad a los dígitos del cuadro
número 8 a continuación detallado
Cuadro 8. Población por disponibilidad de identificación
Cuadro No. 8
Población por disponibilidad de identificación
En términos absolutos relativos
Identificación Población
Cotacachi Turucu Total por sexo
Total
Hombre Mujer
Hombr
e Mujer Hombre Mujer
Q Q Q Q Q % Q % Q %
Si 764 828 153 160 917 98,92 988 98,31 1.905 98,60
No 8 15 0 2 8 0,86 17 1,69 25 1,29
En blanco 2 0 0 0 2 0,22 0 0,00 2 0,10
Total 774 843 153 162 927 100,00 1.005 100,00 1.932 100,00
Fuente: Estudio de campo realizado el 7 de julio de 2012 –Cotacachi
Elaborado por: Buitrón  Patricia y Cuesta Edison
Encuesta realizada por número de familias
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Gráfico 6. Población por disponibilidad de identificación
Fuente: Estudio de campo al 7 de julio de 2012 - Cotacachi
Elaborado por: Buitrón y Cuesta, 2012
2. Población por el lugar de origen; de conformidad a las cantidades contenidas en el cuadro
número 9 posteriormente presentado, el 78,62% del total de la población es natal del sector y el
20,45% es originaria de otros lugares del país; evidenciándose, que la mayor parte de la
población es nacida en el sector.
Cuadro 9. Población por el lugar de origen
Población por el lugar de origen
En términos absolutos relativos
En qué lugar nació Población
Cotacachi Turucu Total por sexo Total
Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer
Q Q Q Q Q % Q % Q %
En esta comunidad 616 640 127 136 743 81,15 776 77,21 1.519 78,62
En otro lugar del país 149 194 26 26 175 18,88 220 21,89 395 20,45
En otro país 0 9 0 0 0 0,00 9 0,90 9 0,47
En blanco 9 0 0 0 9 0,97 0 0 9 0,47
Total 774 843 153 162 927 100,00 1.005 100,00 1.932 100,00
Fuente: Estudio de campo realizado el 7 de julio de 2012 - Cotacachi
Elaborado por: Buitrón  Patricia y Cuesta Edison
Encuesta realizada por número de familias
1,29%
Población por disponibilidad de identificación
98,60%
0,10%
Si No En blanco
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Gráfico 7. Población por el lugar de origen
Fuente: Estudio de campo al 7 de julio de 2012 - Cotacachi
Elaborado por: Buitrón y Cuesta, 2012
3. Migración;
a. Migración por familias; del total de familias que habitan en el sector, en 141 familias que
signican el 26,86 testimoniaron que existian miembros de familia que migraron a otras ciudades
del país o a otros países; tal cual lo demuestran las cifras del cuadro número 10 a continuación
manifestado.
Cuadro 10. Total familias por migración
Cuadro No. 10
Total familias por migración
En términos absolutos relativos
Población
Cotacachi Turucu
Total
Q Q Q %
Si 129 12 141 26,86
No 321 63 384 73,14
Total 450 75 525 100,00
Fuente: Estudio de campo realizado el 7 de julio de 2012 - Cotacachi
Elaborado por: Buitrón  Patricia y Cuesta Edison
Encuesta realizada por el número de familias
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Gráfico 8. Total familias por migración
Fuente: Estudio de campo al 7 de julio de 2012 - Cotacachi
Elaborado por: Buitrón y Cuesta, 2012
b. Total migrantes; la razon con el mayor porcentaje de los grupos que migraron desde el sector
en estudio hacia otros lugares, fue el de noventa miembros con el 63,64% y el de menor fue el
de 1 miembro con el 0,71%; este fenómeno se origina por los bajos niveles de ingreso y la
escasa oferta de trabajo; como lo puntualizan los datos del cuadro número 11a continuación
evidenciado.
Cuadro 11. Total migrantes
Total migrantes
En términos absolutos relativos
No. Total
Cotacachi Turucu Emigrantes
Q Q Q %
1 81 9 90 63,64
2 32 1 33 23,40
3 8 0 8 5,67
4 0 1 1 0,71
6 8 1 9 6,38
Total 129 12 141 100,00
Fuente: Estudio de campo realizado el 7 de julio de 2012 - Cotacachi
Elaborado por: Buitrón  Patricia y Cuesta Edison
Encuesta realizada por el número de familias
c. Población por razón por la que migró; según las cifras del cuadro número 12,  del total de la
población que migró hacia otros lugares, 112 habitantes que significan el 79,43 % del total que es
la mayor proporción afirmaron que lo hicieron por trabajo y la de menor con el 1,42 % lo hicieron
por enfermedad. Gráfico 8.
26,86%
73,14%
Total familias por migración
Si No
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Cuadro 12. Población por razón por la que migró
Población por razón por la que migró
En términos absolutos y relativos
Razón por la que migró Familias Total
RazonesCotacachi Turucu
Q Q Q %
Enfermedad 2 0 2 1,42
Trabajo 104 8 112 79,43
Estudios 8 0 8 5,67
Otras razones 15 4 119 13,48
Total 129 12 141 100,00
Fuente: Estudio de campo realizado el 7 de julio de 2012 –Cotacachi
Elaborado por: Buitrón  Patricia y Cuesta Edison
Encuesta realizada por el número de familias
Gráfico 9. Población por la razón que migró
Fuente: Estudio de campo al 7 de julio de 2012 - Cotacachi
Elaborado por: Buitrón y Cuesta, 2012
2.2.1.4 Condición educativa de la población
a. Población por analfabetismo y sexo.- del total de la población de12 años o más, el 93,58 %
lee y escribe,  el 6,42 % no; por sexo, del total de hombres el 92,99 % sabe leer y escribir y un
7,01 % no. Mientras que, por el lado de las mujeres un 94,13 % lee y escribe y el 5,87 % ni lee
ni escribe; el alto nivel de analfabetismo en su mayor parte se presenta en los adultos mayores,
debido a que antiguamente no existió oferta educativa.
Las mujeres tienen mayor incidencia de analfabetismo originado por la cultura ancestral, que
sostenía que ellas solo debían dedicarse a los quehaceres domésticas, inequidad que en muchos
hogares hasta el día de hoy perdura. Lo señalado se detalla en el gráfico 9  y los datos del
cuadro número 13.
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Cuadro 13. Población del sector por analfabetismo
Población del sector por analfabetismo
En términos absolutos relativos
Lee y
escribe
Población
Cotacachi Turucu Total por sexo
Total
Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer
Q Q Q Q Q % Q % Q %
Si 722 799 140 147 862 92,99 946 94,13 1.808 93,58
No 52 44 13 15 65 7,01 59 5,87 124 6,42
Total 774 843 153 162 927 100,00 1005 100,00 1.932 100,00
Fuente: Estudio de campo realizado el 7 de julio de 2012 –Quito
Elaborado por: Buitrón  Patricia y Cuesta Edison
Encuesta realizada por número de familias
Gráfico 10. Total analfabetos por sexo
Fuente: Estudio de campo al 7 de julio de 2012 - Cotacachi
Elaborado por: Buitrón y Cuesta, 2012
b. Población por escolaridad y nivel de instrucción
1. Escolaridad.-
La educación de mayor trascendencia es el primario con el24,53% del total de la población de 5
años o más y el de menor incidencia con el 0,93%, es el de ninguno; este bajo nivel de
escolaridad está provocado por la falta de; oferta educativa, recursos económicos y por factores
culturales. Lo expuesto se sustenta en los datos del cuadro número 14a continuación
descubierto.
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Cuadro 14. Población por escolaridad
Cuadro No. 14
Población por escolaridad
En términos absolutos y relativos
No. Nivel de escolaridad Cotacachi Turucu Total
Q Q Q %
1 Centro de alfabetización 11 167 178 9,21
2 Primario 413 61 474 24,53
3 Secundario 448 20 468 24,22
4 Educación Básica 188 32 220 11,39
5 Educación Media 52 0 52 2,69
6 Ciclo Postbachillerato 14 28 42 2,17
7 Superior 249 0 249 12,89
8 Postgrado 0 0 0 0,00
9 Ninguno 18 0 18 0,93
10 Menores 224 7 231 11,96
Total 1.617 315 1.932 100,00
Fuente: Estudio de campo al 7 de julio de 2012 – Quito
Elaborado por: Buitrón  Patricia y Cuesta Edison
Encuesta realizada por número de familias
Gráfico 11. Población por escolaridad
Fuente: Estudio de campo al 7 de julio de 2012 - Cotacachi
Elaborado por: Buitrón y Cuesta, 2012
2. Población por nivel de instrucción.-
Por el bajo nivel de ingresos y la escasa preocupación estatal, la población del sector tiene en
promedio 7,62% de años aprobados de escolaridad; razón por la que, el ingreso económico de las
familias es solo de supervivencia, debido a su mala preparación escolar lo que les
producemalascondiciones de vida; el nivel escolar de mayor influencia en el promedio es el de
educación básica 54,47% del total de años aprobados. Lo detallado se base en los dígitos del cuadro
número 15 yAnexo 3.
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Cuadro 15. Población por nivel de instrucción y años aprobados
Población por nivel de instrucción y años aprobados
En términos absolutos y relativos
No. Nivel de instrucción Cotacachi Turucu Total
Q Q Q %
1 Ninguno 0 0 0 0
2 Educación básica 6.835 858 7.693 54,47
3 Bachillerato 1.295 578 1.873 13,26
4 Postbachillerato 1.223 282 1.505 10,66
6 Superior 2.632 420 3.052 21,61
7 Postgrado 0 0 0 0
Total 9981 2.138 14.123 100,00
Total habitantes mayores de 5 años 1.545 308 1.853
Nivel de instrucción promedio de la población 7,62
Fuente: Estudio de campo el 7 de julio de 2012 – Quito
Elaborado por: Buitrón  Patricia y Cuesta Edison
Encuesta realizada por número de familias
Gráfico 12. Población por nivel de instrucción y años aprobados
Fuente: Estudio de campo al 7 de julio de 2012 - Cotacachi
Elaborado por: Buitrón y Cuesta, 2012
c. Matricula y deserción
1. Tasa de matriculación de la población.-
Del total de habitantes de cinco o más años de edad que es el 42,48% está  matriculado y el
57,52% no; y el 3,98% que corresponde a los menores de 5 años; por sexo, del total de hombres
un 43,47% está matriculado y el 56,53% no; y, del total de mujeres el 41,58% se matricularon
en el año escolar vigente y un 58,42% no. Lo señalado se basa en la información del cuadro
número 16.
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Cuadro 16. Tasa de matriculación por sexo
Tasa de matriculación por sexo
En términos absolutos relativos
Está matriculado Población
Cotacachi Turucu Total por sexo
Total
Hombre
Muje
r Hombre
Muje
r Hombre Mujer
Q Q Q Q Q % Q % Q %
Si 317 341 66 64 383 43,47 405 41,58 788 42,48
No 411 471 87 98 498 56,53 569 58,42 1067 57,52
Total 728 812 153 162 881 100,00 974 100,00 1.855 100,00
Fuente: Estudio de campo realizado el 7 de julio de 2012 - Cotacachi
Elaborado por: Buitrón  Patricia y Cuesta Edison
Encuesta realizada por número de familias
Gráfico 13. Población tasa de matriculación por sexo
Fuente: Estudio de campo al 7 de julio de 2012 - Cotacachi
Elaborado por: Buitrón y Cuesta, 2012
2. Población razón por la que no se matriculó.-
La razón porque no se matricularon referentes a la deficiencia educativa la de mayor frecuencia
con el 38,60%  es la de trabajo; y, la de menor con el 0,76%; por enfermedad.
Por sexo, la mayor incidencia  por trabajo en los hombres es un 41,07% y por enfermedad es del
1,64%, mientras que en el total de mujeres el 39,12% testificaron por lo económico y la de
menor proporción con el 28,60% es por otras razones. Lo manifestado se debe a que los escasos
ingresos de los hogares están en función de la producción agrícola que casi es de supervivencia.
Cuadro número 17 y gráfico 13.
Población tasa de matriculación por sexo
42,48%
57,52%
Si No
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Cuadro 17. Población por razón por la que no se matriculó
Población por razón por la que no se matriculó
En términos absolutos relativos
No
.
Población
Cotacachi Turucu Total por sexo
Total
Hombre Mujer
Hombr
e Mujer Hombre Mujer
Q Q Q Q Q % Q % Q %
1 Enfermedad 8 0 0 0 8 1,64 0 0 8 0,76
2 Trabajo 168 153 32 31 200 41,07 184 32,28 384 36,33
3 Económicas 143 175 42 48 185 37,99 223 39,12 408 38,60
4 Pedagógicas 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00
5 Geográficas 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00
6 Otras razones 86 149 8 14 94 19,30 1,63 28,60 257 24,31
Total 405 477 82 93 487 100,00 570 100,00 514 100,00
Fuente: Estudio de campo realizado el 7 de julio de 2012 - Cotacachi
Elaborado por: Buitrón  Patricia y Cuesta Edison
Encuesta realizada por número de familias
Gráfico 14. Población razón por la que no se matriculó
Fuente: Estudio de campo al 7 de julio de 2012 - Cotacachi
Elaborado por: Buitrón y Cuesta, 2012
3. Tasa de deserción de la población.-
Conforme a la información del cuadro número 18 posteriormente mostrado en el sector deserto
un escolar y que corresponde a la ciudad de Cotacachi; el promedio en el sector tiene una tasa
de este concepto es de 0,13%. Este fenómeno se origina por la migración de las familias a otras
ciudades o países en busca de trabajo, lo descrito se sustenta en la información de cuadro
anteriormente manifestado.
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Cuadro 18. Tasa de deserción
Tasa de deserción
En términos absolutos y relativos
Nivel de instrucción Población
Matricula Asistencia Deserción
Q % Q % Q %
Cotacachi 658 84,25 656 84,21 1 100,00
Turucu 123 15,75 123 15,79 0 0,00
Total 781 100,00 779 100,00 1 100,00
Tasa de deserción promedio del sector 0,13
Fuente: Estudio de campo realizado el 7 de julio de 2012 –Cotacachi
Elaborado por: Buitrón  Patricia y Cuesta Edison
Encuesta realizada por número de familias
4. Nivel de actividad de la población;
La población de 15 años de edad en adelante19; consolidada por la información de los habitantes
de las comunas que conforman el sector; se obtiene los resultados con los que se elaboran los
componentes de esta variable que se indican en la tabla número 03 y anexo 4.
19.- De conformidad a la Constitución de la República del Ecuador que en el segundo numeral del Art. 46 segundo numeral, que se
refiere a la “Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o económica” y  prohíbe el trabajo de menores de
quince años, y se implementarán políticas de erradicación progresiva del trabajo infantil.
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Tabla 3. Componentes del nivel de actividad de la población del sector por
comunidad
Componentes del nivel de actividad de la población del sector por comunidad
En términos absolutos
No. Variable Población
Cotacachi Turucu Total
Q Total Q Total Q Total
1 Población económicamente activa
 Ocupada
- Que Trabajó
- Que Teniendo trabajo no trabajó
 Desocupada
- Que buscaron trabajo habiendo trabajado antes
- Que buscaron trabajo por primera vez
827
827
40
0
0
0
867
154
150
4
0
0
0
154
997
993
4
3
3
0
1.000
2 Población económicamente inactiva
 Rentista
 Quehaceres domésticos
 Estudiante
 Jubilada
 Pensionista
 Impedida para trabajar
 Otro
9
39
191
9
0
0
28
276
0
26
100
1
0
0
1
4
132
9
65
624
10
0
0
38
4
750
Total 1.143 286 1.750
Gráfico 15. Población económicamente activa (PEA) e inactiva (PEI)
Fuente: Estudio de campo al 7 de julio de 2012 - Cotacachi
Elaborado por: Buitrón y Cuesta, 2012
5. Población ocupada y desocupada; de acuerdo a la información declarada por la población del
sector; un 99,70% se encuentra ocupada y el 0,30% restante está desocupada; esto obedece al
bajo nivel de instrucción que evidencia la población; lo dicho se basa en la información del
gráfico número 15.
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Gráfico 16. Población ocupada y desocupada
Fuente: Estudio de campo al 7 de julio de 2012 - Cotacachi
Elaborado por: Buitrón y Cuesta, 2012
6. Población por actividad económica; de los 1.036 habitantes que testificaron su actividad
económica en la que laboran, el 65,35% afirmó que dedican al sector de la artesanía, operarios y
oficiales, la de mayor categoría y el 0,29% a técnicos y profesionales de nivel medio, que es la
de menor porcentaje, dando un total de 3 habitantes del total de la población, como sostienen los
datos del cuadro número 19.
Cuadro 19. Población por actividad económica
Población por actividad económica
En términos absolutos y relativos
No. Nivel de instrucción Cotacachi Turucu Total
Q Q Q %
1 Miembros del poder ejecutivo y de los cuerpos
legislativos y personal 21 4 25 2,41
2 Directivo de la Administración pública y de empresas 16 5 21 2,03
3 Técnicos y profesionales del nivel medio 0 3 3 0,29
4 Empleados de oficina 21 9 30 2,90
5 Trabajadores de los servicios y vendedores de
comercios y mercados 101 17 118 11,39
6 Agricultores y trabajadores calificados agropecuarios y
pesqueros 7 100 107 10,33
7 Oficiales, operarios y artesanos de artes mecánicas y de
otros oficios 668 9 677 65,35
8 Operadores de instalaciones, máquinas y montadores 7 2 9 0,87
9 Trabajadores no calificados 37 9 46 4,44
Total 878 158 1036 100,00
Fuente: Estudio de campo al 7 de julio de 2012 –Cotacachi
Elaborado por: Buitrón  Patricia y Cuesta Edison
Encuesta realizada por número de familias
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d. Población por ingreso familiar
Establece el número de perceptores y el nivel de ingresos de los habitantes del sector.
1. Perceptores de ingresos por sexo; del total de la población de 19 años o más (fuera de la edad
escolar) del sectorel 69,39% percibieron ingresos el mes pasado y el 30,61% no; por sexo de los
471 perceptores de ingresos un 75,60% son hombres y el  72,09 % mujeres; como afirman los
datos del cuadro número 20 y gráfico 17.
Cuadro 20. Perceptores de ingresos por sexo
Perceptores de ingresos por sexo
En términos absolutos relativos
No. Percibió ingresos el
mes pasado
Población
Cotacachi Turucu Total por sexo Total
Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer
Q Q Q Q Q % Q % Q %
1 Si 393 403 78 62 471 75,60 465 72,09 936 69,39
2 No 124 127 28 53 152 24,40 180 27,91 332 30,61
Total 517 530 106 115 623 100,00 645 100,00 1.268 100,00
Total perceptores 100,00
Fuente: Estudio de campo realizado el 7 de julio de 2012 –Cotacachi
Elaborado por: Buitrón  Patricia y Cuesta Edison
Encuesta realizada por número de familias
Gráfico 17. Perceptores de ingresos por sexo
Fuente: Estudio de campo al 7 de julio de 2012 - Cotacachi
Elaborado por: Buitrón y Cuesta, 2012
2. Nivel deingresos; de los 990 perceptores de ingresos, solamente declararon sus ingresos 127,
estos fueron concentrados en quintilesde acuerdo a los ingresos; de los cuales los del quinto
quintil que conforman el 15,67 %,con un ingreso promedio de $ 297,50 son los de mayores
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ingresos y los de menores son los del primer quintil que hacen el 17,51 % con $ 27,00 . En
promedio las familias del sector tienen un ingreso de $ 152,30; recursos que no les permite
cubrir la canasta básica de consumo que es de esta Canasta; es decir que viven en  pobreza,
fundamentado en los dígitos del cuadro número 21.
Cuadro 21. Población por el nivel de ingresos y sexo
Población por el nivel de ingresos y sexo
En términos absolutos y relativos
No. Nivel de instrucción Ingreso
promedio
Cotacachi Turucu Total Total
H M H M Hombre Mujer
Q % Q % Q %
1 Menos de  99dòlares 49,50 53 23 9 10 62 12,20 33 6,85 95 9,60
2 De 100 a 199 dólares 149,50 85 123 16 12 101 19,88 135 28,01 236 23,84
3 De 200 a 299 dólares 249,50 84 86 23 10 107 21,06 96 19,92 203 20,51
4 De 300 a 399 dólares 349,50 53 112 15 16 68 13,39 128 26,56 196 19,80
5 De 400 a 499 dólares 449,50 49 30 6 7 55 10,83 37 7,68 92 9,29
6 De 500 a 599 dólares 559,50 106 46 9 7 115 22,64 53 11,00 168 16,97
Total 430 420 78 62 508 100,00 482 100,00 990 100,00
Fuente: Estudio de campo el 7 de julio de 2012 –Cotacachi
Elaborado por: Buitrón  Patricia y Cuesta Edison
Encuesta realizada por número de familias
Gráfico 18. Población por actividad económica
Fuente: Estudio de campo al 7 de julio de 2012 - Cotacachi
Elaborado por: Buitrón y Cuesta, 2012
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2.2.1.5 Salud
a. Instituciones de salud del sector público
Los servicios de salud para la población en estudio, están cubiertos por el hospital de Asdrúbal
de la Torre del Ministerio de Salud Pública que por encontrarse localizado en Cotacachi y a
menos de 500 metros  de la comunidad de Turucu, le corresponde una tasa de cobertura poreste
concepto de 100%, factor que origina un índice de calidad de 3 puntos que le categorizan como
bueno. Se debe mencionar  quela Organización Mundial de la Salud (OMS) que son óptimos los
servicios de salud cuando la población a la que sirve se encuentra localizada máximo a 500
metros en radio.
2.2.1.6 Servicios básicos
a. Forma de aprovisionamiento de agua
Las viviendas en que habitan las familias del sector; el 86% disponen de agua entubada de otra
fuente por tubería y un 14% de pozo, río, vertiente acequia; razón por la que, le corresponde un
índice de calidad de 2,84 puntos que le caracterizan como regular y evidencian déficit
cualitativo. Lo expuesto confirma la información del cuadro número 22  a continuación
exhibido, construido con los datos del anexo número 6.
Cuadro 22. Índice de calidad de la forma de aprovisionamiento de agua
Índice de calidad de la forma de aprovisionamiento de agua
En términos absolutos
Característica Proviene de Pi Viviendas Wi Pi*Wi Rango Tipo de Déficit
Bueno -Red pública 3 450 0,86 2,55 2,5 a 3,0 Sin déficit
Regular -Pila, pileta, llave pública-Otra fuente por tubería 2 74 0,14 0,28 1,5 a 2,4 Déficit cualitativo
Malo
-Pozo
-Río Vertiente, acequia
-Carro repartidos
-Otra
1 1 0,01 0,01 0,5 a 1,4 Déficit cualitativo
Total 3 525 1,00 2,84
Fuente: Estudio de campo realizado el 7 de julio de 2012 –Cotacachi
Elaborado por: Buitrón  Patricia y Cuesta Edison
Encuesta realizada por número de familias
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b. Déficit cualitativo de la vivienda por la frecuencia que disponen las familias de agua
Computarizarlas viviendasen que habitan las familias por el número de días a la semana y horas
al día que disponen de agua.
1. Déficit cualitativo de la vivienda por el número de días a la semana que disponen de agua
las familias; de acuerdo a la información del cuadro número 23 posteriormente enseñado, el
100,00% de las viviendas disponen de agua los 7 días de la semana, factor que les hace
acreedoras a un índice de 3 puntos que califica como bueno, el 3,00% las viviendas disponen de
agua pero por tubería fuera de la vivienda.
Cuadro 23. Índice de calidad de las viviendas por el número de días a la semana que
disponen de agua las familias
Índice de calidad de las viviendas por el número de días a la semana que disponen de agua
las familias
En términos absolutos
Viviendas
Característica No. De días Pi Q Wi Pi*Wi Rango Tipo de Déficit
Bueno 7 3 525 1,00 3,00 2,5 a 3,0 Sin déficit
Regular De 4 a 6 días 2 0 0,00 0,00 1,5 a 2,4 Déficit cualitativo moderado
Malo De 0 a 3 días 1 0 0,00 0,00 0,5 a 1,4 Déficit cualitativo severo
Total 3 525 1,00 3,00
Fuente: Estudio de campo realizado el 7 de julio de 2012 - Cotacachi
Elaborado por: Buitrón  Patricia y Cuesta Edison
Encuesta realizada por número de familias
2. Déficit cualitativo de la vivienda por el número de horas al día que disponen de agua las
familias
El 100,00 % de las viviendas del sector, disponen de agua las 24 horas de todos los días de
semana; razón por la que, les hacen merecedoras a un índice de 3 puntos. Lo especificado se
cimenta en las información del cuadro número 24 a continuación mostrado.
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Cuadro 24. Índice de calidad del número de horas al día que disponen de agua las
familias
Índice de calidad del número de horas al  día que disponen
de agua las familias
En términos absolutos
Viviendas
Característica Horas al día Pi Q Wi Pi*Wi Rango Tipo de Déficit
Bueno De 20 a 24 3 525 1,00 3,00 2,5 a 3,0 Sin déficit
Regular De 4 a 6 días 2 0 0,00 0,00 1,5 a 2,4 Déficit cualitativo moderado
Malo De 0 a 3 días 1 0 0,00 0,00 0,5 a 1,4 Déficit cualitativo severo
Total 3 525 1,00 3,00
Fuente: Estudio de campo realizado el 7 de julio de 2012 - Cotacachi
Elaborado por: Buitrón  Patricia y Cuesta Edison
Encuesta realizada por número de familias
El índice total de calidad por la frecuencia que disponen de agua las familias en la vivienda;
es producto del promedio de los elementos que lo conforman, que realizada esta operación su
resultado establece determina que por este concepto a las viviendas les corresponde un índice de 3
puntos que le caracterizan como bueno. Lo detallado certifica los datos del cuadro número 25 a
continuación manifestado.
Cuadro 25. El índice total de calidad por la frecuencia que disponen de agua las
familias en la vivienda
Índice total de calidad de la vivienda por la frecuencia
que dispone de agua la familia
En términos absolutos
No. Índice de calidad por Puntaje
1 Número de horas al día que dispone de agua la vivienda 3,00
2 Número de días a la semana que dispone de agua la vivienda 3,00
Total 3,00
Fuente: Estudio de campo realizado el 7 de julio de 2012 - Cotacachi
Elaborado por: Buitrón  Patricia y Cuesta Edison
Encuesta realizada por número de familias
b. Índice de calidad de ubicación del agua en la vivienda; un 98,00 % del total de viviendas
disponen de agua fuera de la vivienda pero dentro del lote, el 2 % del total de las viviendas del
sector, tienen agua por tubería dentro de la vivienda y estos datos originan un índice de calidad
de 2.98puntos que le categorizan como regular; lo expuesto se fundamenta en las cifras del
cuadro 26 a continuación evidenciado y fue construido con los dígitos del anexo número 7.
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Cuadro 26. Índice de calidad por ubicación del agua en la vivienda
Índice de calidad por ubicación del agua en la vivienda
En términos absoluto
Característica Como llega el agua Pi Viviendas Wi Pi*Wi Rango Tipo de
Déficit
Bueno - Por tubería Dentro de la vivienda 3 514 0,98 2,94 2,5 a 3,0 Sin déficit
Regular - Por tubería fuera de la viviendapero dentro del lote 2 11 0,02 0,04 1,5 a 2,4 Cualitativo
Malo
- Por tubería fuera del edificio,
lote o terreno
- No recibe por tubería sino por
otros medios
1 0 0,00 0,00 0,5 a 1,4 Cualitativo
Total 3 525 1,00 2,98
Fuente: Estudio de campo realizado el 7 de julio de 2012 - Cotacachi
Elaborado por: Buitrón  Patricia y Cuesta Edison
Encuesta realizada por número de familias
Del promedio de sus componentes se origina el índice total de calidad de la forma de obtención
del agua en la vivienda, que operado es igual a 2,94 puntos que le catalogan como regular; lo
descrito está fundamentado en los datos del cuadro número 27 a continuación exhibido.
Cuadro 27. Índice total de calidad de la forma de obtención de agua en la vivienda
Índice total de calidad de la forma de obtención
de agua en la vivienda
En términos absolutos
No. Índice de calidad por Puntaje
1 La forma de aprovisionamiento de agua de la vivienda 2,84
2 La frecuencia que disponen de agua las familias en la vivienda 3,00
3 La ubicación del agua en la vivienda 2,98
Total 2,94
Fuente: Estudio de campo realizado el 7 de julio de 2012 - Cotacachi
Elaborado por: Buitrón  Patricia y Cuesta Edison
Encuesta realizada por número de familias
Del total de viviendas del sector el 85.71% evidencian déficit cualitativo por la forma de obtención
del agua y el 14.29 % restante sostienen déficit cualitativo por la ubicación del agua en la vivienda;
enunciadoconfirmanla información del cuadro número 28 a continuación descubierto.
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Cuadro 28. Déficit cualitativo total por la forma de obtención de agua en la vivienda
Déficit cualitativo total porla forma de obtención de agua
en la vivienda
En términos absolutos y relativos
No. Viviendas Q % Categoría
1 Sin déficit 450 85,71 Aceptables
2 Con déficit cualitativo - Por la forma de obtención del agua                    64- Por la ubicación del agua en la vivienda          11 75 14,29 Recuperables
Total 525 100 ,00
Fuente: Estudio de campo realizado el 7 de julio de 2012 - Cotacachi
Elaborado por: Buitrón  Patricia y Cuesta Edison
Encuesta realizada por número de familia
c. Sistema de eliminación de desechos líquidos (alcantarilla)
 Índice de calidad de la forma de eliminación de desechos líquidos; por jerarquía, del total de
viviendas el 99 % disponen de pozo séptico o pozo ciego y un 1 % eliminan sus desechos
líquidos descargando directa a río o por otra forma de eliminación, por lo que, les corresponde
un índice de calidad de 2,98 puntos. Lo mencionado se abaliza en la información del cuadro
número 29 a continuación descubierto y que se construyó con los datos del anexo número 8.
Cuadro 29. Índice de calidad por la forma de eliminación de desechos líquidos
Índice de calidad por la forma de eliminación
de desechos líquidos
En términos absolutos
Característica El servicio higiénico está
conectado a:
Pi Viviendas Wi Pi*Wi Rango Tipo de Déficit
Bueno -Red pública de alcantarillado 3 522 0,99 2,97 2,5 a 3,0 Sin déficit
Regular - Pozo séptico o ciego 2 1 0,00 0,00 1,5 a 2,4 Cualitativo
Malo -Con descarga directa a río, lagoo quebrada 1 2 0,01 0,01 0,5 a 1,4 Cualitativo
Total 3 525 1,00 2,98
Fuente: Estudio de campo el7 de julio de 2012 - Cotacachi
Elaborado por: Buitrón  Patricia y Cuesta Edison
Encuesta realizada por número de familia
 Índice de calidad por la ubicación del servicio higiénico en la vivienda; según los dígitos
del cuadro número30 posteriormente revelado, construido con los datos del anexo número 9,
el 93 % de las viviendas disponen de servicio higiénico  dentro de la vivienda pero fuera de la
vivienda  o terreno el 7%; debido a los escasos recursos económicos y ha hábitos culturales.
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Cuadro 30. Índice de calidad por la ubicación del servicio higiénico en la vivienda
Índice de calidad por la ubicación del servicio higiénico en la vivienda
En términos absolutos
Característica El servicio higiénico está
ubicado:
Pi Viviendas Wi Pi*Wi Rango Tipo de
Déficit
Bueno -Dentro de la vivienda 3 489 0,93 2,79 2,5 a 3,0 Sin déficit
Regular - Fuera de la vivienda pero en ellote o terreno 2 35 0,07 0,14 1,5 a 2,4 Cualitativo
Malo - Fuera de la vivienda, lote oterreno 1 1 0,00 0,00 0,5 a 1,4 Cualitativo
Total 3 525 1,00 2,93
Fuente: Estudio de campo el 7 de julio de 2012 –Cotacachi
Elaborado por: Buitrón  Patricia y Cuesta Edison
Encuesta realizada por número de familia
Entonces; del promedio de estos dos índices se obtiene el índice de calidad total del sistema de
eliminación de desechos líquidos (aguas servidas) que es de 2,96 puntos que le categorizan como
regular; lo narrado está basado en los datos del cuadro número 31 a continuación enseñado.
Cuadro 31. Índice total de calidad del sistema de eliminación de desechos líquidos
Índice total de calidad del sistema de eliminación de desechos líquidos
En términos absolutos
No. Índice de calidad por Puntaje
1 Índice de calidad de la forma de eliminación de desechos 2,98
2 Índice de calidad por la ubicación del sistema higiénico 2,93
Total promedio 2,96
Fuente: Estudio de campo realizado el 7 de julio de 2012 –Cotacachi
Elaborado por: Buitrón  Patricia y Cuesta Edison
Encuesta realizada por número de familia
d. Sistema de eliminación de desechos sólidos (basura)
Las cifras del cuadro número 32posteriormente presentado, confeccionado con la información
del anexo número 10, afirman que las familias del 99 % de las viviendas del sector eliminala
basura por carro recolector y un 1% elimina  arrojándola en terreno baldío, acequia o canal,
contaminando el medio ambiente; por esta razón les corresponde un índice  2,98 puntos que lo
clasifican como bueno.
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Cuadro 32 Índice de calidad del sistema de eliminación de desechos sólidos (basura)
Índice de calidad del sistema de eliminación de desechos sólidos (basura)
En términos absolutos
Característi
ca
La basura de la vivienda se elimina Pi Viviendas Wi Pi*Wi Rango Tipo de
Déficit
Bueno Por carro recolector 3 522 0,99 2,97 2,5 a 3,0 Sin déficit
Regular La queman, la entierran 2 1 0,00 0,00 1,5 a 2,4 Cualitativo
Malo
La arrojan en terreno baldío o quebrada, a
arrojan a río, acequia o canal, otra forma
de eliminación
1 2 0,01 0,01 0,5 a 1,4 Cualitativo
Total 3 525 1,00 2,98
Fuente: Estudio de campo realizado el 7 de julio de 2012 - Cotacachi
Elaborado por: Buitrón  Patricia y Cuesta Edison
Encuesta realizada por número de familia
e. Viviendas por la forma de obtención de energía eléctrica
1. Viviendas por el sistema de aprovisionamiento  de energía eléctrica; el 100 % de las
familias que habitan en las viviendas del sector obtienen energía eléctrica de la Empresa
Eléctrica de servicio público del cantón Cotacachiy ninguna de otra fuente, lamentablemente
aún a la presente fecha hay familias del sector que no se benefician de las bondades de la
energía eléctrica que les impide estar incluidos en el conocimiento que admiten los medios de
comunicación (radio, televisión, internet, etc.); motivo por el que, les pertenece un índice de
calidad de 3 puntos que le categorizan como bueno, tal cual, sostienen las cifras del cuadro
número 33 a continuación develado y que fue fabricado con la información del anexo número
11.
Cuadro 33. Índice de calidad del sistema de aprovisionamiento de energía eléctrica
Índice de calidad del sistema de aprovisionamiento de energía eléctrica
En términos absolutos
Característica La energía eléctrica obtienen
de:
Pi Viviendas Wi Pi*Wi Rango Tipo de
Déficit
Bueno Empresa eléctrica de serviciopúblico 3 525 1,00 3,00 2,5 a 3,0 Sin déficit
Regular Otro generador, panel solar,motor eléctrico, otra fuente 2 0 0,00 0,00 1,5 a 2,4 Cualitativo
Malo No tiene 1 0 0,00 0,00 0,5 a 1,4 Cualitativo
Total 3 525 1,00 3,00
Fuente: Estudio de campo realizado el 7 de julio de 2012 –Cotacachi
Elaborado por: Buitrón  Patricia y Cuesta Edison
Encuesta realizada por número de familia
2. Viviendas por disponibilidad de medidor de energía eléctrica; del total de viviendas del
sector el 100% el medidor es de uso exclusivo de las familias, y ninguno de uso común de
varias familias existiendo que todos dispone de medidor; lo expresado confirman los datos del
cuadro número 34 a continuación revelado y que fue fabricado con los datos del anexo número
12.
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Cuadro 34. Índice de calidad por disponibilidad de medidor de energía eléctrica
Índice de calidad por disponibilidad de medidor de energía eléctrica
En términos absolutos
Característica El medidor de energía eléctrica es
de uso:
Pi Viviendas Wi Pi*Wi Rango Tipo de
Déficit
Bueno Exclusivo de la vivienda 3 525 1,00 3,00 2,5 a 3,0 Sin déficit
Regular Uso común a varias viviendas 2 0 0,00 0,00 1,5 a 2,4 Cualitativo
Malo No tiene 1 0 0,00 0,00 0,5 a 1,4 Cualitativo
Total 3 525 1,00 3,00
Fuente: Estudio de campo realizado el 7 de julio de 2012 –Cotacachi
Elaborado por: Buitrón  Patricia y Cuesta Edison
Encuesta realizada por número de familias
A las viviendas del sector les corresponde un índice total de calidad por la forma de obtención de
energía eléctricade los 3puntos que es producto del promedio de sus elementos y que le califican
como bueno, lo narrado certifica la información del cuadro número 35 a continuación expuesto.
Cuadro 35. Índice total de calidad de la forma de obtención de energía eléctrica de la
vivienda
Índice total de calidad de la forma de obtención de energía eléctrica
de la vivienda
En términos absolutos
No. Índice de calidad por Puntaje
1 El sistema de aprovisionamiento de energía eléctrica 3,00
2 La disponibilidad de medidor de energía eléctrica 3,00
Total 3,00
Fuente: Estudio de campo realizado el 7 de julio de 2012 –Cotacachi
Elaborado por: Buitrón  Patricia y Cuesta Edison
Encuesta realizada por número de familias
2.2.1.7 Vivienda
Esta variable establece el conjunto de características de las viviendas de las familias que habitan en
el sector; para esto es necesario estudiar la forma de tenencia, forma de propiedad y el déficit
cuantitativo por tipo de vivienda y materialidad.
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a. Forma de tenencia de la vivienda
La categoría que mayores registros concentra, es la de propia y totalmente pagada con el 90,10% y
la de menor es prestada  o cedida (no paga) con el 0,57%, lo dicho se sustenta en las cifras del
cuadro número 36 que a continuación se detalla.
Cuadro 36. Viviendas por la forma de tenencia
Viviendas por la forma de tenencia
En términos absolutos y relativos
No. La vivienda que ocupa este hogar es: COMUNIDAD
Cotacachi Turucu Total
Q Q Q %
1 -Arrendada 30 7 37 7,05
2 - Propia y totalmente pagada 413 60 473 90,10
3 - Propia y la está pagando 0 0 0 0,00
4 - Propia (regalada, donada, heredada) 0 5 5 0,95
5 - Prestado o cedida ( no paga) 2 1 3 0,57
6 - Por servicios 5 2 7 1,33
Total 450 75 525 100,00
Fuente: Estudio de campo realizado el 7 de julio de 2012 –Cotacachi
Elaborado por: Buitrón  Patricia y Cuesta Edison
Encuesta realizada por número de familia
b. Forma de propiedad de la vivienda
Del total de familias del sector un 93,90% ostenta por su vivienda escritura pública que es la
categoría de mayor importancia y la de menor es la del 1,71 % y particular atención amerita la
categoría de ninguna porque el 4,38%no posee ningún documento; es decir que no está
regularizada la titularización de su vivienda, condición que no le permite ser sujeto de crédito, así
como tampoco ser acreedor del Sistema de Incentivos para la Vivienda (bonos) vigente del
Ministerio de Urbanismo y Vivienda para construir, adquirir una nueva de tipo social o mejorar la
existente; los datos analizados se visibilizan en el cuadro número 37 a continuación debelado.
Cuadro 37. Viviendas por la forma de propiedad
Viviendas por la forma de propiedad
En términos absolutos y relativos
No. Por la vivienda las familias poseen: COMUNIDAD
Cotacachi Turucu Total
Q Q Q %
1 Escritura, título de propiedad registrado 435 58 493 93,90
2 Escritura en trámite 7 2 9 1,71
3 Derechos y acciones 0 0 0 0,00
4 Posesión efectiva 0 0 0 0,00
5 Promesa de compra - venta 0 0 0 0,00
6 Ninguna 8 15 23 4,38
Total 450 75 525 100,00
Fuente: Estudio de campo realizado el 7 de julio de 2012 - Cotacachi
Elaborado por: Buitrón  Patricia y Cuesta Edison
Encuesta realizada por número de familia
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c. Déficit cuantitativo por la forma de tenenciade las viviendas no propias.
Del total de viviendas; el 91,05 % son de propiedad de las familias que las habitan  y el 8,95 % no
son; esto se debe a que son arrendadas o prestadas; las familias que habitan en estas viviendas
demandan de una nueva de tipo social. Lo descrito se fundamenta en los datos del cuadro número
38 a continuación manifestado.
Cuadro 38. Forma de tenencia de la vivienda
Forma de tenencia de la vivienda
En términos absolutos y relativos
No. Forma de tenencia Q %
1 Vivienda no propia
Arrendada…………………….37
47 8,95Prestada o cedida…………….3
Por servicios…………………..7
2 Vivienda propia
Propia, totalmente pagada..473
478 91,05Propia y la está pagando…….0
Propia, regalada, donada,…...5
Total 525 100,00
Fuente: Estudio de campo realizado el 7 de julio de 2012 - Cotacachi
Elaborado por: Buitrón  Patricia y Cuesta Edison
Encuesta realizada por número de familia
Construido el índice de calidad por este concepto en el cuadro número 39 a continuación
divulgado, se determina que le corresponde 2,82 puntos que califica como bueno y se requiere de
10 viviendas de tipo social con terreno para las familias que no disponen de una propia.
Cuadro 39. Índice de calidad por la forma de tenencia de la vivienda
Índice de calidad por la forma de tenencia de la vivienda
En términos absolutos
Característica Viviendas por tipo de déficit: Pi Viviendas Wi Pi*Wi Rango
Bueno Aceptables (propias) 3 478 0,91 2,73 2,5 a 3,0
Regular Recuperable 2 0 0,00 0 1,5 a 2,4
Malo Con déficit cuantitativo (no propias) 1 47 0,09 0,09 0,5 a 1,4
Total 3 525 1,00 2,82
Fuente: Estudio de campo realizado el7 de julio de 2012 - Cotacachi
Elaborado por: Buitrón  Patricia y Cuesta Edison
Encuesta realizada por número de familia
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d. Déficit cuantitativo por materialidad de la vivienda
Establece la necesidad de viviendas sin terreno debido a las carencias de las existentes por el tipo y
estado de los materiales que la estructuran.
1. Déficit cuantitativo del tipo de material del techo, pared y piso de la vivienda; su cálculo se
ejercita sobre las 478de las viviendas propias (525 viviendas del sector menos 47 no propias).
Operada esta acción, los datos del cuadro número 40 posteriormente mostrado que fue
confeccionado con la información del anexo número 13 sostienen que el 70% no tiene déficit del
total de viviendas  mientras que el 30% tienen déficit cualitativo debido a que las viviendas son
construidas sin ninguna planificación y en  su mayor parte con materiales del sitio, por lo que les
corresponde un índice de calidad de 2,70 puntos que les caracterizan como regular.
Cuadro 40. Índice de calidad de tipo de material de la vivienda
Índice de calidad del tipo del material de la vivienda
En términos absolutos
Característica Tipo de déficit Pi Viviendas Wi Pi*Wi Rango
Bueno Sin déficit 3 335 0,70 2,10 2,5 a 3,0
Regular Con déficit cualitativo 2 143 0,30 0,06 1,5 a 2,4
Malo Con déficit cuantitativo 1 0 0,00 0,00 0,5 a 1,4
Total 3 478 1,00 2,70
Fuente: Estudio de campo realizado el 7 de julio de 2012 –Cotacachi
Elaborado por: Buitrón  Patricia y Cuesta Edison
Encuesta realizada por número de familia
2. Déficit cuantitativo del estado de los materiales del techo, pared y piso de la vivienda; 77%
no tiene ningún tipo de déficit y el 20 % evidencian déficit cualitativo; razón por la cual les
corresponde un índice de calidad de 2,74 puntos que le catalogan como regular; lo dicho
certifica las cifras del cuadro número 41 a continuación demostrado.
Cuadro 41. Índice de calidad del estado de los materiales de la vivienda
Índice de calidad del estado de los materiales de la vivienda
En términos absolutos
Característica Tipo de déficit Pi Viviendas Wi Pi*Wi Rango
Bueno Sin déficit 3 367 0,77 2,31 2,5 a 3,0
Regular Con déficit cualitativo 2 95 0,20 0,40 1,5 a 2,4
Malo Con déficit cuantitativo 1 16 0,03 0,03 0,5 a 1,4
Total 3 478 1,00 2,74
Fuente: Estudio de campo realizado el 7 de julio de 2012 - Cotacachi
Elaborado por: Buitrón  Patricia y Cuesta Edison
Encuesta realizada por número de familia
El índice total de calidad por el estado de los materiales de las viviendas del sector es igual al
promedio de sus componentes. Ejecutada esta acción se establece que las viviendas del sector por
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materialidad tienen un índice de 2,72 puntos que le conceptúan como regular; esto demuestra los
datos del cuadro número 42 a continuación debelado.
Cuadro 42. Índice total de calidad de materialidad de la vivienda
Índice total de calidad de materialidad de la vivienda
En términos absolutos
Índice de calidad Puntaje
Por tipo del material 2,70
Por el estado de los materiales 2,74
Total 2,72
Fuente: Estudio de campo realizado el 7 de julio de 2012 –Cotacachi
Elaborado por: Buitrón  Patricia y Cuesta Edison
Encuesta realizada por número de familia
En resumen; las viviendas del sector que no tiene ningún tipo déficit es de 69,90% y  un 25,14 %
sostiene déficit cualitativo por materialidad (135 por tipo y 98 de estas también mantienen déficit
cualitativo por el estado de los materiales), y el 4,95% con déficit cuantitativo  de viviendas que no
son propias y el mal estado de las viviendas que son irrecuperables, factor que garantiza medianas
condiciones de vida y que para solucionarlo los hogares que las habitan deben gestionar el bono
para mejoramiento de la vivienda que otorga el Ministerio de Urbanismo y vivienda (MIDUVI); lo
expresado abaliza la información del cuadro número 43 a continuación exteriorizado.
Cuadro 43. Déficit cuantitativo total por materialidad de la vivienda
Déficit cuantitativo total por materialidad de la vivienda
En términos absolutos y relativos
No. Viviendas Q % Categoría
1 Sin déficit 367 69,90 Aceptables
2 Con déficit cualitativo Por tipo de material……143 132 25,14 RecuperablesPor estado…………….. (95)
3 Con déficit  cuantitativo Viviendas no propias……10Por estado de materiales.16 26 4,95 Irrecuperables
Total 525 100,00
Fuente: Estudio de campo realizado el 7 de julio de 2012 –Cotacachi
Elaborado por: Buitrón  Patricia y Cuesta Edison
2.2.1.8 Sistema vial de la Ruta de Turismo Comunitario “Paz Arte y Cultura”.
De conformidad al cuadro número 44 después exhibido, construido con los datos del
anexo número 16; el 50,00% del sistema vial se encuentra asfaltado, un 37,00%
empedrado en mal estado y el 13,00% no tiene ninguna capa de rodamiento; razón por
la que por esta variable le corresponde un índice de calidad de 2,37 que catalogan como
regular.
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Cuadro 44. Índice de calidad del sistema vial de la ruta de turismo “Paz, Arte y
Cultura”
Índice de calidad del sistema vial de la Ruta de turismo
“Paz, Arte y Cultura”
En metros lineales (m) y términos absolutos
Calificación Recubrimiento Pi (m) Wi Pi*Wi Rango
Bueno
- Adoquín
- Pavimento
- Cemento
- concreto
3 10.700 0,50 1,50 2,5 a 3,0
Regular - Piedra- Lastrado 2 7.800 0,37 0,74 1,5 a 2,4
Malo - Sendero- No dispone (tierra) 1 2.700 0,13 0,13 0,5 a 1,4
Total 21.200 1,00 2,37
Fuente: Estudio de campo realizado el 7 de julio de 2012 –Cotacachi
Elaborado por: Buitrón  Patricia y Cuesta Edison
2.2.1.9 Transporte público de la Ruta de Turismo Comunitario “Paz Arte y Cultura”.
Por jerarquía, del total de unidades de transporte que prestan hacia las comunidades que conforman
la Ruta de Turismo el 97,00 % son camionetas y el 3,00 % restante son Buses de Transporte
público de Empresas autorizadas que según los pobladores no son suficientes los turnos
establecidos; motivo por el que le corresponde un índice de calidad de 2,22 puntos que califica
como regular debido a que requieren de por lo menos una unidad adicional. Lo explicado se
fundamenta en los datos del cuadro número 45 a continuación presentado que fue construido con
los datos de la tabla número 11.
Cuadro 45. Índice de calidad del transporte público de la Ruta de turismo
“Paz, Arte y Cultura"
Índice de calidad del transporte público de la Ruta de turismo
“Paz, arte y cultura”
En términos absolutos
Calificación Tipo de transporte Pi Cantidad Wi Pi*Wi Rango
Bueno Bus 3 3 0,03 0,08 2,5 a 3,0
Regular Taxi, camioneta 2 105 0,97 1,94 1,5 a 2,4
Malo No tiene 1 0 0,00 0,00 0,5 a 1,4
Total 000 1,00 2,22
Fuente: Estudio de campo el7 de julio de 2012 -Cotacachi
Elaborado por: Buitrón  Patricia y Cuesta Edison
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2.3 Línea base del proyecto
La tabla número 4 a continuación manifestada, muestra las variables e indicadores que permiten
dimensionar el impacto del proyecto en estudio.
Tabla 4. Variables e indicadores de la línea base
Variables e indicadores de la línea base
DESCRIPTOR/ VARIABLE INDICADOR LÍNEA BASE
DEMOGRÁFICOS
Población por sexo Cantidad y porcentaje 1.932 ; 49,95 %  mujeres  y 50,05% hombres
Número de miembros del hogar Promedio y porcentaje En promedio las familias tienen 3,70 miembros
Población por migración Promedio y porcentaje 2,0 miembros, el 28,20 %
Razón por la que migró Porcentaje 1,42% enfermedad 79,43% trabajo, 5,67% estudios, otros
13,48%
Proyección  poblacional Año, habitantes y tasa de
crecimiento promedio
A  2011, 17.508  y al 2020; 20.830 habitantes a una tasa de
crecimiento de 1,95 %.
SOCIOECONÓMICOS
Población por el idioma  que
Habla
Porcentaje 9,21 % Quichua,12,89 % Quichua y Español, 74,17 %
Español, Otro 1,19%
Población por etnia
Porcentaje
27,02% indígena, 0,47% mulato, 70,03% mestiza, 2,48 %
blanca
Población por disponibilidad de
identificación Porcentaje
El 98,60 dispone de identificación y el  1,29 %  no
Población por analfabetismo
Porcentaje
El 93,58% de la población de 5 años o más  lee y escribe, y
el 6,42 % no.
Población por escolaridad Porcentaje Por jerarquía  el  24,53 % es del sector básico y el 2,17%
postbachillerato y ninguno  de postgrado.
Población por nivel de instrucción
promedio
Porcentaje El nivel de instrucción promedio de la población del sector
es de 7,62años.
Tasa de matriculación Porcentaje 42,48 % se matriculó y el 57,52 % no
Razón por la que no se matriculó Porcentaje El 38,60 % económicas, 0,76% enfermedad.
Tasa de deserción Porcentaje Desertó en promedio en el sector el 0,13 %
Población económicamente activa e
inactiva
Porcentaje 57,14 % activa y el 42,86 % inactiva
Población ocupada y desocupada Porcentaje 99,70 % ocupada y el 0,30 % desocupada
Población por actividad económica Porcentaje El 65,35 labora en artesanías y el 0,29 % en otras
actividades.
Población por  nivel de ingresos Porcentaje El 23,84 % tiene ingresos de $ 149,50, un 9,29 más de $
449,50etc.
Perceptores de ingresos Cantidad y porcentaje 936 perceptores; el 75,60 % hombres y 72,09 % mujeres.
Ingreso familias Promedio del sector $ 152,30 es el ingreso promedio familiar
Oferta de servicios de salud en el sector Índice de calidad en puntos El índice de calidad del sector es de1,15 puntos (malo)
Viviendas por días de agua a la semana Porcentaje El 100 % tienen agua los 7 días de la semana
Viviendas por horas al día que disponen de
agua las familias
Porcentaje El 100 % tienen agua las 24 horas del día
Viviendas por la forma de obtención del
agua
Porcentaje El 100 %, tienen agua entubada de otra fuente  por tubería
Viviendas por la ubicación del agua Porcentaje Solo el 2,94% tienen agua entubada por tubería dentro de la
vivienda los demás tienen fuera de la vivienda con el 0,04%.
Viviendas por el sistema de eliminación de
desechos líquidos
Porcentaje El 2,97% por red pública de alcantarillado,  y el 0,01 % con
descarga directa al río.
Viviendas por el sistema de eliminación de
desechos sólidos
Índice de calidad en puntos El sector tiene un índice de calidad de 2,98 puntos que
califica como regular.
Viviendas por el sistema de obtención de
energía eléctrica
Cantidad y porcentaje 525 viviendas que hacen el 100 % obtienen energía eléctrica
de red pública.
Viviendas por disponibilidad de medidor
de energía eléctrica
Cantidad y porcentaje 525 viviendas con el 100 % disponen de medidor eléctrico
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DESCRIPTOR/ VARIABLE INDICADOR LÍNEA BASE
Viviendas por la forma de tenencia Cantidad y porcentaje 473 viviendas son propias (90,10%), 37 (7,05 %) arrendadas
y 15 son de otra forma de tenencia (2,95%)
Viviendas por la forma de propiedad Cantidad y porcentaje 493 viviendas (93,90%) sus familias poseen escritura
pública, 23 ningún documento (4,38 %), 9 otra forma (2,53)
Viviendas por déficit de materialidad Cantidad y porcentaje 367 sin déficit con un promedio de (69,90%) 132 viviendas
evidencian déficit cualitativo (25,14 %) y 26 con déficit
cuantitativo (4,95%).
SISTEMA VIAL
Sistema vial de la Ruta turística “Paz, Arte
y Cultura” de Cotacachi y Turucu
Cantidad y porcentaje De los 21.200 m, el 50 % está asfaltado, un 37% empedrado
en mal estado y el 13% en tierra.
SISTEMA DE TRANSPORTE
Sistema de transporte de la Ruta turística
“Paz, arte y cultura” de Cotacachi  y
Turucu
Cantidad y porcentaje 3 cooperativas de transporte público (3%) y 105 camionetas
autorizadas (97%)
PATRIMONIALES20
Natural
1- Quebrada
Rutucu Cantidad y porcentaje 4 de estas, el 70 % son atractivas y el 30 % no
Yanayacu
Pitzambiche
Cotacachi
Pichavi
Ambi
2- Río
Turucu Cantidad y porcentaje 4; dos son grandes y dos pequeños
Yanayacu
Pitzambiche
Cotacachi
Pichavi
Ambi
3-Sendero
Turucu Cantidad y porcentaje 8; de estos, el 58 % se encuentran en mal estado, el 40 % en
regular y el 2 % en buen estado
Sendero de la Laguna de Cuicocha hacia la
quebrada de Yanayacu
Sendero de la quebrada de Yanayacu hacia
la quebrada de Pitzambiche
4- Puente
Turucu Cantidad y porcentaje 8; de estos, el 58 % se encuentran en mal estado, el 40 % en
regular y el 2 % en buen estado
Puente del Yanayacu al puente de
Pitzambiche
Puente de Pitzambiche hacia la laguna de
Cuicocha
20.- De acuerdo a la información proporcionada por el señor Alberto Bonilla, funcionario del Municipio de Cotacachi.
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DESCRIPTOR/ VARIABLE INDICADOR LÍNEA BASE
PATRIMONIALES
Natural
6 - Montaña
Cotacachi Cantidad y porcentaje 2 de estas, el 100 % son atractivas.
YanaUrcu
Turucu
Intiyan
Cotacachi
1- Iglesias y capillas
Cotacachi Cantidad y porcentaje 2 de estas, el 100 % son atractivas
Santa Ana de Cotacachi
La Dolorosa de San Francisco
Turucu
Turucu Cantidad y porcentaje
2- Museos
Cotacachi Cantidad y porcentaje 1es el único Museo que es el 100 % atractivo
De las Culturas
Turucu
Etnobónico
3- Casas y lugares emblemáticos
Cotacachi Cantidad y porcentaje De estas, el 100 % son atractivas
Antiguo Palacio Municipal
Turucu
Casa del Alcalde de Cotacachi
4- Gastronómico
Cotacachi Cantidad y porcentaje 1 de esta, el 100 %  es atractiva
Carnes coloradas
Empanadas de morocho
Cuyes
Choclos con queso
Chicha de jora
5- Fiestas religiosas, cívicas y
tradicionales
Cotacachi Cantidad y porcentaje De estas el 100 % son atractivas.
IntyRaimi
Fiestas de la Jora
Reinas de Cotacachi
Fundación de Cotacachi
2.4 Análisis de Oferta y Demanda
2.4.1 Diagnóstico de la oferta (Diseño de la ruta de turismo comunitario “Paz, Arte y
Cultura”)
Se entiende como oferta turística al conjunto de productos que son efectivamente demandados para
el consumo turístico.  Esos productos pueden ser paquetes o servicios sueltos, correspondientes a
diversas actividades y modalidades turísticas.
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La provincia de Imbabura21 está integrada por los cantones de; Ibarra, Otavalo, Antonio Ante, San
Miguel de Urcuquí, Pimampiro y Santa Ana de Cotacachi; dispone de ilimitados atractivos
naturales, culturales, gastronómicos y de una localización geográfica que sostiene una variedad de
climas que van: desde el frio de los  parajes Andinos naturales que exhiben hermosos lagos como el
Cuicocha y montañas de un verdor impresionante, hasta al calor agudo de la zona del  Chota; cuyas
distancias entre si son cortas.
Estos factores determinan que la provincia es privilegiada y que está en condiciones de ofertar
actividades turísticas, que le permitirán al turista ejercitar aventuras por paisajes exóticos en donde
predomina el clima tropical; mientras que, en la zona Andina el campo apartado de la bulla de la
ciudad, le deleitará con el sonido del viento, de la fauna y de los ríos, practicará caminatas por
bosques nublados observando su fauna, además recibirá la calidez de los habitantes de diversas
etnias, culturas y gastronómicas.
El cantón Santa Ana de Cotacachi;22 es el cantón más amplio de la provincia de Imbabura; cuya
morfología y topología evidencia una diversidad de alturas que van desde los 4.939 metros sobre el
nivel del mar (msnm) del nevado Cotacachi, 1.600 metros sobre el nivel del mar (msnm) de
Nangulbí y 200 metros sobre el nivel del mar (msnm) que manifiesta la parte más occidental; estas
características geográficas y climáticas precisan en este Cantón una zona Andina y otra
Subtropical. El cantón políticamente  está constituido por las parroquias urbanas de San Francisco
y El Sagrario; y, rurales de Quiroga, Imantag, 6 de julio de Cuellaje, Apuela, Peñaherrera, García
Moreno, Vacas Galindo
Cotacachi es la cabecera del Cantón con una población 40.03623 habitantes que se encuentra
asentada a una altura promedio de 2.457 metros sobre el nivel del mar (msnm)24 de clima templado
con una temperatura promedio de 14 grados centígrados. Esta ciudad es extremadamente tranquila
que se extiende en las faldas del volcán Cotacachi es reconocida como; la  Capital Musical del
Ecuador por la vocación manifiesta de sus habitantes por la música y Castillo de Luz por su
paisajística, atractivos naturales, culturales y producción artesanal que brinda al turista la
oportunidad de visitar sus atractivos turísticos y de comprar los productos de cuero mundialmente
cotizados, como ropa típica, billeteras, zapatos, botas, carteras, maletas, maletines, levas, etc.
21.- Información extraída de la Pág. Número 5 del Catálogo “Operaciones Turísticas comunitarias; Imbabura es Turismo” emitido en el
año 2010, con el auspicio de varias instituciones no gubernamentales.
22.- Información extraída de la Pág. Número 21 del Catálogo “Operaciones Turísticas comunitarias; Imbabura es Turismo” emitido en
el año 2010, con el auspicio de varias instituciones no gubernamentales.23.- Según el Censo de población del 2010 realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)
24.- Dato extraído con el Global Position Satelital(GPS) en el terminal Terrestre de Cotacachi
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2.4.1.1 Oferta de rutas y modos de transporte disponible por los que el  turista puede
viajar de Quito a Cotacachi y viceversa; se refiere a las rutas que el turista desde
Quito puede llegar a Cotacachi y viceversa, utilizando el sistema vial, y las diferentes
formas de transporte disponibles.
1. Rutas disponibles
A. Ruta de viaje directo (Quito – Cotacachi); en vehículo privado (propio o de Empresa de
transporte público de turismo) inicia en la ciudad de Quito que por la Panamericana Norte, pasa
por un lado de las poblaciones de; Guallabamba, Tabacundo, La Y de Cajas, El Lago San Pablo,
Otavalo, hasta el Partidero a Cotacachi en donde por vía habilitada llega a la ciudad de
Cotacachi o viceversa en un tiempo aproximado de 2.01’09’’.
B. Rutas de viaje indirecto (Quito – Otavalo – Cotacachi y viceversa); opción de ruta para los
turistas que no disponen de un vehículo de transporte privado quienes inician el viaje en el
Terminal Norte Carcelén de Quito en una unidad de empresa de transporte público
interprovincial por la Panamericana Norte por el mismo recorrido hasta llegar al terminal de la
ciudad de Otavalo en donde con transbordo tiene dos opciones de viaje.
- Ruta de viaje indirecto (Otavalo – Partidero – Cotacachi y viceversa); opción de ruta de
viaje con transbordo en el terminal terrestre de Otavalo a una unidad de la empresa de transporte
público IntercantonalCotacachi que por la Panamericana Norte pasando por el intercambiador a
través de vía habilitada le lleva hasta el terminal terrestre de esta ciudad o viceversa en un
tiempo aproximado de 2.13’21’’.
- Ruta de viaje indirecto (Otavalo – Quiroga – Cotacachi y viceversa); opción de ruta de viaje
con transbordo en el terminal terrestre de Otavalo a una unidad de la Empresa 6 de Julio de
transporte público intercantonal que por la vía a Intag pasando por la cabecera parroquial
Quiroga y posteriormente por vía habilitada le lleva hasta el terminal terrestre de esta ciudad o
viceversa en un tiempo aproximado de 1.50’43’’.
En el Mapa número 01 a continuación expuesto, se demuestra el sistema vial existente que admite
al turista diseñar la ruta de viaje desde la ciudad de Quito a la ciudad de Cotacachi y viceversa.
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La localización, altura, kilometraje, tiempo y velocidad promedio requerido para llegar acada uno
de los puntos georeferenciales y poblaciones por las que las rutas disponibles pasan o llegan para
que el turista se traslade a la ciudad de Cotacachi desde la Capital de la República y viceversa en
transporte privado o público, se detallan en la tabla número 05 a continuación enseñada.
Terminal  Terrestre
Norte Carcelén
22 Km
QUITO CAPITAL
DEL ECUADOR
Guallabamba
Tabacundo
30 Km
11 Km
La Y de
Cajas
Laguna Cuicocha
9 Km
12  Km
Otavalo
5 Km
Cotacachi 7 Km
Partidero a
Cotacachi
3 Km
6 Km
SIMBOLOGÍA
Cabecera Cantonal……………
Terminal terrestre
Cabecera Parroquial…………
Punto georeferencial……….
Lago o laguna…………………..
Río……………………………………
Carretera pavimentada……
ELABORADO POR: LAS
AUTORAS
AL: 18  de MAYO de 2012
Río Guallabamba
Río Otavalo
Urcusiki
Lago San
Pablo
Quiroga
Cayambe RUTAS
RUTA a. Quito, Partidero, Cotacachi
Distancia promedio………….96, 00
km.
Tiempo de viaje promedio..2.01’09’’
RUTA b. Quito, Otavalo, Cotacachi
Distancia promedio…………..94,50
km.
Tiempo de viaje promedio..1.50’43’’
7 Km.
0,70 Km
Comunidad Turucu
1.2 Km
Gráfico Mapa 3. Rutas de viaje Quito-Cotacachi-Quito que es el
sistema vial existente
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Tabla 5. Rutas de viaje Quito-Cotacachi-Quito, que el sistema vial existente oferta
Rutas de viaje; Quito – Cotacachi – Quito, que el Sistema vial existente oferta
En términos absolutos
Lugar Salida, paso o
llegada
Coordenadas de localización Altura (msnm)
Metros sobre el
nivel del mar
Vía Capa de
rodaje
Recorrido promedio Tarifa
($)Distancia Tiempo Velocidad
Km. Horas Km./Ho
A. Ruta de viaje directo; Quito – Partidero – Cotacachi - Quito en vehículo privado propio o de Empresa de transporte público de turismo
Quito (salida) Terminal Carcelén S00°05’53.3´’ W078°12’00.0’’ 2.821 Panamericana Pavimento 0,00 0.00’00’’ 0,00
Guallabamba Lado oeste S00°03’42.3 W078°21’31.8’’ 2.526 Panamericana Pavimento 22,00 0.28’03’’ 47,09
Tabacundo Lado este N00°02’57.5’’ W078°12’00.8’’ 2.882 Panamericana Pavimento 30,00 0.35’10’’ 51,28
La Y de Cajas Lado Sur N00°08’13.3’’ W078°12’59.9’’ 3.128 Panamericana Pavimento 11,00 0.13’18’’ 50,06
Lago San Pablo Lado oeste N00°11’46.8’’ W078°13’26,7’’ 2.705 Panamericana Pavimento 9,00 0.12’00’’ 45,00
Otavalo Lado oeste N00°14’05.2’’ W078°15’10.2’’ 2.566 Panamericana Pavimento 12,00 0.13’00’’ 55,38
Partidero a Cotacachi Lado este N00°16’42.1’’ W078°14’13.8’’ 2.559 Panamericana Pavimento 5,00 0.06’38’’ 47,02
Cotacachi (llegada) Terminal terrestre N00°18’14.5’’ W078°15’56.4’’ 2.457 A Cotacachi Pavimento 7,00 0.13’00’’ 49,60
Total 96,00 2.01’09’’ 49,35
B. Rutas de viaje indirecto; Quito – Otavalo – Cotacachi – Quito, en unidades de Empresas de transporte público de personas
- Ruta de viaje; Quito – Otavalo – Partidero – Cotacachi y viceversa) con transbordo a una unidad de la Empresa Cotacachi de transporte público Intercantonal
Quito (salida) Terminal Carcelén S00°05’53.3´’ W078°12’00.0’’ 2.821 Panamericana Pavimento 0,00 0.00’00’’ 0,00 0,00
Otavalo (llegada) Terminal Terrestre N00°14’05.8’’ W078°15’18.6’’ 2.566 Panamericana Pavimento 85,50 1.46’31’’ 47,83 2,00
Transbordo Otavalo Terminal Terrestre N00°14’05.8’’ W078°15’18.6’’ 2.566 Panamericana Pavimento Transbordo 0.07’00’’ 0,00
Partidero a Cotacachi Lado este N00°16’42.1’’ W078°14’13.8’’ 2.559 Panamericana Pavimento 5,00 0.06’38’’ 47,02
Cotacachi (llegada) Terminal terrestre N00°18’14.5’’ W078°15’56.4’’ 2.457 A Cotacachi Pavimento 7,00 0.13’00’’ 49,60 0,25
Total 97,50 2.13’21’’ 48,15 2,25
- Ruta de viaje; Quito – Otavalo – Quiroga– Cotacachi y viceversa) con transbordo a una unidad de la Empresa 6 de Julio de transporte público Intercantonal
Quito (salida) Terminal Carcelén S00°05’53.3´’ W078°12’00.0’’ 2.821 Panamericana Pavimento 0,00 0.00’00’’ 0,00 0,00
Otavalo (llegada) Terminal Terrestre N00°14’05.8’’ W078°15’18.6’’ 2.566 Panamericana Pavimento 85,50 1.46’31’’ 47,83 2,00
Transbordo Otavalo Terminal Terrestre N00°14’05.8’’ W078°15’18.6’’ 2.566 Panamericana Pavimento Transbordo 0.07’00’’ 0,00 0,25
Quiroga Parque N00°17’09.6’’ W078°16’57.9’’ 2.511 A Intag Pavimento 3,00 0.04’00’’ 45,00
Cotacachi (llegada) Terminal terrestre N00°18’14.5’’ W078°15’56.4’’ 2.457 Habilitada Pavimento 6,00 0.07’20’’ 50,00
Total 94,50 1.50’43’’ 52,91 2.25
Total kilometraje y tiempo promedio de la rutas disponibles de Quito a Cotacachi y viceversa 96,00 2.01’24’’ 50,14
Fuente: Estudio de campo el7 de julio de 2012 –CotacachiTurucu
Elaborado por: Buitrón  Patricia y Cuesta Edison
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2.4.1.2 Oferta de transporte Público de personas para realizar el viaje, Quito – Cotacachi –
Quito; porque al turista nacional o internacional que no dispone de un vehículo privado (propio o
contratado) las Empresas de transporte público de personas no le ofertan un viaje directo Quito –
Cotacachi – Quito; este, está obligado a viajar de la Capital de la República a Otavalo o viceversa
en una unidad de Empresa de transporte público interprovincial y de Otavalo a Cotacachi en otra
unidad de Empresa de transporte público Intercantonal o viceversa. En la tabla número 06 a
continuación rebelada se  puntualizan las especificaciones operativas de cada una de estas
Empresas.
Tabla 6. Oferta de transporte público (Quito-Cotacachi-Quito)
Oferta de transporte Público (Quito – Cotacachi - Quito)
En términos absolutos
1.- Transporte público de personas disponible para viajar (Quito – Otavalo – Quito)
a.- Cooperativa de transportes Otavalo25
Operación (Quito - Otavalo) Operación (Otavalo – Quito) Total
Inicio Frecuencia Fin Inicio Frecuencia Fin Unidades Tarifa ($)
05.20’ Cada 0.10’ 20.40’ 06.00’ Cada 0.10’ 18.30’ 69 2,00
b.- Cooperativa de transporte Lagos26
05.10’ Cada 0.20’ 21.30’ 03.20’ Cada 0.20’ 19.00’ 55 2,00
2.- Transporte público de personas disponible para viajar (Otavalo - Cotacachi - Otavalo) por ruta
a.- Cooperativa de transportesCotacachi27
Operación (Otavalo - Partidero - Cotacachi ) Operación (Cotacachi- Partidero - Otavalo )
05.30 0.10’ 19.45’ 05.30’ 0,10’ 19.00’ 10 0,25
b.- Cooperativa de transportes 6 de julio28
Operación (Otavalo - Quiroga - Cotacachi ) Operación (Cotacachi - Quiroga - Otavalo )
05.30’ 0,10’ 19.45’ 06.45’ 0.10’ 19.00’ 6 0,25
Total 2,25
Fuente: Estudio de campo el7 de julio de 2012 -Cotacachi
Elaborado por: Buitrón  Patricia y Cuesta Edison
2.4.2 Diseño de la Ruta de turismo comunitario “Paz, Arte y Cultura”; esta ruta, es una
propuesta de desarrollo sostenible y ecológico de turismo rural comunitario, que requiere la
participación directa de las comunidades anfitrionas como operadoras de la ruta que ofrecen
servicios de alojamiento, alimentación y complementarios para los turistas; permitiéndoles realizar
actividades de convivencia familiar en los hogares del lugar con el intercambio; cultural,
gastronómico y étnico.
Estas acciones atractivas para el turista que en conjunto facturadas mejorarán la calidad de vida de
la población involucrada por el incremento de los ingresos familiares y la rentabilidad generada que
25.- Información dotada por el señor Wilson Méndez, operador de la Cooperativa de transporte interprovincial Otavalo
26.- Según información testificada por el señor Willian Pozo, operador de la Cooperativa de transporte Interprovincial Lagos
27.-De conformidad a los datos expuestos por el señor Edison Guerra, Gerente General de la Cooperativa de transporte
público IntercantonalCotacachi fundada el 12 de octubre de 1957, con domicilio legal en la ciudad de Cotacachi en las calles
Salinas sin número y García Moreno (esquina), en total cuenta con 24 unidades.28.- Datos testimoniados por el señor Teodoro Gallegos Jaramillo Gerente General de la Empresa de transporte público Intercantonal 6
de Julio fundada en el año 1979 y que dispone en total de 23 unidades.
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será invertida en obras civiles, infraestructura y equipamiento comunitario, para ejecutar esta ruta
de turismo comunitario, el usuario está obligado a utilizar las vías y rutas que el sistema vial y los
modos de transporte admiten.
2.4.2.1 Circuito de viaje por las vías, en los modos de transporte que dispone La Ruta de
turismo comunitario Paz, Arte y Cultura; que son los periplos que permiten al
turista llegar a las poblaciones a ejercitar actividades turísticas, utilizando el sistema
vial y los modos de transporte disponibles; estos son dos:
A. Circuito de viaje, Otavalo– Quiroga - Cotacachi- Turucu en transporte privado; los
turistas que viajan de vehículo privado o de Empresa de transporte de turismo autorizado,
inician el recorrido  en la ciudad de Otavalo que atravesando la cabecera de la parroquia
Quiroga llegan al punto georeferencialde Cotacachiy siguiendo por vía con cobertura de tierra
arribarán a la comunidad de Turucu que es la centralidad de la comunidad. Una vez ejercida las
actividades turísticas ofertadas, por la misma vía retornarán hasta Cotacachi desde donde pasa
por la vía pavimentada hasta ingresar nuevamente a Otavalo, en donde se cierra el circuito
B. Circuito de viaje, Otavalo - Quiroga -Cotacachi-Turucu y viceversa, en transporte público; los
turistas que no disponen de un vehículo privado (propio o de Empresa de transporte de turismo
), están obligados en Otavalo a utilizar una unidad de la Empresa de transporte público
interparroquial, la que cruzando por la cabecera parroquial Quiroga le llevará hasta el punto
georeferencial de Cotacachi, desde donde ingresará a la comunidad de Turucu desde donde el
guía turístico utilizará como medio de transporte el alquiler de una cabalgadura que le llevará al
turista por vía con cobertura de tierra hasta los senderos en la comunidad de Turucu
El sistema vial que admite ejercitar la ruta de turismo en los modos de transporte disponibles, se
exhibe en el mapa número 02 a continuación evidenciado.
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Mapa No. 02
Y, la localización, altura, kilometraje, tiempo y velocidad promedio requerido para pasarpor los
puntos georefenciales llegar a cada una de las poblaciones por el sistema vial y modos de
transportes disponibles para realizar la Ruta de turismo comunitario, se detallan en la tabla número
7 a continuación mostrada.
Partidero a
Cotacachi
7 Km.
OTAVALO
5 Km.
3Km.
6,00 Km.
COTACACHI
1,70 Km.
Quiroga
Jatunyacu
SIMBOLOGÍA
Cabecera Cantonal………………..
Terminal terrestre………………..
Cabecera Parroquial……………..
Comunidad………………………….
Punto georeferencial……………
Vía  pavimentada………………..
Vía empedrada…………………...
ELABORADO POR: LAS
AUTORAS
AL, 15 de abril de 2012
Circuito
a. En vehículo privado
Distancia promedio………….30, 00 km.
Tiempo de viaje promedio..1.12’20’’
b. En unidad de Empresa de transporte público
Distancia promedio…………..29,80 km.
Tiempo de viaje promedio..2.15’28’’
1.2 Km
Comunidad Turucu
Gráfico Mapa 4. Sistema  vial disponible para que el turista realice el Periplo por
la ruta de turismo comunitario “Paz, arte y cultura”
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Tabla 7. Cirºcuitos de viaje para ejecutar la ruta de turismo comunitario “Paz, arte y cultura”
Circuitos de viaje para ejecutar la Ruta de Turismo Comunitario “Paz, Arte y Cultura”
En términos absolutos
Lugar Salida,
paso o
llegada
Coordenadas de localización Altura; en
metros sobre el
nivel del mar
(msnm)
Vía Capa de
rodamiento
Recorrido promedio Tarifa
Distancia Tiempo Velocidad Bus Taxi
Km. Horas Km./Ho
a. Circuito de viaje; Cotacachi – Turucu – Cotacachi en vehículo privado
Cotacachi Terminal N00°18’14.5’’ W078°15’56.4’’ 2.457 Intag Pavimento 0,00 0.00’00’’ 00,00 0,00 0,00
Quiroga Parque N00°17’09.6’’ W078°16’57.9’’ 2.511 Intag Pavimento 3,00 0.05’00’’ 28,80 0,25 3,00
Quiroga Parque N00°17’09.6’’ W078°16’57.9’’ 2.511 Cotacachi Piedra 1,70 0.04’47’’ 22,80 0,25 1,50
Cotacachi Terminal N00°18’14.5’’ W078°15’56.4’’ 2.457 Intag Pavimento 3,00 0.05’00’’ 28,80 0,25 3,00
Total 7,70 0.14’47’’ 80,40 0,25 7,50
b. Circuito de viaje Cotacachi –Turucu– Cotacachi en transporte público
Cotacachi Terminal N00°18’14.5’’ W078°15’56.4’’ 2.457 Intag Pavimento 0,00 0.00’00’’ 00,00 0,00 0,00
Quiroga Parque N00°17’09.6’’ W078°16’57.9’’ 2.511 Intag Pavimento 3,00 0.05’00’’ 28,80 0,25 3,00
Urcusiki Partidero N00°17’41.8’’ W078°20’50.1’’ 2.999 Intag Pavimento 7,00 0.16’37’’ 40,20 0,25 4,00
Subtotal en unidad de Empresa de transporte público 10,00 0.21’37’’ 69,00 0,25 7,00
Subtotal en; caballo por sendero (*1 , *2), bicicleta (*3, *4, *5, *6) 15,10 1.44’04’’ 10,58 0,25 13,50
Quiroga parque N00°17’09.6’’ W078°16’57.9’’ 2.511 Cotacachi Piedra 1,70 0.04’47’’ 23,20 0,25 1,50
Cotacachi Terminal N00°18’14.5’’ W078°15’56.4’’ 2.457 Quiroga Pavimento 3,00 0.05’00’’ 28,80 0,25 3,00
Subtotal en una unidad de transporte público 4,70 0.09’47’’ 52,00 0,25 4,50
Total 29,80 2.15’28’’ 12,65 0,75 25,00
Fuente: Estudio de campo el7 de julio de 2012 –Cotacachi - Turucu
Elaborado por: Buitrón  Patricia y Cuesta Edison
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2.4.2.2 Oferta de transporte
A. Oferta de transporte público de personas para viajar a la Ruta de turismo comunitario
Paz , Arte y Cultura; aquellos turistas que no viajan en un vehículo privado para ejecutar la
Ruta de turismo, están obligados a viajar desde la ciudad de Otavalo hasta Cotacachi (punto
georeferencial) en una unidad de la Empresa de transporte público interparroquialCotacachi
para posteriormente continuar en otros modos de transporte; porque, no existe un circuito que
cubra toda la Ruta, de conformidad a los horarios que la tabla número 8 mostrada a
continuación define.
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Tabla 8. Oferta de transporte público de la ruta de turismo comunitario “Paz, arte y cultura”
Oferta de transporte Público de la Ruta de Turismo Comunitario Paz, Arte y Cultura
(En términos absolutos)
a.- Cooperativa de transportes Cotacachi29 (Cotacachi – Urcusiki y Viceversa)
Ida; Cotacachi – Cuicocha Retorno; Cuicocha - Cotacachi Unidades Tarifa ($)
Otavalo Quiroga Cotacachi Cotacachi Quiroga Otavalo
1 0,25Salida Llegada Llegada Salida Llegada Llegada06.30’ 06,40’ 07.15 07.15’ 07.50’ 08.00’
13.00’ 13.10’ 13.45 13.45’ 14.20’ 14.30
Total tiempo del recorrido en circuito 40’ (cuarenta minutos)
b.- Cooperativa de transportes Cotacachi (Cotacachi – Turucu y Viceversa)
Ida (Cotacachi – Turucu) Retorno (Turucu – Cotacachi)|
Cotacachi Turucu Turucu Cotacachi Unidades Tarifa ($)
Salida Llegada Llegada Llegada Salida Llegada Llegada Llegada
1 0,25
06.30’ 06.40’ 06.49’ 07.00’ 07.00’ 07.11’ 07.20’ 07.30’
07.30’ 07.40’ 07.49’ 08.00’ 08.00’ 08.11’ 08.20’ 08.30’
13.15’ 13.25’ 13.34’ 13.45’ 13.45’ 13.56’ 14.05’ 14.15’
14.15’ 14.25’ 14.34’ 14.45’ 14.45’ 14.56’ 15.05’ 15.15’
17.45’ 17.55’ 18.04’ 18.15’ 18.15’ 18.26’ 18.35’ 18.45’
Total tiempo del recorrido en circuito 1.00’ (una hora)
Fuente: Estudio de campo el 7 de julio de 2012 –Cotacachi - Turucu
Elaborado por: Buitrón  Patricia y Cuesta Edison
29.-Según información declarada por el señor Edison Guerra, Gerente General de la Cooperativa de transporte público IntercantonalCotacachi fundada el 12 de octubre de 1957, con
domicilio legal en la ciudad de Cotacachi en las calles Salinas sin número y García Moreno (esquina), la Empresa en total dispone de 24 unidades.
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B. Oferta complementaria de transporte Público de personas para viajar a la Ruta de
turismo comunitario Paz, Arte y Cultura; son el total de unidades, de las Operadoras de taxis
convencionales y ejecutivos que suministran servicios de transporte al público hacia lugares
cuyas vías se encuentran en buen estado.
2.4.2.3 Oferta de servicios y actividades turísticas de la Ruta Paz, Arte y Cultura.
El sitio de inicio del Circuito turístico propuesto, será la ciudad de Cotacachi desde donde por
cualquier modo de transporte elegido por el turista arribe a la comunidad de Turucu, para ejercer
las actividades turísticas, para continuar el periplo del tour por los senderos de la comunidad de
Turucu, y terminar el circuito en la ciudad de Cotacachi. A continuación se detallan los servicios y
actividades turísticas que ofertan cada una de las poblaciones involucradas en la Ruta.
2.4.3 Diseño de la ruta de turística a la comunidad de Turucu
La ciudad de Cotacachi que está pertenece al cantón de Santa Ana de Cotacachi, tiene  una  gran
capacidad para la ejecución  de actividades turísticas; en su comunidad cercana que es Turucu esta
posee gran   variedad de  climas de los paisajes vistosos y  sitios naturales que mostrar, hermoso
lago, montaña y de un  asombroso   lago como lo es Cuicocha.
El turista extranjero puede  iniciar aventuras por los paisajes cercanos; donde el clima
predominante es el del trópico, que acompañada  al ruido de la ciudad, atraen  al turista a admirar
los paisajes naturales acompañadas de sonidos del ambiente como ríos, bosques, la flora y fauna, la
amabilidad de sus habitantes de la comunidad, donde se puede observar lo diverso de su cultura y
raza,  y además los platos típicos de la comunidad; lo que atrae al turista  a recorrer y llevar
experiencias para recordarlas.
El Cantón Santa Ana de Cotacachi;30 que lleva el nombre del majestuoso volcán del mismo
nombre, es el cantón más extenso de la provincia de Imbabura; con una geografía muy variada en
donde existen alturas que van desde los 4.939 hasta los 1.600 metros sobre el nivel del mar (msnm)
de Nangulbí y en la parte más occidental tiene 200 metros sobre el nivel del mar (msnm). Las
características topográficas y climáticas de este cantón definen una zona Andina y otra Subtropical.
Este cantón políticamente está compuesto por las parroquias; urbanas San Francisco y El Sagrario,
y rurales de Imantag, 6 de julio de Cuellaje, Apuela, Peñaherrera, García Moreno, Vacas Galindo y
30.- Información extraída de la Pág. Número 21 del Catálogo “Operaciones Turísticas comunitarias; Imbabura es Turismo” emitido en
el año 2010, con el auspicio de varias instituciones no gubernamentales.
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Quiroga; su cabecera cantonal es la ciudad de Cotacachi que se encuentra localizada a una altura de
2.418 metros sobre el nivel del mar (msnm) con un clima templado a una temperatura de 14 grados
centígrados y tiene una población de 37.25431 habitantes.
La comunidad de Turucu tiene una superficie de 40 hectáreas con 80 familias y al momento cuenta
con 400 habitantes en la  actualidad podemos indicar que es una localidad muy tranquila que está
situada en las faldas del cerroIntiyan que es considerada como atractivo turístico debido a sus
paisajes hermosos su cultura ancestral y religiosidad que manifiestan sus habitantes y  sus límites
son al norte Calle Banda al sur vía Arabí, al oeste Pitzambiche al este río Negro óYanayacu,
además conjuga elementos naturales, culturales y artesanales  que puede admirar el turista nacional
e internacional la oportunidad de visitar varios atractivos turísticos, adquirir sus productos  de la
granja ednobónico.
2.4.3.1 Oferta de carreteras y de transporte apto para que el turista viaje de Quito a
Cotacachi y viceversa hasta llegar a Turucu;es importante indicar las vías que
actualmente cuenta la zona  son confiables y seguras y es por este lugar que se transitan
turistas nacionales como extranjeros, pueden movilizarse desde la capital hacia el norte
del país específicamente a la ciudad deCotacachi y continuar a la comunidad de Turucu
para continuar por los senderos y luego regresar por esas mismas vías hacia Quito,
existe el control necesario por parte  de los organismos de control esto demuestra ser
seguro, ya que en la actualidad existe el aeropuerto internacional Mariscal Sucre,
a. Carreteros utilizables
1. Carretero de viaje indirecto (Quito–Cotacachi-Turucu);El traslado en carro
particularotransporte público de turismo que se lo realizaría el embarque en el Norte de la
ciudad específicamente el  terminal  ubicado en la Av. Eloy Alfaro al norte de Quito,  desde este
lugar parte el recorridohaciael norte del país circulando por la Panamericana Norte, para
recorrer por los pueblos de; Guallabamba, Tabacundo, La Y de Cajas, El Lago San Pablo,
Otavalo, hasta llegar a la entrada que nos dirige a Cotacachi, esta carretera actualmente se está
remodelándole y brindándole mantenimiento a esta vía, así  llegamos a la Ciudad de Cotacachi,y
trasladarse hacia la comunidad de Turucu, este mismo recorrido a se aplicaría para su retorno el
tiempo aproximado de 2.01’09’’, luego continuaríamos en transporte ejecutivo ó camioneta por
vías secundarias,  hasta llegar al cerro Intiyan y de allí continuar en una caminata por los
senderos del sector por la comunidad de Turucu.
31.- Según datos proporcionados por la Presidenta de la Comunidad Sra. Lolita Guandinango
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2. Carreteros de  traslado directo (Quito – Otavalo – Cotacachi y viceversa hasta llegar a
Turucu);La vía para los visitantes que  tienen un vehículo propio o de alquiler  inician el viaje
desde el lugar donde se han hospedado en la ciudad de  Quito en un vehículo rentado de
empresa de transporte público  (taxi-ejecutivo) recorriendo por la Panamericana Norte hasta el
desvío hacia la ciudad de Cotacachi circulando  luego por las vías de segundo orden hasta llegar
a la comunidad de Turucu y disfrutar de las rutas elaboradas por los guías turísticos.
I. Carretera para el viaje indirecto (Otavalo – Partidero – Cotacachi y viceversa hasta llegar
a Turucu);La posibilidad de viajar hacia la ciudad de Cotacachi es realizando un transborde
terminal terrestre de Otavalopara embarcarse de transporte público y seguir por  parte de la
Panamericana Norte, circunvalando por una vía ya  habilitada  y que llega hasta el  parque
central de la ciudad y posteriormente hacia el terminal terrestre de esta ciudad luego
seguiríamos por el carretero de segundo orden hacia la comunidad de Turucu esto también se lo
realizaría de forma  viceversa el tiempo aproximado de 2.13’21’’. Luego continuamos en
transporte ejecutivo  y llegar a la iglesia y continuar en una caminata por camino de segunda
hacia los senderos.
J. Carretero para viaje indirecto (Otavalo – Quiroga – Cotacachi y viceversa hasta llegar a
Turucu); Las vías a utilizar para llegar a los senderos de Turucu se realizaría llegando al
terminal terrestre de Otavalo a una unidad de la Empresa 6 de Julio de transporte público
Intercantonal para recorrer por la vía a Intagcirculando por  Quiroga y continuar por vía que
lleva hasta el terminal terrestre de esta ciudad o viceversa en un tiempo aproximado de
1.50’43’’.
En el Mapa número 03  se visualiza el recorrido de carreteras que  existente y  permite al  visitante
a organizar la ruta de viaje desde la ciudad de Quito a la ciudad de Cotacachi  comunidad de
Turucu y viceversa.
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Los datos sobre aspectos de interés para el turista nacional como extranjero de detallan en el
siguiente cuadro (altura, kilometraje, localización, tiempo, velocidad promedio) que se necesita
para llegar acada uno de los puntos de importancia los pueblos y las rutas transitables y que pasan
por los lugares  hasta llegar a su destino que el turista a elegido visitar  como la ciudad de
Cotacachi desde la Capital de la República y viceversa en transporte privado o público, se detallan
en la tabla número 9 a continuación enseñada.
Terminal  Terrestre
Norte Carcelén
22 Km
QUITO CAPITAL
DEL ECUADOR
Guallabamba
Tabacundo
30 Km
11 Km
La Y de
Cajas
Laguna Cuicocha
9 Km
12  Km
Otavalo
5 Km
Cotacachi 7
Km Partidero a
Cotacachi
3 Km
6 Km
SIMBOLOGÍA
Cabecera Cantonal…………….
Cabecera Parroquial…………
Punto georeferencial……….
Lago o laguna…………………..
Río…………………………………
…
Carretera pavimentada……
ELABORADO POR: LOS
AUTORES: Buitrón Patricia y
Cuesta Edison
AL: 6 de FEBRERO de 2013
Guallabamba
Otavalo
Urcusiki
Lago San
Pablo
Quiroga
Cayambe RUTAS
RUTA a. Quito, Partidero, Cotacachi
Distancia promedio………….96,00 km.
Tiempo de viaje promedio..2.01.09
RUTA b. Quito, Otavalo, Cotacachi
Distancia promedio…………..94,50
km.
Tiempo de viaje promedio..1.50’43’’
1.2 Km
Comunidad Turucu
Gráfico Mapa 5. Carreteras de viaje Quito-Cotacachi-Quito que  el
sistema vial existente admite
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Tabla 9. Rutas de viaje: Quito-Cotacachi, que el sistema vial existente oferta
Rutas de viaje; Quito – Cotacachi – Quito, que el Sistema vial existente oferta
En términos absolutos
Lugar Salida, paso o
llegada
Coordenadas de localización Altura (msnm)
Metros sobre el
nivel del mar
Vía Capa de
rodaje
Recorrido promedio Tarifa
($)Distancia Tiempo Velocidad
Km. Horas Km./Ho
1. Ruta de viaje directo; Quito – Partidero – Cotacachi - Quito en vehículo privado propio o de Empresa de transporte público de turismo
Quito (salida) Terminal Carcelén S00°05’53.3´’ W078°12’00.0’’ 2.821 Panamericana Pavimento 0,00 0.00’00’’ 0,00
Guallabamba Lado oeste S00°03’42.3 W078°21’31.8’’ 2.526 Panamericana Pavimento 22,00 0.28’03’’ 47,09
Tabacundo Lado este N00°02’57.5’’ W078°12’00.8’’ 2.882 Panamericana Pavimento 30,00 0.35’10’’ 51,28
La Y de Cajas Lado Sur N00°08’13.3’’ W078°12’59.9’’ 3.128 Panamericana Pavimento 11,00 0.13’18’’ 50,06
Lago San Pablo Lado oeste N00°11’46.8’’ W078°13’26,7’’ 2.705 Panamericana Pavimento 9,00 0.12’00’’ 45,00
Otavalo Lado oeste N00°14’05.2’’ W078°15’10.2’’ 2.566 Panamericana Pavimento 12,00 0.13’00’’ 55,38 2,00
Partidero a Cotacachi Lado este N00°16’42.1’’ W078°14’13.8’’ 2.559 Panamericana Pavimento 5,00 0.06’38’’ 47,02 2,00
Cotacachi (llegada) Terminal terrestre N00°18’14.5’’ W078°15’56.4’’ 2.457 A Cotacachi Pavimento 7,00 0.13’00’’ 49,60 0,25
Total 96,00 2.01’09’’ 49,35 2,25
2. Ruta de viaje indirecto; Quito – Otavalo – Cotacachi – Quito, en unidades de Empresas de transporte público de personas
 Ruta de viaje; Quito – Otavalo – Partidero – Cotacachi y viceversa, con transbordo a una unidad de la Empresa Cotacachi de transporte público Intercantonal
Quito (salida) Terminal Carcelén S00°05’53.3´’ W078°12’00.0’’ 2.821 Panamericana Pavimento 0,00 0.00’00’’ 0,00 0,00
Otavalo (llegada) Terminal Terrestre N00°14’05.8’’ W078°15’18.6’’ 2.566 Panamericana Pavimento 85,50 1.46’31’’ 47,83 2,00
Transbordo Otavalo Terminal Terrestre N00°14’05.8’’ W078°15’18.6’’ 2.566 Panamericana Pavimento Transbordo 0.07’00’’ 0,00
Partidero a Cotacachi Lado este N00°16’42.1’’ W078°14’13.8’’ 2.559 Panamericana Pavimento 5,00 0.06’38’’ 47,02
Cotacachi (llegada) Terminal terrestre N00°18’14.5’’ W078°15’56.4’’ 2.457 A Cotacachi Pavimento 7,00 0.13’00’’ 49,60 0,25
Total 97,50 2.13’09’’ 48,15 2,25
 Ruta de viaje; Quito – Otavalo – Quiroga– Cotacachi y viceversa, con transbordo a una unidad de la Empresa 6 de Julio de transporte público Intercantonal
Quito (salida) Terminal Carcelén S00°05’53.3´’ W078°12’00.0’’ 2.821 Panamericana Pavimento 0,00 0.00’00’’ 0,00 0,00
Otavalo (llegada) Terminal Terrestre N00°14’05.8’’ W078°15’18.6’’ 2.566 Panamericana Pavimento 85,50 1.46’31’’ 47,83 2,00
Transbordo Otavalo Terminal Terrestre N00°14’05.8’’ W078°15’18.6’’ 2.566 Panamericana Pavimento Transbordo 0.07’00’’ 0,00 0,00
Quiroga Parque N00°17’09.6’’ W078°16’57.9’’ 2.511 A Intag Pavimento 3,00 0.04’00’’ 45,00 0,25
Cotacachi (llegada) Terminal terrestre Habilitada Pavimento 6,00 0.07’20’’ 50,00
Total 94,50 1.50’43’’ 52,91 2.25
Total kilometraje y tiempo promedio de la rutas disponibles de Quito a Cotacachi y viceversa 96,00 2.01’24’’ 50,14
Fuente: Estudio de campo al5 de febrero de 2013 –Cotacachi
Elaborado por: Buitrón  Patricia y Cuesta Edison
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a. Oferta de transporte de personas para realizar el viaje, Quito – Cotacachi – Quito
1. Oferta de transporte público; los  turistas nacionales o extranjeros que no poseen de un
vehículo privado (propio o contratado) tendrán que trasladarse en transporte público de personas
este no  presta un servicio desde  la capital hacia Cotacachi, está obligado a viajar desde la
Capital hacia Otavalo y luego continuar  hacia Cotacachihasta llegar a la comunidad de Turucu
o viceversa en una unidad de Compañías de transporte público o viceversa. En la tabla número
10 de detalla las frecuencias que cada compañía mantienen para este servicio
Tabla 10. Oferta de transporte público (Quito-Cotacachi-Quito)
Oferta de transporte Público (Quito – Cotacachi - Quito)
En términos absolutos
1.- Transporte público de personas disponible para viajar (Quito – Otavalo – Quito)
a.- Cooperativa de transportes Otavalo32
Operación (Quito - Otavalo) Operación (Otavalo – Quito) Total
Inicio Frecuencia Fin Inicio Frecuencia Fin Unidades Tarifa ($)
05.20’ Cada 0.10’ 20.40’ 06.00’ Cada 0.10’ 18.30’ 69 2,00
b.- Cooperativa de transporte Lagos33
05.10’ Cada 0.20’ 21.30’ 03.20’ Cada 0.20’ 19.00’ 55 2,00
2.- Transporte público de personas disponible para viajar (Otavalo - Cotacachi - Otavalo) por ruta
a.- Cooperativa de transportesCotacachi34
Operación (Otavalo - Partidero - Cotacachi ) Operación (Cotacachi- Partidero - Otavalo )
05.30 0.10’ 19.45’ 05.30’ 0,10’ 19.00’ 10 0,25
b.- Cooperativa de transportes 6 de julio35
Operación (Otavalo - Quiroga - Cotacachi ) Operación (Cotacachi - Quiroga - Otavalo )
05.30’ 0,10’ 19.45’ 06.45’ 0.10’ 19.00’ 6 0,25
Total 2,25
Fuente: Estudio de campo al 5 de febrero de 2013 -Cotacachi
Elaborado por: Buitrón  Patricia y Cuesta Edison
2. Transporte público complementario de personas, los turistas nacionales y extranjeros
tienen sus unidades conocidas  o de referencia para trasladarse a sus destinos elegidos, en
diversas empresas de transporte como taxis convencionales (automóvil), taxis ejecutivos y
camionetas,  autorizados por los organismos de control como la Policía Metropolitana y la
Nacional que certifican la seguridad de  este servicio.
2.4.3.2 Diseño de la ruta de turismo comunitario Turucu; el diseño de esta ruta, es una
necesidad de la comunidad la que permitiría el desarrollo de los comuneros del sector el ecológico
y se fomentara el turismo rural comunitario, que es una necesidady demanda la participación
32.- Información dotada por el señor Wilson Méndez, operador de la Cooperativa de transporte interprovincial Otavalo
33.- Según información testificada por el señor Willian Pozo, operador de la Cooperativa de transporte Interprovincial Lagos
34.-De conformidad a los datos expuestos por el señor Edison Guerra.  Gerente General de la Cooperativa de transporte
público IntercantonalCotacachi fundada el 12 de octubre de 1957, con domicilio legal en la ciudad de Cotacachi en las calles
Salinas sin número y García Moreno (esquina), en total cuenta con 24 unidades.35.- Datos testimoniados por el señor Teodoro Gallegos Jaramillo, Gerente General de la Empresa de transporte público Intercantonal 6
de Julio fundada en el año 1979 y que dispone en total de 23 unidades.
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directa de las comunidades que serán los centro de la zona no solo como operadoras del turismo;
sino además brindara los servicios de hospedaje alimentación para los visitantes quienes realizar la
convivenciacon las familiasde los comuneros,  además se realizará un  intercambio cultural,
gastronómico y étnico, que ayudarán a enriquecer los conocimientos de los turistas y ayudaran a
desarrollar la calidad de vida de la comunidad que se integraría directamente por el crecimiento de
los ingresos  y por el incremento de recursos que generará esta actividady que servirá como
inversión en obras de infraestructura y de equipamiento comunitario.
Para llegar a plasmary hacer realidad la creación de esta  ruta turística comunitaria que se
conformará por laciudad de Cotacachi y las comunidades aledañas es necesario que los
turistasempleen enla trayectoria que los sistemas viales y de transporte existentes en el sector.
A. Recorridos de viaje y formas de transporte que cuenta La Ruta de turismo
comunitario Turucu;Es  necesario manifestar que el turista deberá trasladarse hacia las
poblaciones a practicar actividades de turismo, recorriendolos sistemasexistentes y los modos de
transporte disponibles.
Recorrido de viaje, Cotacachi – Turucu y viceversa; los turistas que vayan a utilizar los
senderos para llegar a la comunidad de Turucu en servicio privado  saldrán desde la ciudad de
Cotacachi, cruzando por las avenidas de  esta ciudad, hasta  llegar al Punto más cercano al cerro
Intiyan; desde donde se mira la vía denominada Pitzambiche para continuar en una caminata por
los senderos y  realizar la travesía por las comunidades aledañas al sector, tiempo aproximado de
viaje es de  2.31’41’’.
1. Recorrido de viaje, Otavalo - Cotacachi – Turucu y viceversa; Como segunda alternativa  de
ruta que  ofrece el sector en vías permitirá al  turista a seguir el mismo itinerario en vehículo
privado o taxi contratado hasta llegar a la comunidad de Turucu,continuando por el desvío que
es una vía con adoquín y tierra  de difícil ingreso por su clima,  llegar a la comunidad de Turucu
en un tiempo promedio de 1.56’59’’; este recorrerá la localidad mencionada en el inicio de la
Ruta  como de turismo comunitario.
En  las empresa de transporte público Intercantonalsaldrán desde Otavalo con destino a
Cotacachilugar que podrán abordar una unidad de la Empresa de transporte público
interparroquial 6 de Julio que realizará el itinerario, Otavalo – Cotacachi – Turucu hasta llegar a
esta Comunidad; desde donde en cabalgadura o a pie por los senderos;  en el Mapa número 04 a
continuación se presenta, muestra el Sistema vial disponible que  permite alos turistasa escoger
el recorridoy destino de viaje por la Ruta Turucu desde la ciudad de Cotacachi.
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2. Oferta de transporte Público de personas para viajar a la Ruta de turismo comunitario
Turucu; aquellos turistas que no disponen de un vehículo privado y desean ejecutar actividades
turísticas en la Ruta de turismo Turucu, están obligados a viajar desde la ciudad de Otavalo
hasta Cotacachi para embarcarse en una unidad de la Empresa de transporte pública 6 de Julio
de conformidad a los horarios que la tabla número 11 a continuación evidenciada indica.
3,00 Km.
Cotacachi
Quiroga
12 Km.
SIMBOLOGÍA
Cabecera Cantonal……………….
Cabecera Parroquial……………..
Comunidad………………………
…..
Punto georeferencial…………….
Lago o
laguna………………………..
Carretera pavimentada………..
Carretera  empedrada…………
ELABORADO POR: LOS
AUTORES Buitrón Patricia y
Cuesta Edison
AL: 05 de FEBRERO de 2013
Laguna de
Cuicocha
RUTAS
Circuito a. Cotacachi, Turucu
Distancia promedio………….1,2 km.
Tiempo de viaje promedio.. 30’
Circuito b. Cotacachi, a Laguna  de
Cuicocha
Distancia promedio…………..12 km.
Tiempo de viaje promedio..4.’30’’
Otavalo
1,2 Km
Comunidad Turucu
Gráfico Mapa 6. Sistema vial disponible para que el turista realice el
Periplo por la ruta de turismo comunitario Turucu
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Tabla 11. Oferta de transporte público de la ruta de turismo comunitario Turucu
Oferta de transporte Público de la Ruta de Turismo ComunitarioTurucu
En términos absolutos
Transporte público de personas (bus) disponible para viajar (Cotacachi – Quiroga y viceversa)
a.- Cooperativa de transportesCotacachi36
Operación; Cotacachi – Otavalo Operación Otavalo - Cotacachi Tarifa ($)
Cotacachi Quiroga Circuito (horas) Quiroga Cotacachi Unidades
0,25
Salida Llegada Total Salida Llegada
1
06.30’ am. 06,35’ am. 1,00’,00’’ 07.25’ 07.30’
07.30’ am 07.35’ am. 1,00’,00’’ 08,25’ 08.30’
13.14’ pm. 13.19’ pm. 1,00’,00’’ 14.09’ 14.14’
14.15’ pm. 14.19’ pm. 1,00’,00’’ 15.14’ 15.19’
17.45’ pm. 17.50’ pm. 1,00’,00’’ 18.40’ 18.45’
Total 0,50
Fuente: Estudio de campo a l 6 de marzo de 2013 -Cotacachi
Elaborado por: Buitrón  Patricia y Cuesta Edison
Complementa esta oferta de transporte de personas, las operadoras como son los taxis
convencionales y ejecutivos que operan hacia estos lugares además las vías se encuentran en buen
estado; estas unidades de  transporte como son las camionetas  que prestan servicios de carga y de
personas  hacia cualquier sitio de la comunidad por vías de segundo orden. Las particularidades
operativas de estas empresas como taxis convencionales (automóvil) Ecotachi Sociedad Anónima,
CotataxsisCía Ltda., empresas de taxis ejecutivos (automóvil) como la Cooperativa Intytaxi, y
empresas de transporte en camioneta como la cooperativa de Santiago de Cotacachi.
2.4.3.3 Oferta de servicios de la Ruta de turismo comunitario Turucu
El lugar de inicio de esta ruta comunitaria por Turucu, se determina por el
recorridoescogido por el guía y aceptada por los turistas, así, el circuito a; comenzará en
la ciudad de Otavalo, hasta llegar aCotacachidesde este lugar se movilizará hasta la
Comunidad Turucu y posteriormente por el mismo medio de transporte hasta Cotacachi,
Otavalo y viceversa y, si prefiere el recorridob, el tour se ejecutará de manera contraria
a la del recorrido anterior, que iniciará en la Comunidad de Turucu hasta finalizar el
circuito. Independiente al recorridodesignado a continuación se menciona la oferta de
servicios y actividades turísticas que ofertan cada una de las comunidades que
conforman la Ruta de Turismo Comunitario de Turucu
A. Comunidad de Turucu;cuyo nombre se derivó de la geografía del sector que es de lodo,
pantanoso y húmedo fuefundada el 12 de mayo de 1938, o se le conoce con el nombre de Eloy
Alfaro.
36.-De conformidad a los datos expuestos por el señor Edison Guerra, Gerente General de la Cooperativa de transporte
público IntercantonalCotacachi fundada el 12 de octubre de 1957, con domicilio legal en la ciudad de Cotacachi en las calles
Salinas sin número y García Moreno (esquina), en total cuenta con 24 unidades.
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Esta comunidad, es la única de etnia indígena de la zona de Cotacachi y está ubicada en la ruta
que une la Zona Andina con la zona Subtropical de Yanayacu y Pitzambicheesta zona se
encuentra localizada a2.250 metros sobre el nivel del mar (msnm), a una temperatura promedio
de 14° y políticamente pertenece Santa Ana de Cotacachi.1.-De conformidad a los datos
expuestos por el señor Alberto Bonilla, funcionario de la Municipalidad de Cotacachi.
Sus habitantes  que integran la Comunidad actualmente llegan a Cotacachipara comercializar
sus productos y a realizarcompras para sus familias, a través, de senderos y caminos de  tierra
que fueron utilizados en tiempos prehispánicos el intercambio comercial entre las comunidades
de la Sierra y de la Costa antes de la llegada de los Incas a la Sierra Norte.
2.4.4 Propuesta de servicios de la Comunidad Turucu; estos servicios estarán compuestos
por alojamiento, alimentación, complementarios, etc. para los guías y los turistas.
2.4.4.1 De Guías; se dará preferencia aindígenas  de la comunidad pararelacionarse con el
turista, estos deberán contar con asesoramiento por parte de entidades y el Ministerio
de Turismoes decir técnicamente con profesiones intermedias, contar con  academias
de lenguas para que este sector como es  la de turismosea de un servicio de calidad,
seminarios de servicio al cliente, conocimiento de las plantas de la granja familiar
oednobonicola crianza de animales del campo con sus respectivas propiedades físicas y
espirituales, la cocina autóctona, producción agrícola, ganadería equina, pecuaria que
desarrolla la población de la comunidad que realiza con costumbres ancestrales.
2.4.4.2 De alojamiento; en lacomunidad se construirá10 viviendas rurales amobladas de una
sola habitación, con capacidad máxima para tres personas que incluirá un baño privado
con agua caliente y una chimenea; estas, serán edificadas con materiales locales y
tradicionales y estarán cerca de las viviendas de las familias indígenas, garantizando de
esta manera la suficiente privacidad al turista.
2.4.4.3 De alimentación; la comunidad estará acondicionada con un comedor, construido con
materiales locales tradicionales con capacidad para 20 personas, con suficiente espacio
para el cocción de los alimentos  una cocina, lavabos y un baño para cada género, con
servicios higiénicos conectados a un sistema de eliminación de desechos líquidos
técnico y ecológico capaz de que no contaminen el agua delos ríos de la zona , además
los desechos orgánicos deberán ser utilizados como abono orgánico  y los inorgánicos
serán incinerados.
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2.4.4.4 Alquiler de mulas, caballos y bicicletas; los turistas podrán utilizar uno de estos
servicios y así poder realizar varias de las actividades turísticas programadas, requerirá
del alquiler de estos modos de transporte dependiendo del atractivo turístico a visitar
cuyo costo individual es de $ 10,00 diarios.
2.4.4.5 De servicios complementarios; estos se refiere a la prestación de servicios que
permiten satisfacer fundamentalmente en comunicación y entretenimientos, entre otros:
- Comunicación; ofrecerá el servicio de telefonía e internet; que será mediante un proyecto ya
que a  fecha no disponen, es necesario realizar la gestión para instalar este servicio que sea de
red pública o gestionar con las telefónicas privadas como son Movistar, Alegro (pública)
óPorta.
- Televisión; actualmente están en funcionamiento en la comunidad 4canales de televisión
abierta. Además se gestionará para contar con un proyecto de televisión por cable.
- Diversión y entretenimiento; significa que en la comunidad contará con juegos de ajedrez,
barajas, y otros además contara con revistas de crucigramas: etc.
2.4.5 Oferta de productos; Los tipos de tours que la comunidad propondrá al turista; entre otros
contará con, turismo comunitario, turismo cultural, turismo de naturaleza, turismo de
deportes y aventura, y agroturismo37.
2.4.5.1 Turismo comunitario; Constará con las actividades turísticas que la comunidad
propone al turista en servicios de recorrido por la comunidad, convivencia familiar, de
agroturismo, artesanal y de recorridos hacia los atractivos turísticos38.
2.4.5.2 Recorrido por la comunidad; este se realizarápor la calle y senderos así el turista
podrá contemplar los paisajes naturales  y reconocerá las viviendas, instalaciones de
oferta educativa, deportiva y de otros equipamientos comunitarios.
2.4.5.3 Convivencia familiar; el turista junto al guía, ingresará a la vivienda de una familia de
la Comunidad, con el fin  de compartir con los anfitriones, el proceso de los alimentos,
idioma, costumbres, creencias, vestimenta, atuendos; etc.
37.- Categorías de turismo, extraídas de la revista Ecuador ama la vida emitida por el Ministerio de Turismo; Pág. 8
38.- Información concedida por la Sra. Lilita Guadinango Presidenta de la Comunidad de Turucu y, por el señor Alberto Bonilla
Vicepresidente de la misma Comunidad
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2.4.5.4 Recorrido por el huerto familiar; En este recorrido el turista podrá observar las
plantas de fitofármacos farmacia verde, frutas (cosechar y degustar), flores; que los
habitantes por encontrarse en un espacio privilegiado geográficamente cultivan tanto
de la Zona Andina como de la Subtropical; razón por la que, el guía le informará las
técnicas de producción, propiedades, historia, bondades, usos espirituales, de salud y
nutritivas de cada una de ellas. De estas, en la tabla número 12 a continuación, se
constarán las de mayor importancia.
Tabla 12. Plantas del huerto familiar Ednobónico
Plantas del huerto familiar
Ednobonico
Plantas Arboles Frutas
Comestibles Farmacia Verde Nativos
Quinua Mosquera Tocte Guabas
Melloco Adzera blanca y negra Guaba Tomate de Árbol
Amaranto Menta Arrayan Naranjas
Oca Blanca Toronjil Aliso Suquini
Zanahoria Yerba buena Rompe vientos Guabas
Coliflor Mashua Nogal
Espinaca Jicama Capulí
Perejil Cedrón Tomate
Apio Sábila Limón Meyer
Acelga Romero Chilguacán
Papa Matico
Fuente: Estudio de campo al 06 de febrero del 2013 -Cotacachi
Elaborado por: Buitrón  Patricia y Cuesta Edison
2.4.5.5 Crianza de animales de campo; el guía turísticodará a conocer las técnicas típicas de
la crianza de animalesde campo que las familias producen para consumo familiar; entre
otros; gallinas, cuyes, conejos, puercos, patos comunes, gansos, pavos, cuyes y
conejos.
2.4.6 Turismo cultural
2.4.6.1 Producción artesanal; el turista nacional como extranjero podrá admirar el
proceso y elaboración de productos de lana como tapices, ponchos, bufandas,
gorras, hamacas; en cabuya, alpargatas, bolsos, carteras, fundas ecológicas y
bisuterías de alpaca (plata) como manillas, collares y pulseras que casi siempre son
elaboradas  por el sexo femenino.
2.4.6.2 Agroturismo; está proyectada para que el turista aprecie en su sitio la producción
de agro biodiversidad Andina y Subtropical
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2.4.6.3 Producción agrícola; para ejercitar esta acción, es necesario que la dirigencia
comunitaria elija los sitios en donde el guía pueda demostrar práctica y
recurrentemente, las técnicas de cultivo de productos agrícolas entre otros  los que
la tabla 16 a continuación descubierta muestra.
Tabla 13. Productos agrícolas por destino
Productos agrícolas por destino
Turucu
Productos
Consumo Mercado
No. Nombre No. Nombre
1 Guabas 1 Zanahoria
2 Tomate de Árbol 2 Amaranto
3 Naranjas 3 Cebolla Blanca
4 Suquini 4 Papas
5 Guabas 5 Mellocos
6 Papas
7 Quinua
Fuente: Estudio de campo al 06 de febrero del 2013 -Cotacachi
Elaborado por: Buitrón  Patricia y Cuesta Edison
2.4.6.4 Producción Apicultura; Los turistas y guías procederá a demostrar la producción
de miel de abeja destinada al mercado; equina, como medio de transporte de las
familias y  para extranjeros y como transporte de carga como son los burros y
caballos y porcina  que en su mayor parte está destinada para el consumo familiar y
en menor al mercado.
2.4.6.5 Actividades gastronómicas; esta permite al turista a conocer una de las viviendas
de la comunidad en la que podrá  degustar de la gastronomía y  a observar las
materias primas utilizadas, su procesamiento, producción  de vestimentas y
degustar de las comidas, bebidas y de otros alimentos típicos. Los más comunes se
indican en la tabla número 14 a continuación detallada.
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Tabla 14. Gastronomía común familiar diaria
Gastronomía común familiar diaria
Turucu
Dieta diaria
Desayuno (porción) Almuerzo Merienda Plato fuerte
Torta de Brócoli Sopa de chuchuca Sopa de chuchuca Papas con cuy
Jugos de frutas Sopa de quinua Sopa de quinua Caldo de gallina criolla
Leche Arroz de cebada Arroz de cebada
Aguas Aromáticas Colada de maíz Colada de maíz
Tortilla de maíz Colada de habas Colada de habas
Tortillas de Trigo Locro de berros Locro de berros
Locro de acelga Locro de acelga
Fuente: Estudio de campo al 06 de febrero del 2013 -Cotacachi
Elaborado por: Buitrón  Patricia y Cuesta Edison
2.4.6.6 Fiestas cívicas; la principal es el Aniversario de fundación de la Comunidad que se
realiza el 12 de mayo.
2.4.6.7 Fiestas tradicionales las fiestas de mayor importancia en esta comunidad es  la
de navidad, de fin de año, carnaval
2.4.6.8 Fiestas religiosas; las fiestas de gran importancia en esta comunidad son las
siguientes:
Las Fiestas del  Sol, es  emblemática dedicada al Dios Sol que se ejecuta el 21 de junio de cada
año establecida por nuestros antepasados en agradecimiento de la producción agrícola  y por  la
vida concedida a la población.
 Leyendas; Existe la noche cultural las leyendas se las cuenta con música autóctona del grupo
Quilumba, danza típica de los niños
 Pase del niño; que se ejecuta el 24 de diciembre en  homenaje al Niño Dios en la que se entrega
juguetes a los niños de la comunidad.
 Noche cultural; el guía reunirá a los habitantes en el salón de actos de la escuela y motivará a
estos, para que narren brevemente la historia de la formación de la comunidad, las leyendas,
mitos y creencias y se realizará una demostración del baile del Inti Raymi. En esta noche se
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presenciará la danza típica de los niños del sector así como la presentación del grupo de artista
Cristian Quilumba
2.4.7 Turismo de naturaleza39; se refiere a los servicios de visita a través de senderos a los
atractivos patrimoniales naturales físicos, flora y fauna  que ostenta la comunidad en donde
el turista en compañía de un guía los apreciará.
 Paisajes.-La comunidad, es un mirador desde donde se aprecia una paisajes cultura
impresionante que dispone de grandes atractivos turísticos pudiéndose ver el río
Pitzambiche con su puente y de la vegetación de la que está rodeado; entre otros, Quebrada
de Yanayacu, Quebrada Pitzambiche, Sendero de Cuicocha -Turucu40.
2.4.7.1 Caminata por el sendero laguna de Cuicocha-Turucu: Se realizará por un sendero de
6 kilómetros de longitud en cabalgadura pasando por formaciones y paisajes de la zona el
guía turístico llevará en un tiempo promedio de  4.30’ horas a los visitantes sean estos
nacionales o extranjeros hasta el acceso a este atractivo que está situado al este de la
Comunidad, para realizar un paseo por su interior que se extiende en aproximadamente
1,5 kilómetros y se lo ejecuta en 3.0’ horas, que bordea toda la zona de la quebrada de
Yanayacu tiempo en el que, se puede distinguir la flora y la fauna existente, escuchar el
cantar de las aves que habitan. En  el recorrido tiene una longitud total de 6 kilómetros y
se lo realiza estimativamente en 4.30 horas.
2.4.7.2 Caminata por la quebrada Yanayacu; que está localizada hacia el Este de la
Comunidad, basta con cruzar el puente y se inicia una caminata por este atractivo que en
circuito tiene una longitud de 3,0 kilómetros y se lo ejercita a pie en 3.0’, tiempo durante
el que el turista observará la flora, escuchará lossonidos de animales y el cantar de las
aves que forman la fauna del sitio.
2.4.7.3 Recorrido por el Sendero de Turucu-Pitzambiche-Laguna de Cuicocha:el atractivo
turístico de mayor importancia que dispone la comunidad, que inicia en la Comunidad
hacia el sur por el puente Pitzambiche para llegar hasta el barrio el Ejido por la vía
adoquinada hasta llegar al sector de la panamericana con una longitud de 4 kilómetros y
39.- Información concedida por el señora Lolita Guadinango presidenta  y vicepresidente el señor Alberto Bonilla de la  Comunidad de
Turucu.
40.- Según la información conferida por el señora Lolita Guadinango Presidenta de la comunidad de Turucu.
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seguir hasta la laguna de Cuicocha,donde podrá disfrutarde los paisajes y los parajes que
se caracteriza por la flora y la fauna existente.
2.4.7.4 Flora y fauna; gracias al  cuidado que los comunitarios ejercen sobre  tierra, han logrado
sostener un medio ambiente capaz de garantizar la supervivencia de plantas, aves y
animales casi en extinción que forman la flora y fauna de la Comunidad.
Flora; por las condiciones geográficas, en que se sitúan los atractivos de la comunidad de Turucu,
sostiene una flora tanto de clima frio de la Zona Andina, como también de la Subtropical; tal cual
evidencia los datos de la tabla número 15 a continuación mostrada.
Tabla 15. Flora del patrimonio natural de la comunidad
Flora del patrimonio natural de la Comunidad
De Turucu
No. Forraje No. Árboles
1 Sance 1 Guaba
2 Motilón 2 Tocte
3 Ugsha 3 Nogal
4 4 Capulí
5 5 Misfero
6 6 Rompe vientos
Fuente: Estudio de campo al 06 de febrero del 2013 –Cotacachi
Elaborado por: Buitrón  Patricia y Cuesta Edison
 Fauna; en la tabla número 16 a continuación expuesta se detallan las aves y animales que
habitan en el entorno de la Comunidad en estudio y que constituyen la fauna existente que va
desde el sobrevuelo constante de las pájaros silvestres y animales de la zona.
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Tabla 16. Fauna del patrimonio natural de la comunidad
Fauna del patrimonio natural de la Comunidad
(Turucu)
No. Aves No. Animales
1 Mirlo 1 Vacas
2 Tórtola 2 Cerdos
3 Pájaro carpintero rojo 3
4 Biracchuro 4
5 Picaflor 5
Fuente: Estudio de campo al 06 de febrero del 2013 -Cotacachi
Elaborado por: Buitrón  Patricia y Cuesta Edison
2.4.7.5 Recorrido desde la comunidad de Turucu hacia el Cerro Intiyan; En compañía de
guía y a través de sendero de 3 kilómetros en un tiempo aproximado de 2 horas, en
cabalgadura ó en bicicleta,  llevará al turista hasta el cerro Intiyan, con el objeto de, que
este continúe ejecutando la Ruta  hacia la laguna de Cuicocha.
Cuadro 46. Plaza turística de la ciudad de Cotacachi
Fuente: Página de internet, datos confirmados con personal de establecimientos
Elaborado: Buitrón Patricia y Cuesta Edison
No. Nombre del Establecimiento Categoría Actividad Tipo ValorHospedaje
Valor
desayuno
Valor
almuerzo
Valor
Cena
No. de
habitación
No. de
personal Teléfono
1  EL ARBOLITO Segunda Alojamiento Hostal 35,00 4,00 3,00 3,00 12 4 1 2 3 62916892
2 L TERRA NOSTRA Tercera Alojamiento Hostal 10,00 * * * 4 1 1 2 3 62914029
3 POSADA MUNAYLLA Tercera Alojamiento Posada 15,00 * * * 6 2 1 * * 62916169
4 BACHITA Tercera Alojamiento Hostal 12,00 3,00 3,00 3,00 14 2 * 2 3 62915063
5 LA MIRAGE S.A Primera Alojamiento Hostería 305,00 22 30,00 48 23 40 1 2 3 62915077
6  TIERRA SOL Y AGUA Segunda Alojamiento Cabaña 28,00 5,00 7,00 7,00 10 5 1 2 3 992882760
7 CRISTOPAMBA Tercera Alojamiento Hostal 16,00 * * * 4 1 1 * * 62908213
8  SAN ISIDRO Segunda Alojamiento Hostería 60,00 5,00 7,00 7,00 9 5 1 2 3
062991253
0988360886
9 LA POSADA Tercera Alojamiento Hostal 14,00 2,00 3,00 3,00 4 1 * 2 * 62916534
10 RIO GRANDE Tercera Alojamiento Hostal 16,80 2,50 3,00 3,00 10 1 1 * * 62611885
11 LAND OF SUN INC Segunda Alojamiento Hostería 59,00 4,00 7,00 7,00 16 7 1 2 3 62916009
12  LA ISLA Tercera Alojamiento Hostería 12,00 3,00 5,00 5,00 5 1 * 2 3 63015591
13  ECOLODGE LATORRE Tercera Alojamiento Hostería 15,00 * * * 8 2 1 * * 22543411
14 LA CUADRA Tercera Alojamiento Hotel 17,00 * * * 14 2 1 2 3 62916015
15 MINDALA Tercera Alojamiento Hostal 19,00 2,00 * * 17 5 1 2 3 62916990
16 CABAÑAS DOÑA ENMITA Tercera Alojamiento Hostal 5,00 * * * 5 1 * 2 * 63015618
17 RANCHO SANTA FE Segunda Alojamiento Hotel 55,00 5,00 7,00 7,00 20 6 1 2 3 62915151
18 PARADISO Segunda Alojamiento Villa 65,00 * * * 15 4 1 2 3
19 EL MESON DE LAS FLORES Segunda Alojamiento Hotel 56,00 4,00 7,00 7,00 12 3 1 2 3 62916009
PLAZA TURISTICA DE LA CIUDAD DE COTACACHI
No. de plazas
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2.4.8 Análisis de la Demanda
Demanda; con el objeto de estudiar esta variable se realizó una encuesta a 250 turistas
que visitaron la ciudad de Cotacachi y la comunidad de Turucu del 1 y 2 de noviembre
del 2012.
2.4.8.1 Diagnóstico de la demanda de la Ruta  turística “Paz, Arte y Cultura”.
A. Datos del entrevistado
2.4.8.2 Turistas por el parentesco con el Jefe de hogar; la categoría de respuesta de mayor
incidencia es la de Jefe de hogar con el 46,61 % del total de turista y la de menor con el
3,19 % respectivamente corresponden a otros miembros de la familia; tal cual afirman las
cifras del cuadro número 47 a continuación mostrado.
Cuadro 47. Parentesco con el Jefe de hogar
Parentesco con  el Jefe de hogar
En términos absolutos y relativos
Q %
Jefe 234 46,61
Cónyuge 116 23,11
Hijos 104 20,72
Parientes 32 6,37
Otros 16 3,19
Total 502 100%
Fuente: Estudio de campo al 1 de noviembre de 2012 –Cotacachi y Turucu
Elaborado por: Buitrón  Patricia y Cuesta Edison
Encuesta realizadas por número de familias
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Gráfico 19. Parentesco con el Jefe de hogar
Fuente: Investigación propia
Elaborado por: Buitrón y Cuesta, 2012
2.4.8.3 Turistas por sexo; según el gráfico número 17 después mostrado que fue construido con
la información del anexo número 12, del total de turistas investigados, el 57,77 % son
hombres y  el 42,23 % mujeres.
Cuadro 48. Turistas por sexo
Turistas por sexo
En términos absolutos y relativos
Q %
Masculino 290 57,77
Femenino 212 42,23
Total 502 100%
Fuente: Estudio de campo al 1 de noviembre de 2012 –Cotacachi y Turucu
Elaborado por: Buitrón  Patricia y Cuesta Edison
Encuesta realizada por familia
23,11%
20,72%
6,37%
46,61%
3,19%
Parentesco con el Jefe de hogarr
En términos absolutos y relativos
Jefe
Conyuge
Hijos
Parientes
Otros
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Gráfico 20. Turistas por sexo
Fuente: Investigación propia
Elaborado por: Buitrón y Cuesta, 2012
2.4.8.4 Turistas por estado civil; la categoría de respuesta que más frecuencias acumula, es la
de casado/a con el 60,56 % del total y la de menor es la de viudo/a con el 2,39% del total.
Cuadro 49. Turistas por estado civil
Turistas por estado civil
En términos absolutos y relativos
Estado civil Q %
Soltero 130 25,90
Casado 304 60,56
Divorciado 42 8,37
Viudo/a 12 2,39
Unión libre 14 2,79
Total 502 100%
Fuente: Estudio de campo al 1 de noviembre de 2012 –Cotacachi y Turucu
Elaborado por: Buitrón  Patricia y Cuesta Edison
Encuesta realizada por número de familias
42,23%
57,77%
Masculino
Turistas por sexo
Femenino
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Gráfico 21. Turistas por estado civil
Fuente: Investigación propia
Elaborado por: Buitrón y Cuesta, 2012
2.4.8.5 Turistas por nivel de instrucción; del total de turista preguntados, la categoría de mayor
acumulación de registros es la de superior con el 54,98 % del total y la de menor con el
1,59 % es la de ninguna, lo que significa que lo/as que lo conforman son analfabetos; lo
dicho se sustenta en los dígitos del cuadro número 50 a continuación presentado.
Cuadro 50. Turistas por nivel de instrucción
Turistas por nivel de instrucción
En términos absolutos y relativos
Instrucción Q %
Ninguna 8 1,59
Primaria 28 5,58
Secundaria 126 25,10
Superior 276 54,98
Posgrado 64 12,75
Total 502 100%
Fuente: Estudio de campo al 1 de noviembre de 2012 –Cotacachi y Turucu
Elaborado por: Buitrón  Patricia y Cuesta Edison
Encuesta realizada por número de familias
60,56%
8,37% 2,39%
25,90%
2,79%
Turistas por estado civil
En términos absolutos y relativos
Soltero
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Divorsiado
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Unión libre
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Gráfico 22. Turistas por nivel de instrucción
Fuente: Investigación propia
Elaborado por: Buitrón y Cuesta, 2012
2.4.8.6 Turistas por el lugar de origen; según los datos del cuadro número 51
posteriormente proclamado, del total de turistas inquiridos, por autoridad, el 64,94 %
es procedente de otra provincia, el 32,27 % es de la provincia de Imbabura y el 2,79 %
es originario de otro país evidenciándose que el turismo internacionales
extremadamente bajo.
Cuadro 51. Turistas por el lugar de origen
Turistas por el lugar de origen
En términos absolutos y relativos
Lugar de origen Q %
De esta provincia 162 32,27
De otra provincia 326 64,94
De otro país 14 2,79
Total 502 100%
Fuente: Estudio de campo al 1 de noviembre de 2012 –Cotacachi y Turucu
Elaborado por: Buitrón  Patricia y Cuesta Edison
Encuesta realizada por número de familias
1,59%
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Gráfico 23. Turistas por el lugar de origen
Fuente: Investigación propia
Elaborado por: Buitrón y Cuesta, 2012
2.4.8.7 Turistas por el nivel de importancia que dan a la conservación de la naturaleza o
biodiversidad; del total de turista indagados, el 91,63 % afirmaron que era muy
importante la conservación de la naturaleza que es la categoría de respuesta de mayor
rango y la de menor con el 8,37 % es la de importante, lo que demuestra que la
ciudadanía está consciente de la necesidad de preservar la naturaleza. Lo relatado se
sustenta en los dígitos del cuadro número 52 a continuación evidenciado.
Cuadro 52. Turistas por el nivel de importancia que dan a la conservación de la
naturaleza o biodiversidad
Turistas por el nivel de importancia que dan a la conservación de la naturaleza o
biodiversidad
En término relativos y absolutos
Importancia Q %
Muy importante 460 91,63
Importante 42 8,37
De menor importancia 0 0,00
Sin importancia 0 0,00
total 502 100%
Fuente: Estudio de campo al 1 de noviembre de 2012 –Cotacachi y Turucu
Elaborado por: Buitrón Patricia y Cuesta Edison
Encuesta realizada por número de familias
64,94%
2,79%
32,27%
Turistas por el lugar de origen
en términos absolutos y relativos
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Gráfico 24. Turistas por el nivel de importancia que dan a la conversación de la
naturaleza o biodiversidad
Fuente: Investigación propia
Elaborado por: Buitrón y Cuesta, 2012
2.4.8.8 Turistas por el nivel de importancia de lugar un buen medio ambiente a las futuras
generaciones; de acuerdo a los datos del gráfico número 25 posteriormente exhibido y
que fue construido con la información del anexo número 18, para el 94,42% de los
turistas entrevistados es muy importante el heredar un buen medio ambiente a las futuras
generaciones y para el 5,18% restante es importante y el 0,40% que no son ecologistas.
Cuadro 53. Turistas por el nivel de importancia de legar un buen ambiente a las
futuras generaciones
Turistas por el nivel de importancia de legar un buen
medio ambiente a las futuras generaciones
En término relativos y absolutos
Importancia Q %
Muy importante 474 94,42
Importante 26 5,18
De menor importancia 2 0,40
Sin importancia 0 0,00
total 502 100%
Fuente: Estudio de campo al 1 de noviembre de 2012 –Cotacachi y Turucu
Elaborado por: Buitrón  Patricia y Cuesta Edison
Encuesta realizada por número de familias
8,37%Turistas por el nivel de importancia que dan a la conservación de la naturaleza o biodiversidadEn términos relativos y absolutos
91,63% Muy importante
Importante
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Gráfico 25. Turistas por el nivel de importancia de legar un buen medioambiente a
las futuras generaciones
Fuente: Investigación propia
Elaborado por: Buitrón y Cuesta, 2012
2.4.8.9 Turistas por la temporada en que prefieren realizar turismo; Con el 38,65 % del total
de turistas la categoría de mayor ocurrencia preferida para realizar turismo es en los
feriados establecidos por el Código de Trabajo y  la de menor el 4,38 % restante es entre
semana, indiferentemente a la temporada en que se ejecute turismo, esta actividad admite
que además de que los turistas repongan energías, genere recursos a los empresarios que
surten de servicios de alojamiento, alimentación y de otras actividades conexas. Lo
expresado se basa en los dígitos del cuadro número 54 a continuación presentado.
Cuadro 54. Turistas por la temporada en que prefieren realizar turismo
Turistas por la temporada en que prefieren realizar turismo
En términos absolutos y relativos
Q %
Entre semana 22 4,38
Fin de semana 172 34,26
Feriados 194 38,65
Vacaciones 114 22,71
Total 502 100%
Fuente: Estudio de campo al 1 de noviembre de 2012 –Cotacachi y Turucu
Elaborado por: Buitrón  Patricia y Cuesta Edison
Encuesta realizada por número de familias
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Gráfico 26. Turistas por la temporada en que prefieren realizar turismo
Fuente: Investigación propia
Elaborado por: Buitrón y Cuesta, 2012
2.4.9 Demanda
2.4.9.1 Turistas por la frecuencia con que realizan turismo; la mayor frecuencia con la que
los turistas realizan actividades turísticas con el 29,08% del total es la de más de 3 veces
al año que es la de mayor acumulación de frecuencias y la de menor es la de 3 veces al
año con el 18,33 % del total. Lo narrado afirma la información del cuadro número 55a
continuación publicado.
Cuadro 55. Turistas por la frecuencia con que realizan turismo
Turistas por la frecuencia con que realizan turismo
En términos absolutos y relativos
Frecuencia Q %
1 Vez al año 142 28,29
2 Veces al año 122 24,30
3 Veces por año 92 18,33
Más de 3 veces al año 146 29,08
Total 502 100%
Fuente: Estudio de campo al 1 de noviembre de 2012 –Cotacachi y Turucu
Elaborado por: Buitrón  Patricia y Cuesta Edison
Encuesta realizada por número de familias
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Turistas por la temporada en que prefieren realizar turismo
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Gráfico 27. Turistas por la frecuencia con que realizan turismo
Fuente: Investigación propia
Elaborado por: Buitrón y Cuesta, 2012
2.4.9.2 Turistas por destino turístico; del total de turistas encuestados, el  94,02% aseveró que
prefiere realizar turismo fuera de la ciudad de origen y el 5,98 % restante dentro de la
ciudad; el destino turístico de las familias está en función de sus ingresos. Lo narrado
confirman los datos del gráfico número 18 a continuación ilustrado y que fue
confeccionado con los datos del anexo número 14.
Cuadro 56. Turistas por destino turístico
Turistas por destino turístico
En términos absolutos y relativos
Frecuencia Q %
Dentro de la ciudad 30 5,98
Fuera de la ciudad 472 94,02
Total 502 100%
Fuente: Estudio de campo al 1 de noviembre de 2012 –Cotacachi y Turucu
Elaborado por: Buitrón  Patricia y Cuesta Edison
Encuesta realizada por número de familias
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Gráfico 28. Turistas por destino turístico
Fuente: Investigación propia
Elaborado por: Buitrón y Cuesta, 2012
2.4.9.3 Turistas por el tipo de turismo que prefieren realizar; del total de turistas
indagados, el 32,67% expresaron que preferían realizar turismo de aventura elegían
realizar turismo de aventura que es la categoría de mayor registro y la de menor es la
de agroturismo con el 1,59%, conjuntamente con el religioso; porque, no existe
promoción ni tampoco el equipamiento requerido. Lo mencionado confirman los datos
del cuadro número 57 a continuación rebelado.
Cuadro 57. Turistas por el tipo de turismo que prefieren realizar
Turistas por el tipo de turismo que prefieren realizar
En términos absolutos y relativos
Tipo de turismo Q %
Turismo ecológico 124 24,70
Turismo deportivo 52 10,36
Turismo de aventura 164 32,67
Turismo comunitario 34 6,77
Turismo cultural 72 14,34
Turismo religioso 8 1,59
Agroturismo 8 1,59
Otros 40 7,97
Total 502 100%
Fuente: Estudio de campo al 1 de noviembre de 2012 –Cotacachi y Turucu
Elaborado por: Buitrón  Patricia y Cuesta Edison
Encuesta realizada por número de familias
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Gráfico 29. Turistas por el tipo de turismo que prefieren realizar
Fuente: Investigación propia
Elaborado por: Buitrón y Cuesta, 2012
2.4.9.4 Turistas por el valor que gastaron en el último viaje; de acuerdo al cuadro No. 58el
rubro de hospedaje  es el de mayor incidencia con el 69,63%, y el con el 0,13% las
caminatas son las de menor incidencias en los gastos de viaje turísticos.
Cuadro 58. Turistas por el valor que gastaron por día en el último viaje
Turistas por el valor que gastaron por día en el último viaje
En términos absolutos y relativos
Servicio Q %
Hospedaje 32.434 69,63
Alimentación 5.290 11,36
Movilización 2770 5,95
Entradas a lugares turísticos 60 0,13
Tours caminatas 400 0,86
Guías turísticos 0 0,00
Centros de diversión 424 0,91
Compras 5.200 11,16
Otros(especifique) 0 0,00
Total 46.578 100%
Fuente: Estudio de campo al 1 de noviembre de 2012 –Cotacachi y Turucu
Elaborado por: Buitrón  Patricia y Cuesta Edison
Encuesta realizada por número de familias
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Gráfico 30. Turistas por el valor que gastaron por día en el último viaje
Fuente: Investigación propia
Elaborado por: Buitrón y Cuesta, 2012
2.4.9.5 Turistas por la forma como prefieren viajar; según las cifras del cuadro número 59
del total de viajantes el 54,58 % optan por la modalidaddehacerlo con familia, que es
la categoría de mayor jerarquía y la de menor es la grupal, con el 11,16 %.
Cuadro 59. Turistas por la forma como prefieren viajar
Turistas por la forma comoprefieren viajar
En términos absolutos y relativos
Modo preferido Q %
Individual 2 0,40
En pareja 66 13,15
En familia 137 54,58
Con amigos 274 20,72
En grupo 56 11,16
Total 502 100%
Fuente: Estudio de campo al 1 de noviembre de 2012 –Cotacachi y Turucu
Elaborado por: Buitrón  Patricia y Cuesta Edison
Encuesta realizada por número de familias
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Gráfico 31Turistas por la forma como prefieren viajar
Fuente: Investigación propia
Elaborado por: Buitrón y Cuesta, 2012
2.4.9.6 Turistas por el número de personas que viajaron la última vez; el 33,00% del total
de turistas afirmaron que viajaron cuatro o más personas, categoría de rango superior y
la de menor con el 17,00 % es con una persona. Lo señalado corresponde al análisis
del cuadro No 60.
Cuadro 60. Turistas por el número de personas que viajaron la última vez
Turistas por el número de personas que viajaron la última vez
En términos absolutos y relativos
No. De personas Q %
1 persona 14 3,40
2 personas 62 15,05
3 personas 98 23,79
4 a mas 238 57,77
Total 412 100%
Fuente: Estudio de campo al 1 de noviembre de 2012 –Cotacachi y Turucu
Elaborado por: Buitrón  Patricia y Cuesta Edison
Encuesta realizada por número de familias
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Gráfico 32. Turistas que viajaron la última vez
Fuente: Investigación propia
Elaborado por: Buitrón y Cuesta, 2012
2.4.9.7 Turistas por el tiempo que durólaestadía en el lugar que visitaron la última vez;
de los investigados el 75,30 % afirmaron que visitaron de 1 a 3 días, que es el rango
superior, y el rango menor con el 3,59% permanecieron de siete a nueve días, estos
datos se detallan en el cuadro No. 61
Cuadro 61. Turistas por el tiempo que duró la estadía en el lugar que visitaron la
última vez
Turistas por el tiempo que duró la estadía
en el lugar que visitaron la última vez
En términos absolutos y relativos
Q %
1 a 3 días 378 75,30
4 a 6 días 84 16,73
7 a 9 días 18 3,59
10 a más días 22 4,38
TOTAL 502 100%
Fuente: Estudio de campo al 1 de noviembre de 2012 –Cotacachi y Turucu
Elaborado por: Buitrón  Patricia y Cuesta Edison
Encuesta realizada por número de familias
Fuente: Investigación propia
Elaborado por: Buitrón y Cuesta, 2012
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Gráfico 33. Turistas por el tiempo que duro la estadía en el lugar que visitaron la
última vez
Fuente: Investigación propia
Elaborado por: Buitrón y Cuesta, 2012
2.4.9.8 Los turistas de cómo se informó del lugar que visitó, de acuerdo al Cuadro No. 62
vemos que el 31,47% lo hicieron a través de amistades; en cambio,  el 1,59%  a través
de otras fuentes.
Cuadro 62. Turistas de cómo se informaron del lugar que visitaron
Turistas de cómo se informaron del lugar que visitaron
En términos absolutos y relativos
Q %
Hojas volantes 10 1,99
Por la televisión 58 11,55
Amigos 158 31,47
Familiares 144 28,69
Página web 90 17,93
Agencia de viajes 34 6,77
Otros 8 1,59
TOTAL 502 100%
Fuente: Estudio de campo al 1 de noviembre de 2012 –Cotacachi y Turucu
Elaborado por: Buitrón  Patricia y Cuesta Edison
Encuesta realizada por número de familias
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Gráfico 34. Turistas de cómo se informaron el lugar que visitaron
Fuente: Investigación propia
Elaborado por: Buitrón y Cuesta, 2012
2.4.9.9 Turistas en qué lugar se hospedaron; la mayor fluencia con la que los turistas se
hospedan es del 53,78% lo hicieron en hoteles y con 2,39% a través de otras
modalidades de hospedaje, esto se refleja en el Cuadro No. 63.
Cuadro 63. Turistas en qué lugar se hospedaron
Turistas en qué lugar se hospedaron
En términos absolutos y relativos
Q %
Vivienda propia 14 2,79
Vivienda familiar 102 20,32
Vivienda de alquiler 32 6,37
Hoteles 270 53,78
Camping 72 14,34
Otros 12 2,39
TOTAL 502 100%
Fuente: Estudio de campo al 1 de noviembre de 2012 –Cotacachi y Turucu
Elaborado por: Buitrón  Patricia y Cuesta Edison
Encuesta realizada por número de familias
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Gráfico 35. Turistas en qué lugar se hospedaron
Fuente: Investigación propia
Elaborado por: Buitrón y Cuesta, 2012
2.4.9.10 Medios  de transporte que utilizaron los turistas; el  rubro de mayor incidencia con
el 59,36% es el de vehículo propio; siendo el de menor porcentaje el correspondiente
al  vehículo de alquiler con el 2,39%, conforme a detalle de Cuadro No. 64.
Cuadro 64. Turistas en qué medio de transporte utilizaron
Turistas en qué medio de transporte utilizaron
En términos absolutos y relativos
Q %
Vehículo propio 298 59,36
Transporte público 66 13,15
Transporte expreso de turismo 126 25,10
Automóvil de alquiler 12 2,39
TOTAL 502 100%
Fuente: Estudio de campo al 1 de noviembre de 2012 –Cotacachi y Turucu
Elaborado por: Buitrón  Patricia y Cuesta Edison
Encuesta realizada por número de familias
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Gráfico 36. Turista medio de transporte que utilizó
Fuente: Investigación propia
Elaborado por: Buitrón y Cuesta, 2012
2.5 Conocimiento de la  Ruta de Turismo “Paz, Arte y Cultura” por los turistas; el
47,81% de los turistas entrevistados no tenían información alguna de los lugares a
conocerse y un mínimo de ellos con el 0,40%, como se señala en Cuadro No. 65.
Cuadro 65. Conoce usted la ruta de turismo “Paz, arte y cultura”
Conoce usted la ruta de turismo “Paz, Arte y Cultura”
En términos absolutos y relativos
Q %
Si 62 12,35
No 240 47,81
Falta información 144 28,69
No conoce 54 10,76
Otros 2 0,40
TOTAL 502 100%
Fuente: Estudio de campo al 1 de noviembre de 2012 –Cotacachi y Turucu
Elaborado por: Buitrón Patricia y Cuesta Edison
Encuesta realizada por número de familias
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Gráfico 37. Turista conoce usted la ruta de turismo “Paz, arte y cultura”
Fuente: Investigación propia
Elaborado por: Buitrón y Cuesta, 2012
2.5.1 Que le motivo al turista conocer  la Ruta de Turismo “Paz, Arte y Cultura”; de
acuerdo al cuadro No. 66   Un 69,95% manifestó el propósito de caminar los senderos
turísticos ofertados, siendo la parte deportiva con el menor porcentaje de un 7,17%.
Cuadro 66. Turistas porque motivo desearía conocer la ruta de turismo “Paz, arte y
cultura”
Turistas porque motivo desearía conocer
la ruta de turismo “Paz, Arte y Cultura”
En términos absolutos y relativos
Q %
Caminar 316 69,95
Disfrutar del paisaje 100 19,92
Hacer deporte 36 7,17
Disfrutar de aire puro 50 9,96
TOTAL 502 100%
Fuente: Estudio de campo al 1 de noviembre de 2012 –Cotacachi y Turucu
Elaborado por: Buitrón  Patricia y Cuesta Edison
Encuesta realizada por número de familias
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Gráfico 38. Que le motivo al turista conocer la ruta de turismo “Paz, arte y cultura”
Fuente: Investigación propia
Elaborado por: Buitrón y Cuesta, 2012
2.5.2 Servicios en los que debería mejorar la ruta turística “Paz, arte y cultura”; conforme
al cuadro No. 67   Las vías de acceso con un 25,75% ocuparían el primer lugar;
correspondiendo un segundo lugar, en forma unitaria los aspectos de alimentación,
hospedaje, señalética con un 24,75% cada uno.
Cuadro 67. Turistas porque debería mejorar la ruta de turismo “Paz, arte y cultura”
Turistas porque debería mejorar la ruta de turismo
“Paz, Arte y Cultura”
En términos absolutos y relativos
Q %
Vías de acceso 260 25,75
Lugares de alimentación 250 24,75
Lugares para hospedaje 250 24,75
Señalética 250 24,75
TOTAL 251 100%
Fuente: Estudio de campo al 1 de noviembre de 2012 –Cotacachi y Turucu
Elaborado por: Buitrón  Patricia y Cuesta Edison
Encuesta realizada por número de familias
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Gráfico 39. Turista porque debería mejorar la ruta de turismo “Paz, arte y cultura”
Fuente: Investigación propia
Elaborado por: Buitrón y Cuesta, 2012
2.5.3 Preferencia del turista para conocer la ruta de turismo “Paz, Arte y Cultura”; el
94,82% desearían tener conocimiento de la ruta señalada y un 5,18% no, conforme a los
datos indicados en el Cuadro No. 68.
Tabla 17. Turistas le gustaría conocer la ruta de turismo
“Paz, Arte y Cultura”
Cuadro 68. Preferencia del turista para conocer la ruta de turismo “Paz, arte y
cultura”
En términos absolutos y relativos
Q %
Si 476 94,82
No 26 5,18
TOTAL 502 100%
Fuente: Estudio de campo al 1 de noviembre de 2012 –Cotacachi y Turucu
Elaborado por: Buitrón  Patricia y Cuesta Edison
Encuesta realizada por número de familias
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Gráfico 40. Preferencia de turista para conocer la ruta “Paz, arte y cultura”
Fuente: Investigación propia
Elaborado por: Buitrón y Cuesta, 2012
RESEÑA DE LA RUTA TURISTICA  PAZ, ARTE Y CULTURA CON SUS ATRACTIVOS
TURÍSTICOS Y GASTRONÓMICOS
La ruta de turismo “Paz, Arte y Cultura”; está localizada en la ciudad de Cotacachi, que es la
cabecera cantonal del cantón Santa Ana de Cotacachi de la provincia de Imbabura localizada en la
sierra norte del Ecuador; políticamente está integrada por las parroquias de San  Francisco, El
Sagrario y Quiroga que en conjunto hacen en total una extensión de 4,48 kilómetros cuadrados, y
está ubicado a 104 kilómetros al noreste de Quito y cronológicamente a 2 horas y 10 minutos desde
el terminal de Carcelén para lo que se puede utilizar los servicios de la Cooperativas de transporte
público Cotacachi, Otavalo y Quiroga.
La ruta sigue por la avenida Camino del Sol sentido oeste – este hasta llegar a la avenida 10 de
agosto, en donde inicialmente se encuentra el Estadio Municipal de la ciudad de Cotacachi y a
continuación está la tradicional talabartería del señor Andramunio el que admite apreciar la
elaboración de monturas para deportes hípicos que son usados en las principales ciudades del
Ecuador y objeto de exportación a varios países del mundo; este en sí, es el inicio del boulevard de
paseo y de comercialización de los productos elaborados en cuero expuestos en tiendas y
almacenes que llega hasta la calle Salinas en donde se ubica el Mercado Municipal en el que se
puede degustar comidas típicas como carnes coloradas, el choclo con queso, la fritada.
En la ciudad de Cotacachi existen cuatro fiestas más trascendentales del calendario andino de los
indígenas kihwas y mestizos (Kulla Raimy, Pawkar Raimy, Inti Raimy y Kayak Raimy) cuyo
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tiempo está asociado a los procesos de “machos y hembras”. El Inti Raymi es muy importante y el
chamán se baña en la laguna de Cuicocha, en un ritual de purificación. La ciudad de Cotacachi es
conocida por su festivaldel San Juanes, en donde los indígenas se visten de negro y danzan
alrededor de la plaza principal, esta fiesta dura aproximadamente cuatro días.
También se puede escalar la montaña de Cotacachi esto es a un paso de la ciudad es preferible
subirla durante los meses de junio a septiembre que es una buena temporada seca, en donde se
logra ver los paisajes desde la cumbre de este pico es espectacular, pero no es recomendable para
los inexpertos.
Posteriormente siguiendo la calle Sucre se toma la vía a Quiroga y el desvió por un camino de
tercer orden se arriba a la comunidad de Turucu, lugar en el que se visitará la Iglesia y a pocos
metros el Jardín etnobotánico, además contará con los senderos para caminatas de diferentes
quebradas como la de Pitzambiche, el cerro Intiyan donde se podrá apreciar la flora y fauna del
sector, se disfrutaran de fiestas cívicas, tradicionales y religiosas, y la fiesta del Sol que es la más
principal para el atractivo turísticos nacional e internacional, adicional tenemos la laguna de
Cuicocha en donde se podrá escuchar leyendas, disfrutar del pase del niño y las noches culturales
en el mes de diciembre.
Se retorna por la misma vía y se llega a la calle Bolívar que está llena de balcones y flores hasta
llegar al museo de la ciudad y termina la ruta en la Casa de las Culturas.
Las actividades turísticas que ofrece a nivel nacional e internacional la ciudad de Cotacachi brinda
lugares de establecimientos de alojamiento de diferentes categorías, al igual que servicio de
alimentación,  de acuerdo al cuadro titulado  Plaza turística de la ciudad de Cotacachi en el que se
detallan los costos de hospedaje, alimentación, según cuadro 69.
Cuadro 69.  Demanda por gastos por día entrevistados 251 personas
CUADRO DE LA DEMANDA
Gastos por día de 251 entrevistados
Hospedaje 16,22
Alimentación 2.645,00
Movilización 1.385,00
Caminatas 260,00
Centro de diversión 212,00
Compras 2.600,00
* Valores expresados en miles de dólares (USD)
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Cuadro 70. Turistas nacionales y extranjeros de la ciudad de Cotacachi
Número de Turistas nacionales y extranjeros
De esta provincia 81,00
De otra provincia 163,00
Extranjeros 7,00
Cuadro 71. Valores expresados en miles de dólares
Año Nacional Extranjero
2008 65.891,00 23.057,00
2009 69.497,00 24.243,00
2010 69.497,00 24.657,00
2011 79.011,00 27,539,00
2012 84.897,00 28.305,00
* Valores expresados en miles de dólares (USD)
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CAPITULO III
3. Objetivos del Proyecto
3.1 Objetivo general y objetivos específicos
A. Objetivo General
Establecer la factibilidad de ejecución del proyecto de ruta turística “Paz, Arte y Cultura” en la
ciudad de Cotacachi, integrada por el sitio geográfico  de la comunidad de Turucu en el cantón
Cotacachi de la provincia de Imbabura.
B. Específicos
1. Comprobar si disponen la comunidadde Turucu, de potencialidades naturales, culturales, de
vías de acceso, servicio de estadía y alimentación para ejecutar una ruta de turística “Paz,
arte y cultura”.
2. Probar si existe la tendencia al ecoturismo, atractivo para el turista nacional y extranjero para
vacacionar o recreamiento.
3. Determinar si es sustentable y rentable en términos financieros y económicos el proyecto de
ruta turística “Paz, arte y cultura”, que admita mejorar la calidad de vida de los habitantes de
la comunidadde Turucu.
3.2 Indicadores de resultado
Los indicadores de resultados se detallan en la Matriz de Marco lógico
Marco lógico.-Según Belgrave,(2008)indica que es un método de planificación por objetivos, es
decir parte de la correcta identificación de las metas que se esperan alcanzar con su ejecución.
Además las agencias AID de Estados Unidos con la agencia de cooperación alemana GTZ aplican
su método de planificación de proyectos conocido como ZOPP.
El método que actualmente es utilizado por varias agencias de cooperación internacional que
aplican como instrumento útil en un proyecto de desarrollo social llegue a un consenso sobre la
concepción general del proyecto o programa.En el EML considera que en la ejecución de un
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proyecto es un conjunto de acontecimientos con relación causal interna. Estos se detallan
en: insumos, actividades, resultados, objetivo específico y objetivo global.
En el desarrollo del proyecto de ruta turística “Paz, Arte y Cultura” en la ciudad de Cotacachi
cabecera cantonal del cantón Santa Ana de Cotacachi de la provincia de Imbabura, cuyo fin es
contribuir al desarrollo en cuanto a vías de acceso, equipamiento, servicio de alojamiento y
alimentación para turistas nacionales y extranjeros sea sostenible y rentable para mejorar la calidad
de vida de la población del sector, para lo cual se construirán diez viviendas en la comunidad de
Turucu que estarán equipadas en un 100% y construidas con materiales locales tradicionales,
además se contará con atractivos turísticos y caminatas por los senderos que estarán dirigidas por
guías capacitados de la misma población. Además contará con informe financieros de las
operaciones realizadas del servicio que serán entregados al Tesorero o Presidente de la comunidad.
Dentro de los propósitos de la ruta turística de la comunidad de Turucu estará directamente
participando los miembros de la Comunidad que serán capacitados para el desarrollo turístico
existente, dentro de la finalización de este proyecto se podrá apreciar que las viviendas estén
equipadas y habilitadas. Además se deberá contar con la señalización de los senderos, todo esto
estará supervisado por personal capacitado que labora en la comunidad cumpliendo con esto los
estándares de calidad y seguridad, a la finalización de este proyecto se podrá contar con auditorias
financieras y operativas que serán realizadas por la dirigencia de la comunidad.
Todos estos procesos antes mencionados contarán con la legalización por parte del Ministerio de
Turismo y podremos funcionar como operadores de turismo, se debe mencionar que estará
involucrada la comunidad en cuanto a los servicios de turismo, asignación de recursos físico y
humano para la ejecución de la obra civil y la habilitación de los senderos y caminos hacia los
atractivos mediante mingas.
Dentro de los componentes hacemos referencia a la obra civil que consta en la construcción de las
diez viviendas con su respectivo equipamiento con capacidad para dos personas por habitación. Al
finalizar la construcción de las viviendas deberán estar aptas en un 100% para su funcionamiento,
senderos y caminos habilitados, en el que se podrá contactar los estándares de control de calidad y
seguridad que serán validados mediantes informes de la operación. Para los medios de verificación
se realizará el acta entrega de recepción de la obra civil, equipamiento requerido así como el
funcionamiento de la misma en perfectas condiciones.
El marco conceptual.-Menciona Bernstein (2009) que es una  ayuda que nos permite explicar por
qué estamos llevando a cabo un proyecto de una manera determinada. Además es una ayuda para
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entender y a utilizar las ideas de otras personas que han hecho proyectos de investigación similares.
Además podemos utilizar como un mapa de viaje para identificar, carreteras, ciudades, montañas,
ríos, etc. En la que se podrá detallar a escala  mapas que nos indique la distancia real entre
diferentes puntos, también nos muestra las diferentes trayectorias que existen para llegar al mismo
punto.
Otra de la forma en que se definen este concepto diremos que  dependen de la concepción del
conocimiento y de la realidad de las cuales se parte. Este concepto está presente en todo y en cada
uno de los momentos de un proceso de investigación y es necesaria una vigilancia constante para
trabajar siempre con conceptos precisos.
El marco conceptual para el proyecto de ruta turística “Paz, Arte y Cultura” en la ciudad de
Cotacachi cabecera cantonal del cantón Santa Ana de Cotacachi de la provincia de Imbabura
podemos manifestar que se han detallado a escala la ruta de viaje y acceso para llegar a la provincia
de Cotacachi y a la comunidad de Turucu, detallando kilómetros de distancia y tiempos de
recorrido la cual se demuestran mediante mapas y tablas, expuestas en la investigación en donde se
indica que en esta se menciona el costo de las mismas y el tiempo de viaje, cabe mencionar que se
ha diseñado y señalizado los senderos para los recorridos en las respectivas caminatas dentro de la
comunidad de Turucu.
Concepto de obra civil.- Se define como obra civil a la actuación del hombre en la naturaleza y
que utiliza para dotar de beneficios a la sociedad, además a esta se le puede llamar también obra
pública.
La obra civil dentro del proyecto de ruta turística “Paz, Arte y Cultura” en la ciudad de Cotacachi
cabecera cantonal del cantón Santa Ana de Cotacachi de la provincia de Imbabura, proporcionará
plazas de trabajo por la mano de obra que se dará en la comunidad de Turucu ya que se construirán
viviendas que serán equipadas y habilitadas en un 100%, además se activará el sector comercial de
la construcción ya que se adquirirá materiales tradicionales del sector para su edificación.
Concepto de Publicidad y Propaganda.- Se define como publicidad y propaganda a la
comunicación  persuasiva para vender un producto o servicio a los consumidores de un
determinado sector en el mercado, en la que se aplicarán técnicas de publicidad colectiva tendiente
abrir, desarrollar y mantener el mercado de un producto y servicios.
La publicidad y la propaganda que se aplicarán en el proyecto de ruta turística “Paz, Arte y
Cultura” en la ciudad de Cotacachi cabecera cantonal del cantón Santa Ana de Cotacachi de la
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provincia de Imbabura, estarán conformadas por la creación de páginas web para internet que
proporcione paquetes y servicios turísticos de la ruta, además se elaborarán dípticos y trípticos
documentos promocionales para esta actividad.
Concepto de equipamiento.-Se define como equipamiento a las características individuales de
cada uno de los, equipos,  instrumental,  muebles  y material requeridos para el funcionamiento de
la empresa. En cada una de estas descripciones se deben incluir aspectos como ubicación del
equipo, fijación.
Dentro del equipamiento quedaremos en el proyecto de ruta turística “Paz, Arte y Cultura” en la
ciudad de Cotacachi cabecera cantonal del cantón Santa Ana de Cotacachi de la provincia de
Imbabura, constará de oficinas administrativas equipadas capaz de garantizar una administración
eficaz y eficiente al dirigente responsable de la administración, esta será ubicada en una de las
cabañas del complejo turístico.
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3.3 Matriz de marco lógico
Fecha de inicio: junio de 2013
Fecha de finalización: Noviembre de 2013
Tabla 18. Matriz de Marco Lógico
Resumen Narrativo de Objetivos Indicadores Verificables Objetivamente Medios de Verificación SUPUESTOS
Fin
Contribuir a crear el proyecto de ruta
turística “Paz, arte y cultura”, con
vías de acceso y equipamiento apto
para brindar servicios de
alimentación y alojamiento a los
turistas nacionales y extranjeros, con
sostenibilidad y lo suficientemente
rentable para mejorar la calidad de
vida de la población del sector.
Al finalizar el primer año de ejecutado el  proyecto
 Las 10 viviendas (Turucu) deberán estar al 100 %
ocupada con turistas, quienes utilizarán el servicio
ofertado mediante la implementación de la Ruta de
Turismo Comunitario Paz Arte y Cultura en la
Comunidad de Turucu.
 Un comedor (construido con materiales locales
tradicionales con una capacidad para 20 personas,
deben prestar los servicios de alimentación a los
turistas que demandan este servicio en el 100 % de su
capacidad instalada (20 turistas).
 Los atractivos turísticos deben estar completamente
habilitados para que los guías capacitados lleven a los
turistas que demandan de estos servicios.
 Informes financieros y de
operaciones de la prestación de los
servicios, preparados
mensualmente por el Tesorero y el
Presidente de la comunidad que
integran la ruta turística “Paz, arte y
cultura”.
Las dirigencias de la comunidad que integran
La ruta turística “Paz, arte y cultura”” en la
comunidad de Turucu, mantienen como
prioritaria la atención al cliente óptima y a
precios razonables.
Propósito:
Servicios de Turismo Comunitario
seguros con la participación de los
miembros de la comunidad elegidos y
capacitados, utilizando los atractivos
turísticos existentes.
Al finalizar el proyecto
 Se han construido; las 10viviendas con sus respectivos
comedores, cocinas y equipamiento, habilitados y
señalizado los senderos;  además, se habrá capacitado
al personal que laborará para brindar los servicios de
turismo cumpliendo estándares de calidad y seguridad
 Auditorías financiera y operativa
realizadas por las Dirigencias de la
Comunidad  periódicamente.
Proceso de legalización en el Ministerio de
Turismo como Operadoras de turismo a las
Dirigencias de cada una de las Comunidades
que conforman La Ruta turística “Paz, arte y
cultura”.
La Comunidad involucrada en los servicios
de turismo comunitario asignan recursos
físicos y humanos para la ejecución de la
obra civil y habilitación de  los senderos y
caminos hacia los atractivos (mingas).
Componentes:
1. Obra Civil, edificación de 10
vivienda, con sus respectivos
comedores, cada uno con
capacidad para 2 personas y
una habilitación, senderos y
caminos
Al finalizar el tercer mes
 Habitaciones y comedores 100 % concluidos y
equipados para su total funcionamiento, senderos y
caminos habilitados y señalizados para surtir los
servicios con estándares de control de calidad y
seguridad que serán validados con informes de la
 Acta de entrega – recepción de las
obras civiles y del equipamiento
requerido para el funcionamiento al
100 % del proyecto e Informe
económico de las inversiones
La dirigencia de la Comunidad implicada en
la administración de la Ruta turística “Paz,
Arte y Cultura”, garantizan estándares de
calidad en la prestación de los servicios
turísticos.
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operación efectuadas, emitido por la
Dirigencia de  la Comunidad.
2. Publicidad y propaganda de
la Ruta turística “Paz, arte y
cultura” para captar turistas
nacionales e internacionales
Al finalizar el proyecto
 Creación de una página en internet (Web) para la
Comunidad con la que se promocione los servicios y
paquetes turísticos de la Ruta turística “Paz, arte y
cultura” en la comunidad de Turucu, puntualizando los
atractivos turísticos.
 Elaboración de trípticos y otros documentos
promocionales de la Ruta turística “Paz, arte y
cultura”.
 Informe mensual de los resultados
de la promoción realizada, emitido
por el Presidente de  la Comunidad.
La publicidad y propaganda de los servicios
de turísticos en la Ruta turística “Paz, arte y
cultura” apoya a la captación de turistas
nacionales e internacionales
3. Equipamiento de las oficinas
administrativas
Al finalizar el proyecto
 Oficinas administrativas equipadas al 100 % para que
el Dirigente responsable de la Administración de la
Ruta turística “Paz, arte y cultura” en la Comunidad de
Turucu dispongan del equipamiento, capaz de
garantizar una administración eficaz y eficiente.
 Acta entrega – recepción del
equipamiento para las oficinas
administrativas suscrito por la
autoridad de la Comunidad.
La autoridad de la Comunidad que conforma
la Ruta turística “Paz, arte y cultura” en la
comunidad de Turucu disponen del
equipamiento necesario para administrarla
eficientemente.
ACTIVIDADES:
El detalle de actividades y sus costos
se puntualizan enla tabla a
continuación desplegada.
Presupuesto
USD 391000 dólares
La Dirigencia de la Comunidad que
conforman la Ruta turística “Paz, arte y
cultura” sostienen la disposición de participar
en el proyecto.
Los beneficiarios del proyecto colaboran en
la ejecución de las actividades establecidas.
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Tabla 19. Actividades y componentes Construcción de obra civil
Actividades
No. Componentes / Sub – Componentes / Actividad Indicador Medio de Verificación Costo total
($)
A 1. Componente 1: Construcción de obra Civil
1.1. Subcomponente 1: Disponibilidad y acondicionamiento del
espacio físico para la construcción de la obra civil
1.1.1. Adquirir 3 terrenos de 10.000 m2 cada uno Al finalizar el primer mes, terrenos disponiblespara construir
Escritura pública y Registro de la Propiedad del Cantón
Cotacachi 120000
1.1.2. Nivelar los terrenos Al finalizar el primer mes, terrenos niveladoscompletamente
Informe de aprobación del Constructor responsable de
las edificaciones 1200
1.1.3. Elaborar los cerramientos de los terrenos
Al finalizar  el primer mes, cerramientos
hechos con plantas y arbustos ornamentales del
sitio
Informe de aprobación del Constructor responsable de
las edificaciones 4500
1.2. Subcomponente 2: Edificación de 10 viviendas
1.2.1. Diseñar y planificar la viviendas (1 plano de vivienda tipo) Al finalizar el segundo mes,  documentodefinitivo arquitectónico
Plano aprobado por la Dirección de Construcciones del
Municipio de la ciudad de Cotacachi 900
1.2.2. Diseñar y planificar la instalación eléctrica (1 plano eléctrico
tipo)
Al finalizar el segundo mes, planos definitivos
de la acometida eléctrica.
Informe de aprobación del Constructor responsable de
las edificaciones 1100
1.2.3. Procurar herramientas para construcción A finalizar el segundo mes, herramientasdisponibles para construir Informe de adquisición y documentos de soporte 2100
1.2.4. Comprar materiales pétreos de construcción Al finalizar el segundo mes, pétreos necesariospara construir disponibles Informe de adquisición y documentos de soporte 35000
1.2.5. Adjudicar materiales de plomería Al finalizar el segundo mes, viviendas conagua potable Informe de adquisición y documentos de soporte 1500
1.2.6. Contratar mano de obra de instalación de plomería AL finalizar el segundo mes, viviendas conagua
Acta entrega – recepción de las instalaciones eléctricas
suscrita por el Presidente y Plomero 1500
1.2.7. Dotar suministros para la edificación Al finalizar el segundo mes, entrega desuministros para la construcción Informe de adquisición y documentos de soporte 3500
1.2.8. Contratar mano de obra de construcción
Al finalizar el segundo mes, contratar la mano
de obra calificada (albañiles) y no calificada
(peones) para construir las 10 viviendas
Contratos y reporte de asistencia diaria del personal
suscritos por el presidente de la Comunidad 2400
1.2.9. Construir las viviendas Al primer día del tercer mes inicia laconstrucción de las 10 viviendas
Elaboración de cronograma de ejecución y avance de
obra 30000
1.2.10.Facilitar productos de acabados de la construcción Al finalizar el quinto mes, instalación deacabados de la construcción Informe de adquisición y documentos de soporte 8150
1.2.11.Entregar el material eléctrico Al mediados del quinto mes, comunidadesdisponen de material eléctrico Informe de adquisición y documentos de soporte 5500
1.2.12.Instalar la energía eléctrica AL finalizar el quinto mes, viviendas conenergía eléctrica
Acta entrega – recepción de las instalaciones eléctricas
suscrita por el Presidente y Electricista 760
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Tabla 20. Equipamiento de viviendas, edificaciones de comedores y equipamiento de cocinas
No. Componentes / Sub – Componentes / Actividad Indicador Medio de Verificación Costo total ($)
1.2.13.Ultimar la construcción Al finalizar el sexto mes, viviendas terminadas
Acta entrega – recepción de viviendas suscrito
por el Presidente de la Comunidad y el
Constructor 121,40
1.3. Subcomponente 3: Equipamiento de las viviendas (10)
Inventario, documentos de soporte de
adquisición
1.3.1. Adquirir 10 televisores Al finalizar el sexto mes, viviendas contelevisores
Inventario, documentos de soporte de
adquisición 4.241,00
1.3.2. Adquirir 20 lámparas de velador Al finalizar el sexto mes, veladores con lámparas
Inventario, documentos de soporte de
adquisición 176,20
1.3.3. Adquirir 60 lámparas de techo Al finalizar el sexto mes, tumbados con lámparas
Inventario, documentos de soporte de
adquisición 399,60
1.3.4. Adquirir 20 literas de dos plazas Al finalizar el sexto mes, viviendas con literas
Inventario, documentos de soporte de
adquisición 3.400,00
1.3.5. Adquirir 5 docenas de sábanas de dos plazas Al finalizar el sexto mes, literas con sábanas Inventario, documentos de soporte deadquisición 900,00
1.3.6. Adquirir 5 docenas de cobijas de dos plazas Al finalizar el sexto mes, literas con cobijas Inventario, documentos de soporte deadquisición 933,60
1.3.7. Adquirir 5 docenas de edredones, dos plazas Al finalizar el sexto mes, literas con edredones Inventario, documentos de soporte deadquisición 1.200,00
1.3.8. Adquirir 4 docenas de almohadas Al finalizar el sexto mes, literas con almohadas Inventario, documentos de soporte deadquisición 192,00
1.3.9. Adquirir 4 docenas de fundas de almohadas Al finalizar el sexto mes, almohadas con fundas Inventario, documentos de soporte deadquisición 10,75
1.3.10.Construir 20 closets de un solo cuerpo Al finalizar el sexto mes, viviendas con closets Inventario, documentos de soporte deadquisición 175
1.3.11.Adquirir 30 rodapiés Al finalizar el sexto mes, viviendas con rodapiés Inventario, documentos de soporte deadquisición 7,5
1.4. Subcomponente 4: Edificación de 3comedores
1.4.1. Diseñar y planificar el comedor(1 plano de comedor tipo) Al finalizar el segundo mes, documentodefinitivo arquitectónico
Plano aprobado por la Dirección de
Construcciones del Municipio de la ciudad de
Cotacachi 1200
1.4.2. Diseñar y planificar la instalación eléctrica (1 plano
eléctrico tipo)
Al finalizar el segundo mes, documento
definitivo para instalación eléctrica
Informe de aprobación del Constructor
responsable de las edificaciones 1400
1.4.3. Procurar herramientas para construcción Al finalizar el segundo mes, herramientasnecesarios para construir disponibles
Informe de adquisición  y documentos de
soporte 2500
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1.4.4. Comprar materiales pétreos de construcción Al finalizar el segundo mes, materiales pétreos deconstrucción disponibles
Informe de adquisición y documentos de
soporte 1200
1.4.5. Adjudicar materiales de plomería Al finalizar el segundo mes, comedores con aguapotable
Informe de adquisición y documentos de
soporte 1200
1.4.6. Contratar mano de obra de instalación de la plomería 1750
1.4.7. Dotar suministros para la construcción Al finalizar el segundo mes, suministros para laconstrucción disponibles
Informe de adquisición y documentos de
soporte 2800
1.4.8. Contratar mano de obra
Al finalizar el segundo mes, mano de obra
calificada (albañiles) y no calificada (peones)
contratada
Contratos y reporte de asistencia diaria del
personal suscrita por el dirigente Administrador
de la obra 2400
1.4.9. Construir el comedor Al primer día del tercer mes, inicia laconstrucción
Elaboración de cronograma de ejecución y
avance 8000
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No. Componentes / Sub – Componentes / Actividad Indicador Medio de Verificación Costo total
($)
1.4.10.Facilitar productos de acabados de la construcción Al finalizar el quinto mes, acabados deconstrucción instalados Informe de adquisición y documentos de soporte 2500
1.4.11.Entregar el material eléctrico Al mediados del quinto mes, material eléctricosdisponibles Informe de adquisición y documentos de soporte 1800
1.4.12.Instalar la energía eléctrica Al primer día del sexto mes, comedores conenergía eléctrica
Acta entrega – recepción del sistema eléctrico
suscrito por el Presidente y el Constructor 150
1.4.13.Ultimar la construcción Al finalizar el sexto mes, comedores terminados Acta entrega – recepción de comedores suscrito porel Presidente de la Comunidad y el Constructor 121,40
1.5. Subcomponente 5: Equipamiento de comedores
1.5.1. Construir 10 mesas con  madera del sitio Al finalizar el sexto mes, comedores equipadoscon mesas Informe de adquisición y documentos de soporte 45
1.5.2. Construir 60 sillas con madera del sitio Al finalizar el sexto mes, comedores equipadoscon sillas Informe de adquisición y documentos de soporte 13,5
1.5.3. Adquirir 10 lámparas recargables Al finalizar el sexto mes, bar y comedoralumbrado Informe de adquisición y documentos de soporte 2,75
1.5.4. Adquirir  180 servilletas de tela Al finalizar el sexto mes, mesas con servilletas Informe de adquisición y documentos de soporte 0,45
1.5.5. Adquirir 10 manteles para mesas Al finalizar el sexto mes, mesas con manteles Informe de adquisición y documentos de soporte 6
1.5.6. Adquirir 10 porta condimentos de mesa de comedor Al finalizar el sexto mes, mesas con portacondimentos Informe de adquisición y documentos de soporte 1,65
1.5.7. Adquirir 10 espejos de baño Al finalizar el sexto mes, baños con espejos Informe de adquisición y documentos de soporte 189,10
1.6. Subcomponente 6: Equipamiento de cocinas
1.6.1. Adquirir 10 cocinas de 4 quemadores Al finalizar el sexto mes, cocina con estufa Informe de adquisición y documentos de soporte 120
1.6.2. Adquirir 10 ollas soperas Al finalizar el sexto mes, cocina con olla sopera Informe de adquisición y documentos de soporte 88,60
1.6.3. Adquirir 10 ollas arroceras Al finalizar el sexto mes, cocina con olla arrocera Informe de adquisición y documentos de soporte 27,5
1.6.4. Adquirir 10 ollas auxiliares Al finalizar el sexto mes, cocina con ollasauxiliares Informe de adquisición y documentos de soporte 96,00
1.6.5. Adquirir 10 sartenes Al finalizar el sexto mes, cocina con sartenes Informe de adquisición y documentos de soporte 122,90
1.6.6. Adquirir 10 cafeteras (cantimplora) Al finalizar el sexto mes, cocina con cafeteras Informe de adquisición y documentos de soporte 565,50
1.6.7. Adquirir 10  charolas Al finalizar el sexto mes, cocina con charolas Informe de adquisición y documentos de soporte 24,60
1.6.8. Adquirir 10 cucharones Al finalizar el sexto mes, cocina con cucharones Informe de adquisición y documentos de soporte 32,60
1.6.9. Adquirir 10 cucharetas soperas Al finalizar el sexto mes, cocina con cucharetassopa Informe de adquisición y documentos de soporte 6,80
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Tabla 21. Equipamiento de oficinas
No. Componentes / Sub – Componentes / Actividad Indicador Medio de Verificación Costo total ($)
1.6.10.Adquirir 10 espátulas para frituras Al finalizar el sexto mes, cocina con espátulas Informe de adquisición y documentos de soporte 89,00
1.6.11.Adquirir 10 pinzas de ensalada Al finalizar el sexto mes, cocina con pinzas Informe de adquisición y documentos de soporte 54,60
1.6.12.Adquirir 10 cuchillos de cocina Al finalizar el sexto mes, cocina con cuchillos Informe de adquisición y documentos de soporte 21,20
1.6.13.Adquirir 10 tablas de picar Al finalizar el sexto mes, cocina con tablas Informe de adquisición y documentos de soporte 199,60
1.6.14.Adquirir 10 ensaladeras Al finalizar el sexto mes, cocina con ensaladeras Informe de adquisición y documentos de soporte 96,00
1.6.15.Adquirir 10 jarras para jugo de 2 litros plásticas Al finalizar el sexto mes, cocina con jarras Informe de adquisición y documentos de soporte 18,90
1.6.16.Adquirir 4 docenas de cucharillas Al finalizar el sexto mes, cocina con cucharillas Informe de adquisición y documentos de soporte 4,70
1.6.17.Adquirir 4 docenas de vasos Al finalizar el sexto mes, cocina con vasos Informe de adquisición y documentos de soporte 21,12
1.6.18.Adquirir 4 docenas de platos tendidos Al finalizar el sexto mes, cocina con platostendidos Informe de adquisición y documentos de soporte 85,92
1.6.19.Adquirir 4 docenas de platos hondos Al finalizar el sexto mes, cocina con platoshondos Informe de adquisición y documentos de soporte 55,68
1.6.20.Adquirir 4 docenas de platos porta taza Al finalizar el sexto mes, cocina con platos porta Informe de adquisición y documentos de soporte 36,96
1.6.21.Adquirir 4 docenas de platos porta consomera Al finalizar el sexto mes, cocina con Platos porta Informe de adquisición y documentos de soporte 42,24
1.6.22.Adquirir 4 docenas de copa para huevo Al finalizar el sexto mes, cocina con copas Informe de adquisición y documentos de soporte 30,24
1.6.23.Adquirir 4 docenas de pocillos para postre Al finalizar el sexto mes, cocina con pocillos Informe de adquisición y documentos de soporte 86,40
1.6.24.Adquirir 4 docenas de tasas para café Al finalizar el sexto mes, cocina con tasas Informe de adquisición y documentos de soporte 60,00
1.6.25.Adquirir 4 docenas de cucharas Al finalizar el sexto mes, cocina con cucharas Informe de adquisición y documentos de soporte 32,64
1.6.26.Adquirir 4 docenas de tenedores Al finalizar el sexto mes, cocina con tenedores Informe de adquisición y documentos de soporte 32,64
1.6.27.Adquirir 4 docenas de cuchillos de mesa Al finalizar el sexto mes, cocina con cuchillos Informe de adquisición y documentos de soporte 49,92
1.7. Subcomponente 7: Equipamiento de Oficina
1.7.1. 3 equipo de computación Al finalizar el sexto mes, oficina con equipo decomputación Informe de adquisición y documentos de soporte 2.279,46
1.7.2. 3 impresoras – scanner Al finalizar el sexto mes, oficina con impresora Informe de adquisición y documentos de soporte 330,84
1.7.3. 3 escritorios Al finalizar el sexto mes, oficina con sillaescritorio Informe de adquisición y documentos de soporte 522,00
1.7.4. 3 sillas gerencia Al finalizar el sexto mes, oficina con sillagerencia Informe de adquisición y documentos de soporte 432,00
1.7.5. 6 sillas recepción Al finalizar el sexto mes, oficina con sillarecepción Informe de adquisición y documentos de soporte 204,00
1.7.6. 2 archivadores Al finalizar el sexto mes, oficina conarchivadores Informe de adquisición y documentos de soporte 294,00
1.7.7. 1 perforadoras Al finalizar el sexto mes, oficina con perforadora Informe de adquisición y documentos de soporte
1.7.8. 1 basureros Al finalizar el sexto mes, oficina con basureros Informe de adquisición y documentos de soporte 12,00
1.7.9. 1 portapapeles Al finalizar el sexto mes, oficina con portapapeles Informe de adquisición y documentos de soporte 13,00
1.7.10. 1 calculadora Al finalizar el sexto mes, oficina con calculadoras Informe de adquisición y documentos de soporte 13,5
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Tabla 22. Equipamiento de diversión
No. Componentes / Sub – Componentes / Actividad Indicador Medio de Verificación Costo total ($)
1.8. Subcomponente 8: Equipamiento de diversión
1.8.1. Adquirir 5 juegos de ajedrez medianos Al finalizar el sexto mes,  juegos de ajedrez Informe de adquisición y documentos desoporte 27,5
1.8.2. Adquirir 10 juegos de naipes Al finalizar el sexto mes, cocina con cuchillos Informe de adquisición y documentos desoporte 1,85
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CAPITULO IV
4. ESTUDIO DE VIABILIDAD Y ECONOMICO FINANCIERO
4.1 Estudio de viabilidad técnica
El estudio del proyecto planteado necesita de un  estudio técnico para el análisis de la
disponibilidad de recursos, métodos y procesos como la utilización del servicio, en definitiva el
funcionamiento basado con la identificación y jerarquización de los atractivos culturales y naturales
ofrecidos dentro de la zona y rutas que fueron expuestas con anterioridad y la forma de operación
del negocio turístico en este capítulo contempla un estudio para la creación de un sitio de hospedaje
de segunda categoría, para cubrir las falencias y expectativas de lo más exigentes turistas
nacionales e internacionales, bajo el modelo de proyecto  turístico “Paz, arte y cultura”
De hecho esta fase del estudio es primordial para el objetivo fundamental que es evaluar las
condiciones específicas de la infraestructura para determinar posteriormente los beneficios
económicos de la misma, pues bien suscita la necesidad de establecer  nuevas edificaciones y la
información de estas instalaciones se especifican de acuerdo al servicio turístico a brindar,  para lo
cual se contara con cabañas de dimensiones 10 m de largo y 7 m de ancho, de una sola planta,
construidas bajo un área de terreno de 30 000 mtss.., en la comunidad de Turucu perteneciente al
cantón de Cotacachi, ubicado al este del nevado del mismo nombre
El proyecto contempla dos áreas bien definidas en cada espacio de construcción las cuáles son el
área de hospedaje con divisiones para la habitaciones, área de comedor y descanso por cabaña
obteniendo un total de veinte (20) habitaciones de 24 mt2 cada una con baño privado, un área
tripartita de 40 mt2,  para la  estancia, comedor y cocina repartida en un área, los materiales
utilizados para acabados de pisos, paredes y techo son  materiales acordes y propios de la zona los
cuales consisten en madera pajonales que se utilizaron ancestralmente por sus habitantes para
lograr a así  un  impacto visual acorde con el  paisaje y guardando así el equilibrio entre la
construcción y el entorno paisajístico
Este proyecto contempla generar  4 plazas de trabajo en forma directa y otras plazas en forma
indirecta, ya que todos los servicios conexos al giro propio del negocio como por ejemplo servicios
de guías hacia las distintas rutas estructuradas, transporte en medios terrestres como taxis, buses,
busetas, caballos, mulas, entre otros. La determinación de la capacidad instalada determinando la
existencia del espacio suficiente del negocio, las 10 cabañas es de habitaciones triples, lo que
permite albergar a 80 personas por noche, en capacidad llena, con un promedio esperado del 70%
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de ocupación promedio mensual, en función de los períodos de temporada alta y temporada baja,
no se ofrece servicio de alimentación pero si de área para la alimentación, también se incluye la
construcción de una cabaña adicional para la administración de este complejo
4.2 Estudio de vialidad financiera
Se entiende por viabilidad financiera determinar debidamente identificando, cuantificando
(midiendo) y valorando los ingresos que pudiese generar el presente proyecto durante su vida útil y
que además se consideren los costos de conservación, esto es, los costos destinados para recuperar
y garantizar el funcionamiento normal de infraestructura o maquinaria de los servicios públicos que
permita financiar cuando un inversionista desea implementar una empresa, generalmente dispone
de algunos proyectos eventualmente factibles, entre los cuales debe seleccionar una opción que
posteriormente llevará a la práctica teniendo en cuenta parte de la viabilidad técnica de la cual se ha
podido obtener una visualización del proyecto, que mediante el plan de sostenibilidad se muestran
los ingresos para obtener el desarrollo deseado
Se debe tener en cuenta la inversión necesaria en personal encargado para la administración del
proyecto, dentro del estudio existe muchos indicadores que determinarán la viabilidad económica,
como el Valor Actual Neto (VAN), Tasa Interna de Retorno (TIR), así como también se debe de
realizar un costo exhaustivo, importes que se los entregará al iniciar el proyecto y su estructuración
La inversión inicial del proyecto incluye la compra del terreno para la construcción así como
también la contratación de la constructora que realizará toda determinada por la identificación,
valoración, cuantificación que con una buena interrelación permita cubrir la totalidad de los costos
y gastos incurridos para la infraestructura.
Estudio de vialidad económica
La viabilidad económica permite en tanto determinar debidamente identificando, cuantificando
(midiendo) y valorando los beneficios (ahorros) que a futuro genere el negocio. La mayoría de los
proyectos con entornos sociales o van a generar ingresos o beneficios de tipo monetario, sin
embargo, generan otro tipo de relación como bienestar, participación y empoderamientos de los
entes participantes, también se puede determinar por la comparación  entre los beneficios que va a
generar la sociedad la realización del proyecto, con sus costos. También se puede considerar la
determinación de formas eficientes, o de bajo costo, en la utilización de recursos.
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4.2.1 Metodologías utilizadas para el cálculo de la inversión total, costos de operación y
mantenimiento, ingresos y beneficios.
Dentro de los métodos científicos, la metodología utilizada para el cálculo en el presente proyecto
es el cuantitativo cualitativo porque se producen costos y dinámicas en mercado expresadas en
cantidades y cualidades de los costos y modelos observados, ahora se debe tener en claro las
diferencias conceptuales que existe en primera instancia entre la inversión, costo y gastos.
Inversiones
Es la formación o incremento neto de capital. Es la diferencia ente el stock de capital existente de
un período y el stock final del mismo. Constituyen  los bienes tanto tangibles e intangibles que
permiten reproducir nuevos bienes o servicios luego del proceso de producción. Las empresas
(proyectos) contemplan tres tipos básicos de inversión.
Tabla 23. Activos fijos
Activos fijos *
Terrenos 120.000
Edificios e instalaciones 125.799
Maquinarias y equipos 128.795
Muebles y Enseres 4105,75
Vehículos 15.000
393.699
* Valores expresados en miles de dólares (USD)
Fuente: Investigación propia
Elaborado por: Buitrón y Cuesta
La inversión total en el proyecto está dada por los activos fijos, para comenzar con la ejecución del
mismo es necesario invertir en activos fijos: terrenos (30,48%), edificios e instalaciones (31,95%,
muebles y enseres (32,71%), vehículos (1,04%) por lo tanto la inversión total es de USD 33150,
monto el cual se encuentra financiado por recursos propios y de terceros, para poner en marcha el
proyecto.
Los activos fijosson bienes tangibles (que se pueden tocar), cuya vida útil es superior a un período
operacional, aportan valor a la compañía, se incorporan contablemente al producto a través de la
depreciación, que a su vez es función de su vida útil (a excepción del terreno, en determinados
proyectos). Su destino es ejecutar o soportar al proceso productivo, no se adquieren para ser
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vendidos, por lo que la empresa no puede desprenderse fácilmente de ellos sin afectar su capacidad
de operación, se clasifican en:
Activos fijos operativos
Sustenta y forman parte del proceso de producción: terreno donde se ubica la planta, instalaciones y
servicios básicos (agua, red eléctrica, comunicaciones, energía), maquinarias, equipos,
construcciones (galpón, bodega, cuartos fríos guardianía), herramientas, entre los más relevantes
Activos fijos diferidos de administración ventas
Apoyan al proceso de producción, sin participar directamente en el mismo: muebles y enseres,
obras civiles administrativas, vehículos de distribución, locales comerciales (distribución) equipos
de cómputo y oficina.
Las áreas que intervienen son dos: el área de administración y el área de producción, las
cuales tienen un porcentaje de distribución en relación con el espacio ocupado dentro del
negocio.
Tabla 24. Porcentajes de distribución por áreas
Porcentajes de Distribución por Áreas
Detalle Administración Ventas Servicio turístico
Edificios e instalaciones 10% 20% 70%
Maquinarias y equipos 10% 10% 80%
Muebles y Enseres 30% 20% 50%
Vehículos 25% 25% 50%
Fuente: Investigación propia
Elaborado por: Buitrón y Cuesta
La depreciación es una cuenta de provisión para dar de baja a cualquiera de los activos
fijos para ser sustituido por otro cuando haya cumplido la vida útil que no significa una
salida de dinero que sucede dentro de cualquiera de los procesos que se realizan o gestan
en el negocio.
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Tabla 25. Depreciaciones
Depreciación Inversión* No. años ValorDepreciación* Administración* Ventas*
Servicio
turístico*
Edificios e instalaciones 125.798,56 20 6.289,93 628,99 1.257,99 4.402,95
Maquinarias y equipos 128.795,00 5 25.759,00 2.575,90 2.575,90 20.607,20
Muebles y Enseres 4.105,75 10 410,58 123,17 82,12 205,29
Vehículos 15.000,00 5 3.000,00 750,00 750,00 1.500,00
Total 35.459,50 4.078,07 4.666,00 26.715,44
* Valores expresados en miles de dólares (USD)
Fuente: Investigación propia
Elaborado por: Buitrón y Cuesta
El bienestar y la garantía de la inversión en activos fijos son medidas que se deben tomar
con la contratación de seguros para prevenir siniestros, de una manera se garantiza la
actividad de construcción de la empresa. (Vargas, 2012).
Activos diferidos
Son intangibles (no se pueden tocar), susceptibles de amortización, constituidos por los servicios o
derechos adquiridos necesarios, para la puesta en marcha del proyecto: gastos e intereses pre
operacionales; gastos de constitución (conformación de la personería jurídica: superintendencia de
compañías, notarias, o del órgano competente); capacitación (formación, adiestramiento y
entrenamiento con el fin de generar destrezas y conocimientos).
Elsistema bancario financiará la inversión en obras civiles por un préstamo de $275 000, a 10 años
plazo que incluye dos años de período de gracia y un interés del 9,33% anual, pagadero cada 180
días. El préstamo será concedido en el 2 de enero del 2014.
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Tabla 26. Inversión en obras civiles plazo de 10 años
Años No.períodos
Principal al Pago Pago Saldo Dividendo
SemestralInicio del de de dePeríodo Principal Intereses Principal
2.014 1 275.000,0 0,0 12.828,8 275.000,0 12.828,8
2 275.000,0 0,0 12.828,8 275.000,0 12.828,8
2.015 3 275.000,0 0,0 12.828,8 275.000,0 12.828,8
4 275.000,0 0,0 12.828,8 275.000,0 12.828,8
2.016 5 275.000,0 17.187,5 12.828,8 257.812,5 30.016,3
6 257.812,5 17.187,5 12.027,0 240.625,0 29.214,5
2.017 7 240.625,0 17.187,5 11.225,2 223.437,5 28.412,7
8 223.437,5 17.187,5 10.423,4 206.250,0 27.610,9
2.018 9 206.250,0 17.187,5 9.621,6 189.062,5 26.809,1
10 189.062,5 17.187,5 8.819,8 171.875,0 26.007,3
2.019 11 171.875,0 17.187,5 8.018,0 154.687,5 25.205,5
12 154.687,5 17.187,5 7.216,2 137.500,0 24.403,7
2.020 13 137.500,0 17.187,5 6.414,4 120.312,5 23.601,9
14 120.312,5 17.187,5 5.612,6 103.125,0 22.800,1
2.021 15 103.125,0 17.187,5 4.810,8 85.937,5 21.998,3
16 85.937,5 17.187,5 4.009,0 68.750,0 21.196,5
2.022 17 68.750,0 17.187,5 3.207,2 51.562,5 20.394,7
18 51.562,5 17.187,5 2.405,4 34.375,0 19.592,9
2.023 19 34.375,0 17.187,5 1.603,6 17.187,5 18.791,1
20 17.187,5 17.187,5 801,8 0,0 17.989,3
* Valores expresados en miles de dólares (USD)
Fuente: Investigación propia
Elaborado por: Buitrón y Cuesta
4.2.2 Identificación y valoración de la inversión total, costos de operación y
mantenimiento, ingresos y beneficios.
Se requiere de dos obreros de mantención calificados con un sueldo promedio de $520, incluye
beneficios sociales, y dos personas para arreglo y limpieza de habitaciones con sueldo promedio
mensual de $ 520, incluyendo beneficios sociales
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Mano de Obra Directa
Remuneración promedio
ponderado
Descripción
520,0 2 1.040,00 Obreros de mantención
520,0 2 1.040,00 Amas de llaves
2.080 Total mensual
4 Nº trabajadores
520 Promediotrabajador
1,25 Imp. Renta
650 Promed. Incl. Renta
12 Meses año
7.800 Anual por trabajador
4 Nº trabajadores
31.200 Total anual MOD
* Valores expresados en miles de dólares (USD)
Fuente: Investigación propia
Elaborado por: Buitrón y Cuesta
Un tecnólogo de marketing con sueldo promedio mensual de $650, incluye beneficios sociales
Mano de Obra Indirecta
Remuneración promedio ponderado
650,0 1 650,00 Tecnólogo en Marketing
650 Total mensual
1 Nº trabajadores
650 Promediotrabajador
1,25 Imp. Renta
813 Promed. Incl. Renta
12 Meses año
9.750 Anual por trabajador
1 Nº trabajadores
9.750 Total anual MOID
* Valores expresados en miles de dólares (USD)
Fuente: Investigación propia
Elaborado por: Buitrón y Cuesta
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Administración
Remuneración promedio
ponderado
Descripción
780,0 1 780,00 Administrador
650,0 2 1.300,00 Vendedores
420,0 3 1.260,00 Guías
2.040 Total mensual
4 Nº trabajadores
510 Promedio trabajador
1,25 Imp. Renta
638 Promed. Incl. Renta
12 Meses año
7.650 Anual por trabajador
4 Nº trabajadores
30.600 Total anualAdministración
* Valores expresados en miles de dólares (USD)
Fuente: Investigación propia
Elaborado por: Buitrón y Cuesta
Para producir un servicio de alojamiento se requiere de 5Kw-h de energía eléctrica a $0,20 cada
uno, 2m3 de agua a $0,15 c-u y otras materias primas (papel de higiénico, baño, toallas). Para
desempeñar de forma óptima el desarrollo de las formas, a continuación se presenta los detalles de
gastos de administración, venta y fabricación
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31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018
GASTOS DE ADMINISTRACION
Gastos que representan desembolso:
Remuneraciones 30.600 30.600 30.600 30.600 30.600
Gastos de oficina 600 600 600 600 600
Movilización y viáticos 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200
Seguros 1.090 1.090 1.090 1.090 1.090
Energía, agua, telf. 21.600 21.600 21.600 21.600 21.600
Combustible, repuestos, mantenimiento 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200
Gastos generales de administración 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350
Útiles de aseo y limpieza 480 480 480 480 480
59.120 59.120 59.120 59.120 59.120
Gastos que no representan desembolso:
Depreciaciones 4.078 4.078 4.078 4.078 4.078
Amortizaciones Diferidos 0 0 0 0 0
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 63.198 63.198 63.198 63.198 63.198
* Valores expresados en miles de dólares (USD)
Fuente: Investigación propia
Elaborado por: Buitrón y Cuesta
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Gastos que representan desembolso:
Remuneraciones 15.300 15.300 15.300 15.300 15.300
Costos y Promociones 2.268 2.381 2.500 2.625 2.757
Publicidad  sobre ventas % 1.966 2.064 2.167 2.275 2.389
Seguros 634 634 634 634 634
Otros 0 0 0 0 0
20.167 20.379 20.601 20.835 21.080
Gastos que no representan desembolso:
Depreciaciones 4.666 4.666 4.666 4.666 4.666
TOTAL DE GASTOS DE VENTAS 24.833 25.045 25.267 25.501 25.746
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION   % 0 0 0 0 0
Gastos que representan desembolso:
Mano de obra indirecta 9.750 9.750 9.750 9.750 9.750
Materiales Indirectos 0 0 0 0 0
Energía y lubricantes 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600
Útiles de aseo y limpieza 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200
Reparación y mantenimiento 420 420,0 420 420 420
Seguros 300 300 300 300 300
Alimentación 3.000 3.000,0 3.000 3.000 3.000
Vigilancia  uniformes 600 600,0 600 600 600
Varios, Medicina y equipos 0 0,0 0 0 0
18.870 18.870 18.870 18.870 18.870
Gastos que no representan desembolso:
Depreciaciones 26.715 26.715 26.715 26.715 26.715
TOTAL GASTOS INDIRECTOS 45.585 45.585 45.585 45.585 45.585
* Valores expresados en miles de dólares (USD)
Fuente: Investigación propia
Elaborado por: Buitrón y Cuesta
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Volumen de ingresos
31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018
Volumen estimado Unidad Total Total Total Total Total
Pack de 4 días y 3 noches unidad 5040 5292 5557 5834 6126
Total 5040 5292 5557 5834 6126
Precios estimados
31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018
Precios estimados Unidad Total Total Total Total Total
Pack de 4 días y 3 noches USD 150 150 150 150 150
Ingresos estimados
31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018
Ingresos estimados Unidad Total Total Total Total Total
Pack de 4 días y 3 noches USD 756.000 793.800 833.490 875.165 918.923
Total de ingresos por ventas 756.000 793.800 833.490 875.165 918.923
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Identificación y valoración de la inversión total, costos de operación y mantenimiento,
ingresos y beneficios.
31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018
MONTO % MONTO % MONTO % MONTO % MONTO %
Ventas netas 756.000 100 793.800 100 833.490 100 875.165 100 918.923 100
Costo de ventas 630.493 83 658.973 83 688.024 83 718.585 82 750.305 82
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 125.507 17 134.827 17 145.466 17 156.579 18 168.618 18
Gastos de ventas 24.833 3 25.045 3 25.267 3 25.501 3 25.746 3
Gastos de administración 63.198 8 63.198 8 63.198 8 63.198 7 63.198 7
UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL 37.475 5 46.583 6 57.001 7 67.880 8 79.674 9
Gastos financieros 25.658 3 25.658 3 24.856 3 21.649 2 18.441 2
UTILI.(PERD.)ANTES PARTICIPACION 11.818 2 20.926 3 32.145 4 46.232 5 61.232 7
15% participación utilidades 1.773 0 3.139 0 4.822 1 6.935 1 9.185 1
UTILI.(PERD.) ANTES IMP.RENTA 10.045 1 17.787 2 27.323 3 39.297 4 52.047 6
Impuesto a la renta     % 2.511 0 4.447 1 6.831 1 9.824 1 13.012 1
UTILIDAD ANTES DE RESERVA LEGAL 7.534 1 13.340 2 20.493 2 29.473 3 39.036 4
Reserva legal 753 1.334 2.049 2.947 3.904
UTILIDAD NETA 6.780,4 12.006,3 18.443,3 26.525,4 35.132,0
* Valores expresados en miles de dólares (USD)
Fuente: Investigación propia
Elaborado por: Buitrón y Cuesta
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4.2.3 Flujos financieros y/o económicos
Preinversión 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018
A. INGRESOS OPERACIONALES
Recuperación por ventas 693.000 790.650 830.183 871.692 915.276
693.000 790.650 830.183 871.692 915.276
B. EGRESOS OPERACIONALES
Pago a proveedores 500.669 581.658 608.516 638.936 669.987
Mano de obra directa 31.200 31.200 31.200 31.200 31.200
Mano de obra indirecta 9.750 9.750 9.750 9.750 9.750
Gastos de ventas 20.167 20.379 20.601 20.835 21.080
Gastos de administración 59.120 59.120 59.120 59.120 59.120
Gastos de fabricación 9.120 9.120 9.120 9.120 9.120
630.027 711.227 738.308 768.961 800.257
C. FLUJO OPERACIONAL (A - B) 62.973 79.423 91.875 102.731 115.019
D. INGRESOS NO OPERACIONALES
Créditos a contratarse a largo plazo 275.590 - - - - -
Aportes de capital 118.110 - - - - -
SUBTOTAL 393.699 - - - - -
E. EGRESOS NO OPERACIONALES
Pago de intereses 25.658 25.658 24.856 21.649 18.441
Pago de créditos de largo plazo 0 0,0 34.375 34.375 34.375
Pago participación de utilidades 0 1.773 3.139 4.822 6.935
Pago de impuestos 0 2.511 4.447 6.831 9.824
Adquisición de activos fijos 393.699 - - - - -
Otros egresos - Diferidos 0 - - - - -
SUBTOTAL 393.699 25.658 29.941 66.816 67.676 69.575
F. FLUJO NO OPERACIONAL (D-E) 0 -25.658 -29.941 -66.816 -67.676 -69.575
G. FLUJO NETO GENERADO (C+F) 0 37.316 49.482 25.058 35.055 45.444
H. SALDO INICIAL DE CAJA 0 0 37.316 86.798 111.856 146.911
I. SALDO FINAL DE CAJA (G+H) 0 37.316 86.798 111.856 146.911 192.354
* Valores expresados en miles de dólares (USD)
Fuente: Investigación propia
Elaborado por: Buitrón y Cuesta
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31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018
ACTIVO CORRIENTE
Caja y bancos 0 55.556 116.666 153.352 200.035 257.106
Inversiones temporales 0 0 0 0 0 0
Cuentas y documentos x cobrar:
- Comerciales (neto) 0 63.000 66.150 69.458 72.930 76.577
- Otras 0 0 0 0 0 0
Inventarios 0 18.486 19.307 20.229 21.190 21.547
Gastos pagados por anticipado 0 0 0 0 0 0
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES 0 137.041 202.123 243.039 294.155 355.231
ACTIVO FIJO NETO 0 358.240 322.780 287.321 251.861 216.402
ACTIVO DIFERIDO NETO 0 0 0 0 0 0
OTROS ACTIVOS 0 0 0 0 0 0
TOTAL DE ACTIVOS 0 495.281 524.903 530.360 546.017 571.632
PASIVO CORRIENTE
Obligaciones bancarias 0 0 0 0 0 0
Porción corriente deuda L.P. 0 0 34.375 34.375 34.375 34.375
Cuentas y documentos x pagar
- Proveedores 0 71.524 72.876 76.520 80.345 84.235
- Otras 0 0 0 0 0 0
Gastos acumulados por pagar 0 10.896 14.198 18.265 23.371 28.809
TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES 0 82.420 121.449 129.160 138.091 147.418
PASIVO DE LARGO PLAZO 0 275.590 241.215 206.840 172.465 138.090
PROVISION PARA JUBILACIONES 0 0 0 0 0 0
TOTAL DE PASIVOS 0 358.010 362.663 335.999 310.556 285.508
PATRIMONIO
Capital social pagado 0 0 118.110 118.110 118.110 118.110
Futuras capitalizaciones 0 118.110 0 0 0
Crédito de accionistas 0 0 0 0 0 0
Reserva legal 0 1.916 4.413 7.625 11.735 16.801
Otras reservas 0 0 0 0 0 0
Normas NIF 0 0 0 0 0 0
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores 0 0 17.246 39.717 68.626 105.616
0 17.246 22.471 28.908 36.991 45.597
TOTAL DE PATRIMONIO 0 137.272 162.240 194.360 235.461 286.125
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO 0 495.281 524.903 530.360 546.017 571.632
* Valores expresados en miles de dólares (USD)
Fuente: Investigación propia
Elaborado por: Buitrón y Cuesta
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Punto de equilibrio
31/12/2014
ANALISIS DE COSTOS COSTO COSTO COSTOTOTAL FIJO VARIABLE
MATERIA PRIMA CONSUMIDA 560.868,0 0,0 560.868,0
MATERIALES INDIRECTOS 0,0 0,0 0,0
COSTOS INDIRECTOS DE
FABRICACION 9.120,0 9.120,0 0,0
MANO DE OBRA:DIRECTA E
INDIRECTA 40.950,0 40.950,0 0,0
GASTOS DE VENTA 15.933,6 15.933,6 0,0
COMISION-PROPAG. y PUBLIC.
(VENTAS) 4.233,6 0,0 4.233,6
GASTOS DE ADMINISTRACION 59.120,3 59.120,3 0,0
GASTOS FINANCIEROS 25.657,5 25.657,5 0,0
IMPUESTOS ESPECIALES 3.000,0 0,0 3.000,0
DEPRECIACIONES 35.459,5 35.459,5 0,0
TOTALES 754.342,6 186.241,0 568.101,6
* Valores expresados en miles de dólares (USD)
Fuente: Investigación propia
Elaborado por: Buitrón y Cuesta
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El flujo operacional constituye la diferencia entre los ingresos y los egresos operacionales causados
y, en efectivo, menos la participación laboral en las utilidades y menos el impuesto a la renta.
Para el último año, el décimo, además se suma el valor residual de los activos fijos y el capital de
trabajo inicial.
Los flujos, para una correcta aplicación son los criterios de evaluación de proyectos, deben
considerarse el valor del dinero en el tiempo, es decir, operan como si se tratara de cantidades de
dinero homogéneas.
Para el efecto, es necesario someterlos a una operación de descuentos, la tasa de descuento
utilizada para que los flujos de caja sean homogéneos es el costo promedio ponderado del capital
que interviene en el financiamiento.
Para los proyectos de inversión a largo plazo cuya rentabilidad está determinada para los
rendimientos futuros, es importante determinar una tasa de descuento que deberá aplicarse a los
flujos de caja futuros que permita expresarlos en términos de valor actual y compararlos con la
inversión inicial.
Tasa de descuento
Accionistas
5,00% Inflación
3,80% Tasa pasiva
20,00% Prima de riesgo país
28,80%
Tasa Mínima
Aceptable de
Rendimiento
Crédito 0,7 0,09 0,07
Accionistas 0,3 0,27 0,08
0,15
Fuente: Investigación propia
Elaborado por: Buitrón y Cuesta
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La tasa de descuento  calculada para el presente estudio será 15%, cálculo en relación de los
probables riesgos que se asuma  en la línea de tiempo,  el porcentaje de riesgo país y tasa libre de
riesgo corresponden al interés que actualmente ofrece el sistema financiero, tanto como las
instituciones públicas y privadas en inversiones a largo plazo, superiores al año comercial y que el
Banco Central del Ecuador informa en su página virtual.
La determinación, basándose en la máxima tasa que ofrecen los bancos por depósitos a plazo o
similares, no es una buena referencia debido a un índice inflacionario más alto, siempre habrá una
pérdida neta del poder adquisitivo o valor real de la moneda, se puede entender la pérdida de valor
en los depósitos a cambio de la seguridad que otorga el banco.
Valor Actual Neto
Para el Valor Presente Neto o el valor actual neto se define mediante la fórmula siguiente:
Si el Valor Actual Neto o Valor Presente es Neto es positivo, aunque sea $1, significa que estamos
en presencia de un buen negocio y que esas cantidades de dinero futuras que esperamos recibir
compensan todas las inversiones, costos, incluida el costo capital, en este caso el resulta muestra un
valor remanente por encima de la inversión siendo positivo lo cual significa que es una buena
inversión y es viable.
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Flujo
Descontado
Flujos Operacionales t (1+r)  r1 1/  tr1 BN*  tr1
-393.699,3 0 1,15 1 1 -393.699,3
62.973,3 1 1,15 1 1 54.935,7
79.423,1 2 1,15 1 1 60.442,6
91.874,6 3 1,15 2 1 60.994,3
102.730,9 4 1,15 2 1 59.496,7
115.019,1 5 1,15 2 1 58.111,1
115.019,1 6 1,15 2 0 50.694,1
115.019,1 7 1,15 3 0 44.223,7
115.019,1 8 1,15 3 0 38.579,2
115.019,1 9 1,15 3 0 33.655,1
336.556,9 10 1,15 4 0 85.908,8
VAN 153.342,0
Fuente: Investigación propia
Elaborado por: Buitrón y Cuesta
Flujo Actual
BN t (1+r) (1+r)^t 1/  tr1 BN*  tr1
-393.699,3 0 1,22 1,00 1,00 -393.699,3
62.973,3 1 1,22 1,22 0,82 51.537,2
79.423,1 2 1,22 1,49 0,67 53.195,6
91.874,6 3 1,22 1,82 0,55 50.360,3
102.730,9 4 1,22 2,23 0,45 46.084,9
115.019,1 5 4,27 2,72 0,37 42.227,1
115.019,1 6 4,68 3,33 0,30 34.558,6
115.019,1 7 5,04 4,07 0,25 28.282,7
115.019,1 8 5,34 4,97 0,20 23.146,5
115.019,1 9 5,61 6,07 0,16 18.943,0
336.556,9 10 1,22 7,42 0,13 45.363,0
VAN -0,5
Fuente: Investigación propia
Elaborado por: Buitrón y Cuesta
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Tasa Interna de Retorno
La tasa interna de retorno es una herramienta de análisis financiero utilizada como indicador para
cuantificar la eficiencia de una inversión determinada, de forma contraria al Valor Actual Neto o
Presente, que muestra en un resultado de forma paramétrica, la Tasa Interna de Retorno lo brinda
como porcentaje resultado que muchos analistas lo prefieren.
Se representa con la siguiente fórmula:
  



 TMxVANTmxVAN
TmxVANTmTMTmTIR
Tm: 0,15
TM: 0,27
VAN.Tm 246.186,6
VAN.TM -38,6
TIR: 26,70%
Fuente: Investigación propia
Elaborado por: Buitrón y Cuesta
Período Real de Recuperación de Inversión
PRR -393.699,3
70.847,6
74.323,6 145.171,1
73.103,6 218.274,8
70.060,4 288.335,2
67.326,6 355.661,7
58.733,3 414.395,0
51.236,8 465.631,8
44.697,2 510.329,0
38.992,2 549.321,3
90.564,7 639.885,9
* Valores expresados en miles de dólares (USD)
Fuente: Investigación propia
Elaborado por: Buitrón y Cuesta
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Relación costo beneficio
Es un indicador de rentabilidad que consiste en valorar los costos y beneficios de un proyecto
considerando el horizonte de evaluación para determinar la conveniencia o no de ejecución para
hallar el costo beneficios se divide el valor actual de los beneficios entre el valor actual de los
costos del proyecto.
VAC
VABR CB 
Flujos descontados
70.847,6
74.323,6
73.103,6
70.060,4
67.326,6
58.733,3
51.236,8
44.697,2
38.992,2
90.564,7
639.885,9
3,393699
9,885.639CBR
63,1CBR
Si la relación Beneficio/Costo > 1 Se acepta
Si la relación Beneficio/Costo = 1 Es indiferente
Si la relación Beneficio/Costo <  1 Se rechaza
Como la relación de costo beneficio es mayor que 1, se puede aseverar que la empresa seguirá
obteniendo una rentabilidad en los próximos diez años, como una manera de interpretar los
resultados, se puede decir que por cada dólar que invertido, se obtiene $ 0.63 dólares.
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4.2.4 Indicadores financieros y/o económicos
Tabla: Índices de Liquidez
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
1. Capital de Trabajo 630.026,70 711.226,87 738.307,86 768.960,68 800.257,13
2. Índice de Solvencia o Liquidez
corriente 1,57 1,50 1,64 1,83 2,06
3. Prueba Acida 1,32 1,33 1,48 1,67 1,91
4. Liquidez Inmediata 0,49 0,76 0,91 1,12 1,37
Fuente: Investigación propia
Elaborado por: Buitrón y Cuesta
1. Capital de trabajo neto
Es un índice de diferencia del total del activo circulante entre el pasivo circulante, el que refleja la
disponibilidad de recursos con que cuenta el proyecto para cubrir sus obligaciones de corto plazo.
El índice deber ser siempre positivo siendo lo que genera operacionalmente el negocio.
2. Índice de solvencia
Es un índice sobre la disponibilidad de cubrir con los activos corrientes de las deuda corriente
indicando el número de unidades monetarias (dólares) con que cuenta el proyecto para cubrir sus
obligaciones de corto plazo dentro del ciclo productivo, la relación tienen que ser superior a uno.
3. Prueba ácida
La prueba acida es la que pretende verificar la capacidad de la empresa para cancelar sus
obligaciones corrientes, pero excluyendo las existencias en inventarios de las mercaderías, que
puesta en contexto para el proyecto no consta de inventarios de materias primases decir no tiene
inventarios por lo que quiere decir que con unos parámetros idénticos a la liquidez general posee
una gran capacidad para enfrentar todos sus compromiso es decir la valía de las construcciones
realizadas es la mayor garantía para su viabilidad. De tal forma que su principal implicación es
avanzar continuamente de acuerdo al cronograma de planificación planteado en la obra por parte de
la constructora  porque es el mayor bien de respaldo para el proyecto, como garantía fiduciaria ante
sus acreedores y sino llegase a su concreción, se acarrearía más deuda a largo plazo que la
proyectada.
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4.3 Liquidez Inmediata
Es la disponibilidad de la empresa para cubrir con efectivo la deuda corriente (corto plazo), que en
un principio tiene $0.49 para respaldar un dólar su proyección para los años venideros es
Tabla: Detalle de índices de Actividad (en días o veces)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
1. Índice de cobros o Período promedio
de cobro 30 30 30 30 33
2. Rotación de inventarios 20 11 11 11 11
3. Período Promedio de Inventarios 0,0048 0,005 0,004 0,004 0,008
4. Rotación Activo Total 1,6 1,6 1,7 1,8 1,6
5. Rotación Activo Fijo 2,1 2,5 2,9 3,5 4,2
6. Rotación Pasivo Total 2,2 2,2 2,5 2,9 3,0
Fuente: Investigación propia
Elaborado por: Buitrón y Cuesta
1. Índice de cobros o Período promedio de cobro
Los días que se demora en recuperar sus ventas a créditoes de corto plazo de 30 días
generado por sus políticas de cobro a clientes y proveedores.
2. Rotación de inventarios
Indica el número de días que cambia los inventarios en un período determinado, identificando el
número de veces que se ha convertido en dinero, que dentro del proyecto debido a muebles y
enseres, con el equipamiento de cada cabaña se obtiene un nivel de 20 veces se ha vendido de lo
que se tiene en el promedio de los inventarios.
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3. Período Promedio de Inventarios
Conocido también como el período promedio de inventario de los inventarios que rotaron
dividiendo 360 para el promedio de inventarios pero con una tendencia a cero porque el proyecto se
refiere a un servicio y no existe materiales en bodega al no realizar procesos de producción.
4. Rotación Activo Total
Las veces que rota al año el activo total por cada dólar invertido, relacionando las ventas sobre el
activo total es decir que se ha vendido 1,5 el activo total del proyecto, con una ligera fluctuación en
los siguientes dos años venideros.
5. Rotación Activo Fijo
También conocida como el “coeficiente de eficiencia directa” y relaciona las ventas son eficientes
con relación a los activos utilizadosLas veces que rota el año el  activo fijo por cada dólar
invertido, relacionando las ventas sobre el total de activo fijo siendo superior al índice anterior  con
un 2,1 situándose en un 4,2 en el quinto año siendo el doble de lo esperado en el primer año.
6. Rotación Pasivo Total
Las veces que rotan al año y por cada dólar del pasivo total, siendo 2,1 para el primer año con
ligeros  incrementos para los cinco años venideros.
Tabla . Detalle de Índice de endeudamiento
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
1. Apalancamiento Financiero 73,66% 71,92% 67,38% 61,67% 55,02%
2. Endeudamiento del activo con
patrimonio 26,34% 28,08% 32,62% 38,33% 44,98%
3. Endeudamiento corto plazo 15,89% 23,20% 25,07% 26,67% 27,78%
4. Endeudamiento largo plazo 57,77% 48,73% 42,31% 34,99% 27,24%
5. Razón cobertura de intereses 1,46 1,82 2,29 3,14 4,32
Fuente: Investigación propia
Elaborado por: Buitrón y Cuesta
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Apalancamiento financiero
El significado del apalancamiento en negocios es  que “un alto grado de apalancamiento,
manteniéndose constante todo lo demás, significa que un cambio en ventas relativamente pequeño
dará como resultado un gran cambio en el ingreso en operación” (Weston F, pág. 423, 1995).
Interpretándose de forma genérica como cuanto financia la deuda al activo total  respaldándose con
un 72,28% y decreciendo conforme el proyecto avanza hasta apuntar a la mitad en el quinto año
una vez emprendido el proyecto.
Endeudamiento del activo con el patrimonio
Porcentaje de financiamiento de los accionistas al activo total, que presente a los accionistas con un
27,72% sobre el proyecto con incrementos con promedio de 5%, alcanzando el 50,05% en el quinto
año que resulta muy bueno por ponderación que tienen los accionistas sobre el mismo.
Endeudamiento de corto plazo
Cuanto financia la deuda de largo plazo al activo total, es relativamente bajo con un 15,89%
alcanzando el 30%, lo que significaría que no es muy riesgoso para la compañía.
Endeudamiento largo plazo
Cuanto financia la deuda de largo plazo al activo total, con un 57,77%, indicando que la
financiación por el créditos sustenta los fondos propios para la realización del proyecto si bien su
tendencia es de un decrecimiento es del 6,12% como promedio, sus resultante es del 27,24% que
resulta de bajo riesgo para el proyecto.
Razón cobertura de intereses
La cobertura de la utilidad operacional para el pago de los intereses es del 2,17% que relacionado
con el nivel de utilidad se tiene un nivel aceptable ya que la utilidad del proyecto es del 3% y se
podría cubrir los intereses aunque el nivel de porcentaje para los accionistas se vean afectados un
25% sobre su participación.
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Tabla: Detalle de Índices de Rentabilidad
RENTABILIDAD Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
1. Rendimiento activo total (ROI) retorno
sobre inversión 1,58% 2,69% 4,19% 5,98% 7,70%
2. Margen de Rentabilidad 6,00% 9,60% 12,85% 15,60% 17,12%
3. Rendimiento Capital (ROE) retorno
sobre el capital 6,38% 11,29% 17,35% 24,95% 33,05%
Fuente: Investigación propia
Elaborado por: Buitrón y Cuesta
Los índices de rentabilidad son coyunturales, se refieren a los resultados generados en cada
período, valores que pueden modificarse de uno a otro sin que se pueda determinar en forma
apropiada un promedio de la fase operacional del proyecto. Los índices de retorno permiten
visualizar el desempeño global del proyecto durante su vida útil.
1. Rentabilidad activo total (ROI) retorno sobre inversión
Rendimiento de la Utilidad Neta frente a los activos, midiendo la recuperación porcentual media de
la compañía en su actividad principal en términos de utilidad con respecto a la operación. El índice
debe sr superior al costo promedio ponderado de las fuentes utilizadas para financiar el activo total
con un 1,58% incrementándose 2,20% como promedio hasta alcanza el 7,70% que es muy
beneficiosos para el proyecto.
2. Margen de rentabilidad
Rendimiento de la Utilidad Neta frente al patrimonio de la empresa, se refiere a la remuneración
porcentual contable que la empresa brinda a sus accionistas por los recursos propios arriesgados; la
razón expuesta tiene que ser mayor a los resultados que obtendría el accionista en otra inversión de
similares condiciones (costo de oportunidad), con un margen inicial del 6% llegando a triplicarse a
la finalización del quinto año con un 17,12%.
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3. Rendimiento Capital (ROE) retorno sobre el capital
Rendimiento de la Utilidad Neta frente al capital social de los accionistas un indicador financiero
constituido por el  beneficio neto relacionado con el patrimonio en el primer año es del 6,38% pero
al final del quinto año es del 33,5% que va acorde al nivel de empoderamiento de los accionistas
sobre el proyecto.
Utilidad con relación a las ventas USD
Tabla: Detalle de Índices de Utilidad con Relación a las Ventas USD
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
1. Margen Bruto de Utilidades 16,60% 16,98% 17,45% 17,89% 18,35%
2. Margen de Utilidad en
Operaciones 4,96% 5,87% 6,84% 7,76% 8,67%
3. Margen Neto de Utilidades 1,00% 1,68% 2,46% 3,37% 4,25%
Fuente: Investigación propia
Elaborado por: Buitrón y Cuesta
1. Margen Bruto de Utilidades
Utilidad bruta frente las ventas, tiene un nivel aceptable si consideramos el nivel del inversión para
la realización del proyecto, además que se encuentra relacionado con el aumento de la capacidad
instalada que se prevé para los años siguientes.
3. Margen de Utilidad en Operaciones
Utilidad operacional frente las ventas, o el valor que genera la empresa en el valor de cada venta, el
nivel de operaciones se incrementa con una relación de cuatro puntos porcentuales en el final del
quinto año, debido al incremento de operaciones también se incrementan, se puede aclarar que en
este margen de utilidad no se tienen en cuenta los impuestos o intereses que son determinados
basados en este punto.
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4. Margen Neto de Utilidades
Utilidad neta frente las ventas, es el margen desglosado de los impuestos o intereses (compromisos
financieros) repercutidos en el servicio que ofrece el proyecto.
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CAPITULO V
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1  CONCLUSIONES
Dentro del Proyecto de Ruta turística Paz Arte y Cultura  ubicada en el Cantón de Cotacachi  se
puede establecer  que estas rutas  dentro del estudio de la  oferta de transporte, diremos que
contamos con  el servicio público, que están  disponibles hacia el cantón en forma  directa con la
ruta Quito- Cotacachi-Quito, en las cuales se han determinado   horarios de salida, localización,
metros sobre el nivel del mar, el estado de la capa de rodamiento, kilómetros de distancia, hora
estimada de llegada, valor de  tarifas mismas que se encuentran establecidas por los organismos de
control además contamos con tres rutas de viaje indirecto: Quito-Otavalo-Cotacachi (1), Otavalo-
Partidero-Cotacachi (2) y Otavalo- Quitroga-Cotacachi (3)  este además se complementa hacia la
comunidad de Turucu.
Dentro del esta oferta  de transporte se puede mencionar la privada con la cual se podrá agilitar la
llegada a su destino  se podrá contar con ofertas de empresas privadas con esto se  minimizara el
tiempo de llegada y poder optimizar este  en caminatas rutas por los senderos mencionadas en el
proyecto.
Los atractivos del cantón Cotacachi permiten diseñar la ruta turística hacia la  comunidad de
Turucu como complemento dentro del proyecto de ruta  directas e indirectas  descritas,  diseñando
rutas para el turismo cultural recorrido por el huerto familiar,   convivencia familiares  caminatas
por las rutas establecidas por el sector donde se podrá admirar la producción artesanal, agrícola,
apicultura también se podrá participar de la actividades gastronómicas fiestas cívicas tradicionales
religiosas y la más atractiva fiesta como es la del Sol o Intiraimi de la naturaleza donde se
contemplara los paisajes naturales  por la caminatas  por senderos, quebradas  hacia el cerro Intiyan
y la Laguna de Cuicocha todo lo antes mencionado contará  con una propuesta  con la construcción
de las viviendas que contaran con servicios de guía, alojamiento y área de alimentación y servicios
complementarios como los de comunicación, televisión, diversión y entretenimiento.
Dentro de la demanda  como conclusión dentro del diagnóstico para la ruta turística Paz,  arte y
cultura  indicaremos que dentro de los turistas que visitaron la zona en estudio se han venido
incrementando  cada año por los atractivos naturales,  fiestas tradicionales hay que considerar  que
los servicios que brindan en el sector no está preparada con personal  especializado para todas las
actividades que se desarrollan en todo el sector existiendo un gran potencial.
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El número de  turistas que se estima que arribaran hacía el sector en estudio  y a la comunidad  lo
harán desde  4 o más personas con un porcentaje del 57.7%,  los gastos estimados estarán  entre
$20 y $30 dólares para actividades preparadas  por los senderos, caminatas y paseo por lancha  por
personas, el paquete  turístico para el estadía estará programado realizarlo en  un itinerario de
cuatro días y tres noches con un gasto equivalente a 25 dólares.
Los atractivos  turísticos  a ser utilizados en el diseño  en el proyecto de la ruta turística dentro de la
comunidad constan las  caminatas, recorridos por  senderos  y sus  alrededores por  la  comunidad
y se encuentran dentro de la categoría de atractivos  naturales de categoría III,  según el último
catastro del Ministerio de Turismo, los recorridos por la Ruta en la ciudad de Cotacachi están
categorizadas como tradicionales y  culturales  dando el complemento con la ruta  comunitaria de
esta manera se fortalecerá la tendencia al ecoturismo, que se detalla dentro de la  matriz de marco
lógico.
La inversión  estimada para la ejecución del proyecto de ruta turística Paz, Arte y Cultura se estima
de USD $ 394.000,   detallada en la construcción de 10 cabañas para 8 personas que laboraran en el
mantenimiento y servicios que brindara el complejo, de esta manera se obtendrá se acuerdo al
estudio una  evaluación económica financiera de  VAN 153.342 y una TIR> 26.70%,  existiendo
una factibilidad para la ejecución del proyecto de ruta turística con los resultados obtenidos.
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5.2 RECOMENDACIONES
- Dentro de las recomendaciones que a continuación indicaremos para el proyecto de ruta
turística Paz, arte y Cultura” en la ciudad de Cotacachi, cabecera cantonal del cantón
Santa Ana de Cotocachi de la provincia de Imbabura, se involucre  los organismos
estatales como el Ministerio de Turismo, la Gobernación y la Alcaldía, para
incrementar la actividad turística
- La difusión de los productos y paquetes turísticos mediante tecnologías de la
información a través de páginas web y comunicación de dípticos y trípticos, que
debe ser actualizadas de manera permanente, esta información  deberá ser difundida
de los lugares de interés que ofrece el Cantón.
- Para el desarrollo de este proyecto se deberán mantener contactos con las entidades
de Gobierno, las mismas que coadyuvarán a establecer comunicación con
organismos internacionales dedicadas al turismo, con las cuales se realizará
alianzas estratégicas tanto con agencias de turismo nacionales e internacionales.
- Involucrar a la comunidad de Turucu en procesos de información, para el
fortalecimiento del ecoturismo para un desarrollo óptimo en la prestación de
servicios turísticos generando mayores beneficios.
- Que exista un control de auditoría por parte de la Gobernación, Ministerio de
Turismo y la Alcaldía y de la gestión realizada  en el área de turismo por parte de
la Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Cotacachi UNORCAC y
además que se canalicen la entrega los recursos necesarios para la gestión
administrativa y de esta manera llegar a un mejor desarrollo y mantenimiento  de
las instalaciones existentes en nuestra comunidad campesina e indígena y así
promovemos el desarrollo con identidad a través de nuestra representación y
posicionamiento político de la gestión,  sea esta ejecutiva  o política y así lograr
que estos atractivos naturales mantengan su categoría.
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- Otra recomendación para el proyecto de ruta turística Paz, Arte y Cultura” en la
ciudad de Cotacachi, cabecera cantonal del cantón Santa Ana de Cotocachi de la
provincia de Imbabura, es el mejoramiento de vías de acceso a la ciudad de
Cotacachi  y la comunidad de Turucu  y aledañas y su respectiva señalización,
hacia los lugares de atractivo turístico además el sistema vial en cuanto a la
movilización para los turistas se deberá optimizar las rutas de transporte público
directa hacia los alrededores o comunidades colindantes.
- Dentro de las recomendaciones para el para el proyecto de ruta turística Paz, Arte y
Cultura” en la ciudad de Cotacachi, cabecera cantonal del cantón Santa Ana de
Cotocachi de la provincia de Imbabura, debería existir un proyecto para la
construcción de un mercado artesanal permanente donde se comercializarán los
productos de artesanías y artículos de cuero, elaborados por artesanos de la
localidad, los cuales se ofertarán tanto a  turistas nacionales y extranjeros  que
visitarán los lugares turísticos.
- Además se debe considerar el proyecto de construcción de un patio de comidas
típicas de la zona y la comunidad, las cuales darán un mayor desarrollo  a sus
habitantes,  ya que esto va a  generará fuentes de trabajo e ingresos para el sector
turístico.
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ANEXOS
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Anexo 1. Boleta de encuesta
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Anexo 2. Población del sector por edad y sexo
Población del sector por edad y sexo
En términos absolutos relativos
Rango
De – hasta
Población
Cotacachi Turucu Total por sexo Total
Años Hom
bre
Muj
er
Hombr
e Mujer Hombre Mujer
Q Q Q Q Q Q Q %
de 85 o   + 14 0 3 2 17 2 19 0,98
de 80 a 84 9 0 1 1 10 1 11 0,57
de 75 a 79 9 23 0 2 9 25 34 1,76
de 70 a 74 7 8 2 1 9 9 18 0,93
de 65 a 69 21 9 9 3 30 12 42 2,17
de 60 a 64 0 21 3 9 3 30 33 1,71
de 55 a 59 14 24 5 9 19 33 52 2,69
de 50 a 54 47 55 9 10 56 65 121 6,26
de 45 a 49 65 49 9 7 74 56 130 6,73
de 40 a 44 62 76 10 8 72 84 156 8,07
de 35 a 39 65 106 9 18 74 124 198 10,25
de 30 a 34 64 57 9 10 73 67 140 7,25
de 25 a 29 83 54 22 12 105 66 171 8,85
de 20 a 24 25 67 8 17 33 84 117 6,06
de 15 a 19 72 61 15 11 87 72 159 8,23
de 10 a 14 70 122 16 22 86 144 230 11,90
de   5 a   9 101 80 17 16 118 96 214 11,08
de   0 a   4 46 31 6 4 52 35 87 4,50
Total 774 843 153 162 927 1.005 1.932 100,00
Porcentaje 50,05 49,95 100,00
Fuente: Estudio de campo realizado el 07 de julio de 2012 – Cotacachi y Turucu
Elaborado por: Buitrón Patricia y Cuesta Edison
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Anexo 3. Total población por nivel y años aprobados (Cotacachi)
Anexo No. 3
Total población por nivel  y años aprobados (Cotacachi)
En términos absolutos
Año
Aprobado
Ninguno Educación
Básica
Bachillerato Postbachillerato Superior Total
0 0 0 0 0 0 0
1 0 56 11 980 84 1131
2 0 58 696 195 915 1864
3 0 216 588 48 16 868
4 0 142 0 0 51 193
5 0 350 0 0 1566 1916
6 0 474 0 0 0 474
7 0 3565 0 0 0 3565
8 0 248 0 0 0 248
9 0 747 0 0 0 747
10 0 979 0 0 0 979
Total 0 6835 1295 1223 2632 11985
Nivel de instrucción promedio de la población 7,75
Anexo 4. Total población por nivel y años aprobados (Turucu)
Total población por nivel  y años aprobados (Turucu)
En términos absolutos
Aprobado Ninguno Educación
Básica
Bachillerato Postbachillerato Superior Total
0 0 0
1 0 10 22 252 42 326
2 0 6 132 30 240 408
3 0 39 424 0 0 463
4 0 44 0 0 0 44
5 0 70 0 0 138 208
6 0 90 0 0 0 90
7 0 220 0 0 0 220
8 0 48 0 0 0 48
9 0 171 0 0 0 171
10 0 160 0 0 0 160
Total 0 858 578 282 420 2138
Nivel de instrucción promedio de la población 6,94
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Anexo 5. Componentes del nivel de actividad de la población del sector por comunidad
Componentes del nivel de actividad de la población del sector por comunidad
En términos absolutos
No. Variable Población
Cotacachi Turucu Total
Q Total Q Total Q Total
1 Población económicamente activa
 Ocupada
- Que Trabajó
- Que Teniendo trabajo no trabajó
 Desocupada
- Que buscaron trabajo habiendo trabajado antes
- Que buscaron trabajo por primera vez
843
843
0
3
3
0
846
154
150
4
0
0
0
154
997
993
4
3
3
0
1.000
2 Población económicamente inactiva
 Rentista
 Quehaceres domésticos
 Estudiante
 Jubilada
 Pensionista
 Impedida para trabajar
 Otro
9
39
524
9
0
0
37
618
0
26
100
1
0
0
1
4
132
9
65
624
10
0
0
38
4
750
Total 1.464 286 1.750
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Anexo 6. Distancia del Centro de Salud de Quiroga a Cotacachi y la comunidad que
conforman la ruta de turismo “Paz, arte y cultura”
Distancia del Centro de Salud de Quiroga a Cotacachi y la comunidad que conforman la Ruta de
Turismo “Paz, Arte y Cultura”
En términos absolutos
No. Distancia en metros lineales de Centro
de Salud Pública de Quiroga a:
Distancia
Q
1 Cotacachi 500
2 Turucu 1000
Fuente: Estudio de campo realizado el 7 de julio de 2012 - Cotacachi
Elaborado por: Buitrón Patricia y Cuesta Edison
Anexo 7. Forma aprovisionamiento de agua
Forma aprovisionamiento de agua
En términos absolutos y relativos
No. De donde proviene el agua COMUNIDAD
Cotacachi Turucu Total
Q Q Q %
1 De red pública 450 0 514 85,71
2 De pila, pileta llave pública 0 1 1 0,20
3 De otra fuente por tubería 0 73 73 13,90
4 De río, vertiente, acequia o canal 0 1 1 0,19
Total 450 75 525 100,00
Fuente: Estudio de campo realizado el 7 de julio de 2012 - Cotacachi
Elaborado por: Buitrón Patricia y Cuesta Edison
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Anexo 8. Ubicación del agua en la vivienda
Ubicación del agua en la vivienda
En términos absolutos y relativos
No. De donde proviene el agua COMUNIDAD
Cotacachi Turucu Total
Q Q Q %
1 Por tubería dentro de la vivienda 443 71 514 97,90
2 Por tubería fuera de la vivienda pero
dentro del lote, terreno, etc. 7 4 11 2,10
3 Por tubería fuera del edificio, lote o
terreno 0 0 0 0,00
4 No recibe agua por tubería , sino por
otros medios 0 0 0 0,00
Total 450 75 525 100,00
Fuente: Estudio de campo realizado el 7 de julio de 2012 - Cotacachi
Elaborado por: Buitrón Patricia y Cuesta Edison
Anexo 9. Forma de eliminación de desechos líquidos (aguas servidas)
Forma de eliminación de desechos líquidos (aguas servidas)
En términos absolutos y relativos
No. El servicio higiénico está
conectado a:
COMUNIDAD
Cotacachi Turucu Total
Q Q Q %
1 -Red pública de alcantarilladlo 450 72 522 99,43
2 - Pozo séptico 0 0 0 0,00
3 - Pozo ciego 0 1 1 0,19
4 -Con descarga directa a río, lago o
quebrada 0 1 1 0,19
5 - Letrina 0 0 0 0
6 -Otra forma de eliminación 0 1 1 0,19
Total 450 75 525 100,00
Fuente: Estudio de campo realizado el 7 de julio de 2012 - Cotacachi
Elaborado por: Buitrón Patricia y Cuesta Edison
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Anexo 10. Ubicación del servicio higiénico en la vivienda
Ubicación del servicio higiénico en la vivienda
En términos absolutos y relativos
No. El servicio higiénico está: COMUNIDAD
Cotacachi Turucu Total
Q Q Q %
1 -Dentro de la vivienda 425 64 489 93,14
2 - Fuera de la vivienda pero en el lote
o terreno 25 10 35 6,67
3 - Fuera de la vivienda, lote o terreno 0 1 1 0,19
Total 450 75 525 100,00
Fuente: Estudio de campo realizado el 7 de julio de 2012 - Cotacachi
Elaborado por: Buitrón Patricia y Cuesta Edison
Anexo 11. Viviendas por el sistema de eliminación de desechos sólidos (basura)
Viviendas por el Sistema de eliminación de desechos sólidos (basura)
En términos absolutos y relativos
No. La basura eliminan: COMUNIDAD
Cotacachi Turucu Total
Q Q Q %
1 - Por carro recolector 450 72 522 99,43
2 -Arrojan en terreno baldío o quebrada 0 2 2 0,38
3 - La entierran 0 1 1 0,19
Total 450 75 525 100,00
Fuente: Estudio de campo realizado el 7 de julio de 2012 - Cotacachi
Elaborado por: Buitrón Patricia y Cuesta Edison
Anexo 12. Viviendas por el sistema de provisión de energía eléctrica
Viviendas por el sistema de provisión de energía eléctrica
En términos absolutos y relativos
No. La energía eléctrica proviene de: COMUNIDAD
Cotacachi Turucu Total
Q Q Q %
1 -Red de empresa eléctrica 450 75 525 100,00
2 -Otro generador/panel solar/otro 0 0 0 0,00
3 -No tiene 0 0 0 0,00
Total 450 75 525 100,00
Fuente: Estudio de campo realizado el 7 de julio de 2012 - Cotacachi
Elaborado por: Buitrón Patricia y Cuesta Edison
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Anexo 13. Viviendas por disponibilidad de medidor de energía eléctrica
Viviendas por disponibilidad de medidor de energía eléctrica
En términos absolutos y relativos
No. El medidor de energía eléctrica es de: COMUNIDAD
Cotacachi Turucu Total
Q Q Q %
1 -Uso exclusivo 450 75 525 100,00
2 -Uso común a varias viviendas 0 0 0 0,00
3 -No tiene 0 0 0 0,00
Total 450 75 525 100,00
Fuente: Estudio de campo realizado el 7 de julio de 2012 - Cotacachi
Elaborado por: Buitrón Patricia y Cuesta Edison
Anexo 14. Viviendas por tipo de material
Viviendas por tipo del material
En términos absolutos y relativos
No. Puntos COMUNIDAD
Cotacacahi Turucu Total
Q Q Q %
1 - 4 7 3 10 20,09
2 - 5 14 3 17 3,56
3 - 6 13 5 18 6,77
4 - 7 28 7 35 7,32
5 - 8 49 14 63 13,18
6 - 9 302 33 335 70,08
Total 413 65
478 100,0
0
Fuente: Estudio de campo realizado el 7 de julio del 2012 - Cotacachi
Elaborado por: Buitrón Patricia y Cuesta Edison
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Anexo 15. Viviendas por estado de material
Anexo No. 14
Viviendas por estado del material
En términos absolutos y relativos
No. Puntos COMUNIDAD
Cotacachi Turucu Total
Q Q Q %
1 - 3 13 3 16 3,35
2 - 4 0 0 0 0,00
3 - 5 0 2 2 0,42
4 - 6 28 6 34 7,11
5 - 7 21 4 25 5,23
6 - 8 29 5 34 7,11
7 - 9 322 45 367 76,78
Total 413 65 478 100,00
Fuente: Estudio de campo realizado el 7 de julio de 2012 - Cotacachi
Elaborado por: Buitrón Patricia y Cuesta Edison
Anexo 16. Capa de rodamiento del sistema vial de la ruta de turismo “Paz, arte y
cultura”
Anexo No. 15
Capa de rodamiento del sistema vial de la Ruta de Turismo “Paz, arte y cultura”
En términos absolutos y relativos
No. Distancia en metros
lineales de a:
Capa de rodamiento de la vía
Pavimento (m) Piedra (m) Tierra (m) Total (m)
Q Q Q Q
1 Cotacachi 0 0 0 0
2 Quiroga 3.000 0 0 3.000
3 Urcusiki 7.000 0 0 7.000
4 San Nicolás 0 0 2.700 2.700
5 Urcusiki 0 0 0 0
6 Laguna Cuicocha 700 0 0 700
7 Partidero a morochos 0 0 0 0
8 Morochos 0 2.400 0 2.400
9 Chilcapamba 0 3.700 0 3.700
7 Quiroga 0 1.700 0 1.700
Total 10.700 7.800 2.700 21.200
Porcentaje 50,47 36,79 12,74 100,00
Fuente: Estudio de campo realizado el 7 de julio de 2012 - Cotacachi
Elaborado por: Buitrón Patricia y Cuesta Edison
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